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1953-54 
Report of the Auditor General to the House of 
Assembly of the Province of Newfoundland on 
the accounts exa1mined an·d audited in accord-
ance with the provisions of The Revenue and 
Audit Act, Chapter 31 of The Revised Statutes 
of Newfoundland, 1952, and other statutes, for 
the year ended 31 March 1954. 
AUDITOR GENERAL'S REPORT 
The accounts of the Provine~ of Newfour1dland for the financial year ended 
31 March 1954 have been audited under my direction and in accordance with 
Section 64 of The Revenue and Audit Act, Chapter 31, of The Revised Statutes 
of Newfoundland, 1952, I submit the following report. 
Revenue 
2. Revenue for the year totalled $38,061,845. This amount was credited to 
the following accounts: 
Current Acoount ------~------------------------- _$36,065,793 
Capit1al Accou·nt _____________________________ ----~ 1,828,675 
Financial Surplus Account ____________________ ,- 167,377 
Total _____ _$38,061,845 
·-----------·----·-----·-------
-----
··----
Expenditure 
3. Expenditure for the ye<xr totalled $44,369,316 and. was distributed as 
follows: 
Current Account ----·---------------------------~$33,390,44'/ 
Capital Account ____________________________________ 10,940,560 
Fina·ncial Surplus Acc()unt ________________________ _ 15,562 
Savings Certificates Account ----------·--- ---- 22,747 
' Total __________________________________ $44,369,316 
In accordance with the terms of The Revenue and Audit Act, the above 
£igures include, as revenue, ce:rtain items received within one m1onth after the 
close of the year, and, as expenditure, certain paym·ents made within one 
month after the close of the ye·Clr. 
Surplqs on Current Account 
4. As noted above, Cur:rent Account revenue and expenditure, re-
spectively, amounted to $36,065,793 and $33,390,447 in 1953-54. The year's 
operations, therefiore, resulted ih a surplus on Current Account of $2,675,346, a 
decrease of $4,067,362 as comDared with the previous y e·ar when the surplus 
on Current Account was $6,742,708. 
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Current Account Revenue 
5. Details of Current Account Revenu.e by source are set fort,h in State-
ment No. 50, a summary of vvhic.h appears below with the corresp,o·n·ding 
figures for 1952-53: 
·raxes 
Licences, 
Permits 
Fees and 
S·ales of Goods and 
• 
Services: 
Board of Liquor 
1953-54 
$ 
8,059 
1,517 
Control -----·--- ·-- 3,000 
Other ____ .. _____ ____ 2,400 
Interest -·------·----·--- __ 576 
Other Revenue ______ 352 
Sub-Total _________ 15,904 
Government of Cana·da: 
Statutory Subsidies, 
Tax Rentals and 
Transitional Grants _ 18,354 
Grants-in-Aid _ _____ 1,807 
Sub-Total ________ 20,161 
Total _____________ $36,065 
P·e.r cent 
of 
total 1952-53 
Per cent 
of 
total 
--
% $ l/o 
(thousands of dollars) 
22.3 
4.2 
8.3 
6.6 
1.6 
1.0 
44.0 
50.9 
5.1 
56.0 
100.0 
6,498 
1,612 
3,000 
1,0·64 
802 
472 
21,857 
35,305 
18.4 
4.6 
8.5 
3.0 
2.3 
1.3 
38.l 
57.0 
4.9 
61.9 
100.0 
Incre·ase 
(Decrease) 
$ 
1,561 
(95) 
1,336 
(226) 
(120) 
(1,753) 
57 
(i,696) 
760 
---'Iii--
It will be observed th·at in 1953-54, 44% of the revenue was derived from Pro-
vincial sources .and 56% from the Government of Ca.nada. In 19.52-53 the cor-
responding percentages were 38.l % and 61.9%. 
6: TAXES $8,059,000.-The increase of $1,561,000 in 1953-54 is due mainly 
to Social Security Assessment ¥rhich produc·ed $5,650,000 as against $4,534,000 
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in the previous year. The Gasoline Tax also produced more revenue in 1953-54; 
collections being $2,137,000 as against $1,795,000 in 1952-53. 
7. SALE·S OF GOODS AND SERVICES $5,400,000.-The increase of 
$1,336,000 recorded under this heading is a ccounted for as follows: 
1953-54 1952-53 Increase 
$ $ $ 
Sale of School Supplies -·--- _______________ 200,000 30,000 
• 
S·ale of Beaver Pelts ---------------------~- 83,000 
Hospitals: Patients' Fees, Medicine, etc. ____ l ,069,000 572,000 497,000 
Hospitals and Other Institutions: Staff Boa.rd 
and Lodging ----------- ----------- ____ _ 458,000 
Northern Labrador Affairs ----------·----- ~ 268,000 
Receipts ·on account of board and lodging arise from a char1ge in the method 
of remu11erating the staffs of hospitals and other institutions. In previous years 
net salaries were paid, and the cost of board and lodging was supplied out of 
the appropriate sub-heads of the vote 10£ each individual institution. Under 
present arrangemer1ts gross salaries are p·aid and deductions made therefrom 
proportionate with the type of lodging provided and with the number of meals 
supplied daily. 
8. GOVERNMENT OF CANADA $20,161,000.-Beceipts under this head-
ing sh,owed a decrease of $1,696,000 as compared with 1952-53. This was due 
to: (i) the annual reduction of $850,000 in the transitional grant and (ii) the re-
ceipt in 1952-53 of a non-re,curring amou·nt of $2,066,000, being arrears due 
under the old Tax R.e:ntal Agreement. The regular quarterly paymen·ts under 
the new Tax Rental Agreement were $1 million more in 1953-54 than in the 
' previous year. 
Current Account Expenditure 
9. Details ,of Current Account Expenditure by function or service are given 
in Statement No. 51, w·hic·h is summarized below with the corresponding 
figures for the previous year: 
AUDITOR 
-·· 
1953-54 
$ 
General Government _ 2,619 
I)rotection of Persons 
and Property -~--- 1,631 
'f ransportation a n d 
Communications __ _ 2,863 
l{ealth ______________ 8,364 
Social Welfare ______ 6,928 
Education _ ___________ 5,987 
Development of 
Resources _____ ____ 2,498 
Other _______________ 1,448 
Sub-Total _________ 32,338 
Debt Charges _______ 1,052 
Cumulative Sub-
Total ____________ 33,390 
Balance, being Surplus 
on Current Account 2,675 
Total ___________ $36,065 
------
"""'-'--
GENERAL'S REPORT 
Per cent Per cent 
of of 
total total 
revenue 1952-53 revenue 
% $ c;o 
(thousands of dollars) 
7.3 
4.5 
7.9 
23.1 
19.2 
16.6 
6.9 
4.0 
89.5 
3.0 
92.5 
7.5 
100.0 
---- -
,_, __ __,.. 
2,397 
6,825 
6,364 
5,671 
1,327 
1,336 
27,720 
843 
28,563 
6,742 
6.6 
4.1 
6.8 
19.4 
18.0 
16. l 
3.8 
3.8 
78.6 
2.4 
81.0 
19.0 
100.0 
. '' Xlll 
.,. increase 
(Decrease) 
$ 
278 
172 
466 
1,539 
564 
316 
4,618 
f)oa 
L.J v 
4,827 
760 
__ : 
It should be noted that the above expenditures are expressed as a percentage 
of total revenue rather than ·a percentage of total expenditures, the purpose 
being to show the percen.tage of revenue spent on each function ·or service of 
government. 
lt should be further noted that the above figures for both reve11ue and 
expenditure are gross. That is to say, receipts representing reimbursemer1ts 
\Jf expenditures, such as fees and charges for services, and Government ·of 
Canada contributions for Old Age Assistance, Blind Persons' Pensions an.cl 
Health Grants, are included in revenue in·stead of deduction from the related 
expenditures. Such receipts, particulars of which are _set out in Statsme11ts 
• 
• 
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Nos. 50 and 51-which show both gross and .net figures- totalled $4,539,077 
in 1953-54 and $3, 141,546 in 1952-53. 
10. TRANSPORTATION A.ND COMMUNICATIONS $2,860,000.-0f this 
amount $2,766,000 was spent on J'oads and bridges, an increase of $416,000 
over 1952-53. Other items inclu,de: wharves and breakwaters $30,000 (there 
\Vas no expen·ditur,e on wharves and bre·akvvaters in 1952-53) and exp~3nses in 
connection with the registration of motor vehicles $66,000, being $19,000 in 
excess !of the previous year. 
11. HEALTH $8,364,000.-0f the total expenditures on healtl1 ser"'"vices in 
1953-54, Hospital Care accounted for $7,201 ,000. This is an i11crease of 
$1,406,000 over the previous ye·ar, but some $435,000 of this amount is attribut-
able to a change in the method of remunerating hospital staff to which reference 
is made in paragraph 7 ,of this report. Otli.er expenditures on health services 
J.n 1953-54, wit,h corresponding figures for 1952-53 bracketed, are: Administra-
tion and Gen·eral $245,000 ($196,000), Public Health $509,000 ($423,000), lviedical, 
1Jer1tal and Allied Sarvices $409,000 ($412,000). 
12. S01CIAL WELFARE $6,928,000.-The principal items accounting for 
expenditures under this heading are: 
Increase 
1953-54 1952-53 (Decrease) 
$ $ $ 
Mothers' ,and D.ependents' Allowiances _______ 2,402,000 2,422,000 (20,000) 
.i\id to Aged Persons _______________________ l ,989,000 1 ;833,000 156,000 
}\.id to Blind Persons _____ _________ _______ 179,000 175,000 4,000 
Child Welfa.re ------------------------------ 478,000 400,000 78,000 
Aid to Unemployed Employables __________ 444,000 317,000 127,000 
Aid to Unemployables ----·----------------- 4561000 461,000 (5,000) 
1'-l"orthern Labrador Affairs ~-------- ________ 434,000 302,000 132,000 
Otl1er So·cial \\l elf are 55,000 
,Z\s regards both Health and Social Welfare expenditures, it should be borne 
1~1 mir1d that a considerable portio11 of the amount spent on these services is 
recoverable by way of patients' fees, etc. and Federal Government contribu-
tions. Such recoveries in 1953-54 were: Health $2,221,000; Social Welfare 
$1,389,000 or1 respectively, 27% and 20% of the related expenditures. 
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13. EDUCATION $5,987,000.-The principal iten1 is Grants for Denon1ina-
~ional School Services $4,485,000, comprising: Teachers' salaries $3,945,000 
(an increase of $307,000 over the previous year); Maintenance, repairs and 
supplies $285,000; Erection and equipment of school buildings $240,000. Other 
major expe11ditures on Education in 1953-54 were: Teachers' ·pensior1s, et~. 
$143,000, S·chool supplies, $344,000, Training of teachers, $145,000, Un.i\rersities 
and other scho1ols, $203 ,000, Vocational training $123 ,000 and Library services 
$116,000. 
14. DEVELOPMENT OF RESOURCES $2,498,000.- This ar11ount is 
$ l, 171,000 n1ore than in the pre,1ious year. The substantial increase is due, ir1 
the main, to deficiency payments to fishermen on account of codfish of 1953 
production. Such p·aYmein·ts totalled $920,000 in 1953-54 a .nd app:-oxirnate:y 
$100;000 since th.e close oi the year. It is anticipated that some $650,000 of 
these deficiency payments will be recovered from the Federal Governrnent. 
15. DEBT CHARGES $1,052,000.- Interest charges account for $640,0GO 
and Sinking Fund instalments for $411,000. The corresponding figures for the 
previous year were, respectively, $477,000 and $111,000. The increase is 
attributable to the $10,000,000 debentures issued 15 July 1952. Brokers' Cor11-
1nission a ·nd other costs amounting to $214,000, were v-rritten oH in 1952-53. 
16. OTHER EXPENDITURE $1,448,000.- The principa l item is Subsidies to 
Local Councils $510,000--an increase of $52,000 over the previous yea:-. 
Other items are: Expenses of the Board of Liquor Co11trol paid out of -votes of 
that Department a11d the Departments of Publiic Works and Municipal Affairs 
and Supply $290,000; Refund of Interest-New Industries $195,000. 'fhis latter 
amount arises from a decision of t·he Executive Council to (1) defer payrr1ent of 
interest for the first two years from the date of commencement of construction 
c1nd (2) refund any interest paid by th.e operators (Act N:o. 59 of 1954 ratifies th:s 
decision). 
Capital Account Net Expenditures 
17. Capital Accou·nt receipts totalled $1,828,675 in 1953-54. This figure 
.includes: Government 10£ Canada contributions toward the cost of Trans-
Can·ada Highway, $977,000 and Hospital Construction $251,000. T.he bala.nce 
is comprise.cl of: Repayment on account of loans and advances $533,000 and 
miscellaneous items $67,000. After deducting these receipts from the related 
expenditures the resultant balance of $9,111,885 represents the net amount 
spent on capital account during the year. Tli.is amount together with previous 
years' expenditures brings to $51,354,975 the total amount ~pent on capital 
account since the date of Union. Expe.nditures for both periods are summarized 
below: 
• 
. 
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1953-54 
$ 
Fixed Assets (Siatement No. 40) ---·------------- 4,199,816 
F:xtraordinary Exp.enses 
Capitalized (Statement No. 41) _____________ 1,037,639 
Investments (Statement No. 36) ________________ _ 
Mortgages Receivable, Loans Advances and 
Other Assets 
(*Statements Nos. 38 and 39) ______________ 3,874,430 
$9,111,885 
• 
S·ince Union 
to 
31 March 1954 
$ 
26,072,581 
6,375,176 
975,000 
17,932,218 
$51,354,975 
-----
"*These two statements also include assets arising from current account operations, which are not 
included in the above figures. 
18. The funds to finance the above capital expenditures were derived from 
the fallowing sources: 
1953-54 
$ 
Surplus at date of Union _______________________ _ 101,210 
Surpluses on Current Account, since Union 2,675,346 
43/4 7< Development L,oan (July 1952) ___________ 5,949,529 
Borrowings 385,800 
$9,111,885 
- --
*Debenture discount $150,000 accounts for the balance of the issue. 
Expenditures in relation to Grants 
Since Unior1 
to 
31 lv1arch 1954 
$ 
29,353,232 
11,765,943 
9,850,000 "k 
385,800 
$51,354, 97 5 
19. As noted in paragraph 3 above, expenditures on current, capital and 
other accounts amounted to $44,369,316 in 1953-54. To this must be added 
certain items held in suspense at the close of the year-uncleared imprests and 
sundry debit balances-amounting in the aggregate to $352,337, thus bringing 
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the total to $44,721,653. Of this latter amount, Co.nsolidated Fund Services 
account for $1,096,600 (Statement No. 19 refers) and Supply Services for th.3 
balance, $43,625,053. 
20. T,he original Grants for Supply S1ervices made ur1der Public Service 
Acts Nos. 2 and 72 of 1953 amounted to $42,539,400. These were lat1er incre·ased 
by a Su·pplement1ary Grant 10£ $1,860,000 under Public Service Act No. 46 of 
1954. Expenditures amounted to $43,625,053 thus le,aving balances of Grants 
undrawn and surrendered of $774,347. . 
Assets and Liabilities 
21. Tha assets and liabilities of the Provinc,e as ,at 31 March 1954 and 1953 
are listed in Statement No. 35 and ac,companying schedules. The following .is 
a condensed summary: 
31 March 
1954 1953 
ASSETS-
Cash ___ __________________________________________ $11,359, 737 
Other Current Assets _ ______________________ 213,455 
Fixed and Other Assets, less reserves-
(1954 $ 55/382,995, 
1953 $ 51,173,524) --·----- - ------------------ 14,133,951 
Total Assets __________ _____ $25,707,143 
----------
LIABILITIES-
N e t Funded Debt _______________________________ $13, 171,973 
Temporary Borrowings ____________ -----·---- 300,000 
Other Liabilities -------- --------------- --------- 1,294,429 
Total Liabilities _______________ $14,766,40.2 
Excess of assets over liabilities, or financial 
surplus ________________________________ $10,940,741 
17,223,950 
188,595 
8,260,105 
25,672,650 
13,625,784 
1,156,730 
--- - -
10,890, i 36 
Reference to certain items included in the above summary will be found in this 
report under the heading of ''audit observations.'' 
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Financial Surplus 
22. As i11dicated above, there was a balan·ce of $10,940,741 in Finan,cial 
Surplus Account as of 31 M,arch 1954. This amount, details of which are given 
in Statem·ent No. 5, is arrived at as follows: 
Available to Available to 
meet current meet capital 
account deficits expenditures Total 
$ 
Surplus at date ~of Union _____________ l 4,676,616 
.C: 1 I u t uUfp uses since UlOil __________________ _ 
$ 
29,353,232 
l l, 765,943 
$ 
44,029,848 
11,765,943 
Deduct: 
Deficit on Current Account for the 
year ended 31 March 1950 ______ 3/735,875 
Capital expenditures ______________ _ 
Balance, 31 March 1954 ______________ $10,940,741 
41,119,175 
...... 
55,795,791 
3,735,875 
41,119,175 
With the exception of a relatively small am1ount to which reference is made 
in paragraph 26, the balan·ce of the finan·cial surplus is on deposit with the 
Government of Canad1a and earns interest at the rate of 2%% per annum. 
Audit Observations 
23. In reporting t·o the House ,of Assembly the result of his examination 
and audit the Auditor General is required to call attention to various matters 
including every ,case in which 
(1) a Head of Expenditure has been exceeded; 
(2) a refund or remission of any tax, duty, tolt penalty or forfeiture has 
been made under the provisions of The Revenue an,d Audit Act; 
(3) any ~other matter which the Auditor General considers shot1ld be 
brought to notice. 
HEAD OF E,XPENDITURE E"JGCE£,DED 
24. Head X of Expenditure (Department of Health) at $7,926,519 exceeded 
the total sums granted by approximately $99,300. Failure to obtain supple-
.. 
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mentary supply was due to an oversight and I und·erstanq thal remedial 
measures will be taken at the forthcoming Session of the Legislature. 
REFUND OF TAXES 
25. Refund of Taxes in 1953-54 am1ounte·d to $1,492, representing S10.cial 
Security Assessment paid, by contriactors, on materials )nc\)rporated in the 
new United S·tates Consular Buildin,g. 
OTHER MATTE.RS 
26. Cash on deposit with the Government of Canada as C)f 31 March 1954 
was $10,850,000. Since the close of the ye·ar ·an 1additi1onal amount of $40,137 
has been dep·osited. T·hese amou·nts £all short by $50,605 of th·e amount re-
quired to be o·n deposit with the Government of Canad1a unde.r Term 24 (2) (a) 
of the Terms of Union. 
27. Most of the appointments made, sinc·e 21 November 1950, to estab-
lished posts in the Department of Finan1ce have not been approved by the 
Lieutenant-Governor in Council, alll--iough such approval is required by Se1ction 
12 of Th·e Civil Service Act, Ch·apter 22 of The Revised Statutes of Newfound-
land, 1952. The Civil S.ervice Act also requires th,at the Mi11.ister of Finance 
issue Civil Service Certificates to all appointees to perman·ent posts in the 
Civil Servic·e, whereupon such app1ointe·es become established civil servants. 
Except in isolated cases this requirement of the Act is not being carried out. 
28. The Depa.rtm.ent of E·du·c·atio11 sought and obtained Treasury Auth.ority 
ior write-oH of an amou.nt of $5,468 representing the approxirr1ate replacement 
cost of films worn out and unfit for further use by the Audio Visu·c:tl Divisiion. 
Authority for write-off was given on condition that the films be destroyed in 
the presence of a repres·entative of the Auditor General. U P·On enquiry my 
:representative learned that the films had alre.ady been dispased of. 
29. Since my last report, the position with respect to the General Ifos-
pital store accounts, h·as improved considerably. During the year machine 
accounting for the control of stores was installed at this i~stitution. A test 
c·heck made since the system was installed, indicated that it 1s functio.ning 
well and a decided improvem.ent in the receipt and issue oi stock wo..s i1oted. 
30. A test check of store accounts c,arried out during the year at the re-
rnaining institutions of the Department of Health indicated that the system for 
control of stores at these institutions is also functioning well, Store account-
ing procedu.res at these institutions could be further strengthened by more 
frequent internal check by officials from headquarters. 
X. AUDITOR GENERAL'S REPORT 
31. Accounting for fixed assets. In 1950 the Financial ll.dvisors to the 
Province recommended: 
(1) That existing fixed assets of the Government including buildings and 
land, be valued on a nominal value basis and control accounts be 
est.ablished therefor in t·he general ledger. Subsequent additions should 
be debited thereto at cost. 
(2) T;hat an.nual furniture jnventories be taken by departments of govern-
ment on a special printed form, and certified by them. These inven-
tories should be checked by the Department of Supply with their master 
list, price·d and sent to the Department of Finance for verification with 
the fixed asset accounts in the general ledger. 
(3) That a special numbered metal identific·ation tag be attached to each 
article of government furniture and equipment. 
These recommendations were la,ter approved by the Executive Council. I 
have to state that apart from certain preliminary work no real progress has 
been made towards the implementation of these recommendations. 
ACCOUNTS AND TAXES RECEIVABLE 
(Statement No. 37) 
32. FEES FO·R INSTITUTIONAL SERVICES $692,373.-0f this a1nount, 
$623,181, representing the total of the balances of some 15,400 accounts, was 
due the General Hospital for fees, drugs, etc. The corre.sponding figure at 31 
March 1953 was $445,400. Since June 1953, approximately 9,100 accounts with 
balances totalling $310,000 have been passed over to legal firms for collection. 
Up to 30 November 1954, C·ollections amounted to $37,500. 
33. Since the date of my la·st report, a machine acc·ounting system has 
been installed at the General Hospital. Although an improved billing pro-
cedure has resulted, n·o systematic follow-up of outstanding accounts has as 
yet materialized. Consequently it is difficult to asc·ertain how many of the 
15,400 accounts mentioned above are worthless a ·nd the amount involved, but 
a figure of $150,000 has been suggested to me. 
LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS 
(Statement No. 38) 
34. S·CHOOLS AND COLLE1GE BOARDS $117,316.- Included in this 
amount are loans to certain Boards of Education totalling $97,500 of which 
$90,000 be·ars interest and $7,500 is interest free. Without exceptio11 no pay-
ments have been received on account of either principal or interest. 
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35. GAULTOIS FISHERIES LTD. $463,669.-In 1952, under the provisions 
of The Loan and Guarantee Act, 1951, Government loaned the Company 
$425,000, the· principal to be rep·aid in annual instalments ,of $28,333. The first 
instalme·nt which became due on 28 February 1954 has not been. paid. Interest 
payments due on 28 February 1953 and 1954 are also unpaid. 
36. NORTH EASTERN FISH INDUSTRIES LTD. $277,502.-Payment of 
principal and interest by the Company v1as deferred until 3 January 1955, 
·vv-hen arrears amounting to $89,162 bec.ame due and payable. As of the date 
oi this report only $20,000 has be·en paid. 
37. ALEXANDER DUFFETT $21,642.-In my 1952-53 report referen~e was 
made to an outstanding instalment of $5,000 due 4 June 1953, on account 0£ the 
sale, on terms, of a motor vessel formerly owned by Richard Limited. The 
payment of tr1is amount t1ogether with outstanding interest due 4 June 1954 has 
novv been postponed for another year. 
38. CANADIAN MACHINERY AND INDUSTRY CONSTRUC11 ION 
COMPANY LIMITED $2,694,014.-Under the provisions of Th·e Loan and 
Guarantee Act No. 59 of 1954, payment of interest on the Government loan of 
$2,500,000 to t·his Company was deferred for two years from 15 October 1951, 
the <latte of commencement of construction. The first payment .of interest there-
fore fell due on 31 December 1953 and subsequent payments became due on 
30 June and 31 December 1954. To date no payments of interest have been 
received and the total amount due as at 31 December 1954 was $121,3'70. 
I have to state further that the insurance cov,erage presently in effect totals 
one-half the amount advanced the Company by Government. 
39. NEWFOUNDLAND ASBESTOS LTD. $270,308.-In 1952 Govern-
ment loaned this Company $250,000. The related agreement stipulated that an 
amount of $37,500 on account of principal be paid by the Company on or 
before 31 March 1954. No payments on account of principal have bee11 
received to this date. The a ·mount of interest outstanding and unpaid as at 31 
March 1954 was $20,308. I understand that no paymen·ts of either i:)rincipal 
or interest are expected until the mine goes into production. 
Since the close of the fi11ancial year Government has paid $95,000 in 
respect of bank loans guaran·teed on behalf of the Compa,ny. No agreement 
setting forth the terms and oondition.s of repayment of this amount has as yet 
been exe·cuted. 
40. NEWFOUNDLAND HARDWOODS LTD. $1,051,589.--This amour1t 
which represents cash advanced since 1951, has now be·en. increased to 
$1,821,570. In addition Government has guaranteed bank loans to the Com--
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pa11y arnounting to $525,000. To date Government has r·ec.eived no rent or 
interest as provided for in the agreement with the Company covering the 
operations of the Birch Plant. 
41. NEWFOUNDLAND T'ANN·ERIES (W1M. D01RN) LrfD. $423,544.-'l'he 
date of c·ommenc.ement of construction of the plant has been set as September 
1951. Consequently, the first payment of interest by tha Company on the 
1nitial loan became dus on 31 December 1953. Interest payments are als10 due 
on subsequent lo·ans made to the Comp·any. To d 1ate no payments of interest 
have been received and the amount outstanding as at 31 December 1954 was 
$21,7 46. 
42. ST. JOHN'S ME1\10RIAL STADIUM $100,000.-Under Section 6 of The 
City of St. John's (S·tadium L1oan) Act, N.o. 23 of 1954, provision has been made 
for th·e issue to Government of bonds of a par value of $100,000 in satisfaction 
of the within mentioned interest-fr·e.e loan. Interest pai·d on tl1ese bonds is to 
be applied in reduction of the loan until repaid in full, whereupon the bonds 
are to be delivered to the City for canoellation. 
AGREEMENT OF SALE AND MORTGAGES RECEIVABLE 
(Statement No. 39) 
43. ANDREWS LABRADOR FI1S·HERIES LTD. $41,912.-This represents 
the an1ount which the Government was required to pay because oI the failure 
of the Company to meet, ·on the due date, the second inst·alment of a bank lcar1 
guarantee.cl by Government. Since the close of the year Government has paid 
the third instalment of $40,000 due on this loan. In acc.ordance with the terms 
of an agreement made between Government and Andrews Labrador Fisheries 
i..imited, instalments paid by Government were to be repaid by an initial pay-
ment of $8,000 on 15 August 1953 and subsequent annual instalments of 
$16,000 due on 30 April each year. To date the first and second instalments 
l1ave not been paid. 
CONTINGENT LIABILITIES 
(Statement No. 44) 
44. BONAVI1STA CO,L.D STORAGE COMPAJ\TY LTD.-Since 31 lv1arch 
1954 Government has paid the bank an amount of $1,050,000 on behalf of the 
Company. This amount is now treated as a cash loan and the terms and 
conditions of repayment are embodied in a formal agreement between the 
Government and the Company. 
45. OLSEN WHALING AND SEALING LTD. $424,000.-This loan was 
guaranteed by the Provin.ce in April 1950 under certain terms and conditions 
which provided, in part, that the loan be retired in annual instalments of 
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$37,500. Instalments due in 1951 and 1952 W 1ere paid by the Company. I--Iow-
ever the third and fourth. instalments and accrued bank interest on its loan 
were not paid by the Company, consequently Government had to make good 
its g·uarantee. An agreement has be·er1 completed between the Com.pany a11d 
Govern me.n t regarding repayment. 
46. ATLANTIC HARDBOARD INDUSTRIES LIMITED.--During the yecrr 
1953-54 Government guaranteed bank 1'oans to the Company as follows: 
September 1953, $40,000; March 1954, $278,000. In September 1954 Govern-
ment was called upon to make good these guarantees. 
Other Public Accounts 
47. BOARD OF LIQUOR CONTROL-Statement No. 14. The operations 
of the Board of Liquor Control for the ye,ar ended 31 March 1954 resulted in a 
net inc·ome of $3, 114,989, an in·crease of $290,569 over the previous year. A 
summarized statement ·of operations for both years appears below: 
1954 
$ 
Net Sales _____________________________ ·- 6,236,066 
Deduct: Cost of Sales· ___ ___________ 3,702,105 
2,533,961 
Add Profit on sales of beer _________ _ 818,607 
3,352,568 
Ded t 0 t' E uc : pera ing xpenses _______ 339,348 
3,013,220 
Add: Oth,er Income 
-----------------
101,769 
Net Income ________________________ $3, 114,989 
' 
1953 
$ 
6,788,501 
4,271,522 
2,516,979 
536,396 
3,053,375 
318,855 
2,734,520 
89,900 
2,824,420 
Increase 
(Decrease) 
-- ---
16,982 
282,211 
299, l 93 
20,493 
·- ·--
278,700 
11,869 
290,569 
, -
----.- . - -··- -· .... 
The decrease in net sales and cost of sales lndicated above is due to a cha11ge 
in the method of accounting for sales of beer. The profit thereon is n·ow 
shown as a separate item in the qccounts. D11ring the period April 1953 to 
March 1954, the Board paid $3,000,000 into t·he Exchequer. The Board's net 
assets-and its corresponding liability to the Province-at 31 March 1954 
were $1,778,178 of which $1,077,534 is of pre-Union o~igin and the balance 
$700,644 of post-Union origin. 
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48. NEWFOUNDLAND SAVINGS BANK-Statemeints Nos. 54 to 56. The 
Bank's operations for the year ended 31 March 1954 resulted in a profit of 
$87,262 which W·as distributed as follows: Investment R·eserve $25,000; Reserve 
for Depreciation of Bank Premises $5,000; balance $57,262, credited to Gen.eral 
Re·serve Fund. The amount st1anding to the credit of Gen1eral Reserve Fund as 
at 31 March 1954 was $1,242,727. 
During th.e ye1ar there was a net increase of 1042 in the ni1mber of siavi11gs 
accounts and ·of $975,420 in the ·am.ount of dep1osits. The total d1eposits received 
amounted to $11,675,319 as compared with $11,273,087 for the previ·O·US year; 
vvhile withdrawals at $11,4041429 compared with $10,786,678 for the previous 
ye·ar. At 31 M.arch 1954 the total amount .at credit of d·eposit1ors' accounts was 
$27,010,991. 
I have accepted a certified list furnished to me by the Bank of Mon treaL 
St. John's, as eviden·ce of the exist1ence ·of the securities which it holds for safe-
keeping on behalf of the Newfoun·dl,and S·avin·gs Bank. 
Other Audits 
49. In addition to the ac.counts set forth in this volume (with the ex·cep1.io·n 
of th·e .a ·c·c·ounts included in 1the Appen·dix), the Auditor General's Dep·artment 
also audits the accounts of the following corporate bodies: Permanent Marine 
Disasters Fund, Newfoundland P·atriotic Fund, St. John's Housing Authority, St. 
john's H.ousing Corpor·atior1, St. John's Municipal ·Council an,d some fifty Tow11 
and Community Councils through1out the Province. With the exception of the 
St. John's Housing Corporiation and the St. John's Municipal Council, no charges 
are ma·de £or audit services. 
Ev·ery assistance was extended by departmental officers and staffs ·Of the 
variou·s corporate bodies to facilitate the work of my representatives, and I 
desire to record my appreciation to all those concerned. 
14 January 1955 
G. W. D. ALLEN, C.A., 
Auditor General. 
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ACCOUNT OF THE CONSOLIDATED REVENUE FUND 
{Receipts and 
For the Year ended 
--=============================================================-~=======:-::--=-==-- -
Receipts 
l. Revenue received into the Exchequer ............... . 
2. Proceeds of Temporary Loans ........................... . 
3. Exchequer sterling balance on 31 March 1953: 
Crown Agents for the Colonies, London ....... . 
4. Exchequer dollar balances on 31 March 1953: 
Dollar 
Account 
$ 
38, 739,546.06 
300,000.00 
................ 
(a) Bank of Canada, Ottawa ............................ 10,850,000.00 
(b) Bank of Montreal, St. John's .................... 5,985,788.91 
Sterling 
Account 
£.s.d. 
6,339.0.6 
...•.••••... 
173.955.19.4 
.............. 
$55,785,334.97 £180,294,19.10 
Total in 
Dollars 
$ 
38;757,050.00 
300,000.00 
478,161.45 
10,850,000.0u 
5,895, 788.91 
$56,281,000.36 
~-·--=~=-====================================================================-
' 
AND OF PUBLIC REVENUE AND EXPENDITURE 
Payments) 
31 March 1954. 
Payments 
S. Expenditure on Consolidated Fund Services: 
Dollar 
Account 
$ 
Head I.................................................................. 1,096,600.52 
6. Expenditure on Supply Services: 
Heads II to XVI ................................................ . 43, 762,633.58 
7. Adjustment, differences in exchange rates ..... . ...••.••....•... 
8. Exchequer sterling balance on 31 March 1954: 
Crown Agents for the Colonies, London ....... . .•..•........•.. 
9. Exchequer dollar balances on 31 March 1954: 
(a) Bank of Canada, Ottawa ................ .... ...... 10 ,850,000.00 
(b) Bank of Montreal, St. John's .................... 76,100.87 
3 
___________ _... 
STATEMEl'TT No. 1 
Sterling 
Account 
£.s.d. 
............. 
22,177.15.1 
. .......... . 
158,117.4.9 
............ 
..••.......• 
Total in 
Dollars 
$ 
1,096,600.52 
43,824,261.36 
401.09 
433,636.52 
10,850 ,000.00 
76, 100.87 
$55,785,334.97 £180,294,19.10 $56,281,000.36 
- - - ---=============-===================================::::;:=============================================================:;_:; 
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Notes 
l. Following is a reconciliation of the differences between receipts and payments as shown above 
and revenue and expenditure as per Summary Statements of Revenue and Expenditure: 
Receipts, Item 1 ........................................................................................................ $38,757,050.00 
Revenue, Statement No. 2 .......................................................................................... 38,061,844.75 
Excess of receipts over revenue ........................................................................ $ 
Explanation of difference: 
1954-55 Motor Vehicle Licences and Fees received in 1953-54 ........................ $ 
Departmental Suspense Accounts ........................................................................... . 
Less: 1953-54 Motor Vehicle Licences and Fees received in 1952-53 ............... . 
Difference, as above ............................................................................................ $ 
Payments , Item 6 ... .. ...................................................................... $ l , 0 9 6 , 6 0 0 . 5 2 
695,205.25 
110,927.50 
675,026.99 
785,954.49 
90,749.24 
695,205.25 
Payments, Item 7 ........................................................................ 43,824,261.36 44,920,861.88 
Expenditure, Statement No. 3 .................................................................................... 44,368,914.65 
Excess of payments over expenditure ............................................................ $ 551,947.23 
Explanation of difference: 
Departmental Suspense Accounts ............................................................................ $ 551, 947 .23 
2. Item '7. For accounting purposes it is the practice to convert sterling receipts into 
dollars at current St. John's buying rates and to convert sterling payments at the 
current selling rate prevailing on the last working day of the month concerned. To 
express the closing Exchequer sterlinQ balance in its dollar equivalent at the 
buying rate current on 31 March 1954 ($2. 7 41/4 in comparison with $2. 7 4 7 /8 on 
31 March 1953) an adjustment of $401.09 was necessary. 
3. Items 8 and 9. The consolidated Exchequer balance as at 31 March 1954 was 
$11,359,737.39 distributed as follows: 
At the Crown Agents for the Colonies, London, £158,117-4-9 ($2.741/4=£1) .... $ 
On deposit with the Government of Canada in accordance with Term 24(3) of 
the Terms of Union ............................................................................................... . 
At the Bank of Montreal, St. John's ....................................................................... . 
433,636.52 
10,850,000.00 
76,100.87 
$11,359,737.39 
Of the total sterling held on 31 lv1arch 1954, £158,000 was on deposit in the Joint Colonial 
Fund. 
W. M. Marshall, 
25 October 1954. Comptroller of Finance 
The above Account has been examined under my direction in accordance with the provisions 
of The Revenue and Audit Act, Chapter 31 of The Revised Statutes of Newfoundland, 1952. I have 
obtained all the information and explanations that I have required and I certify that in my opinion 
the above Account is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General . 
• 
STATEMENT l\fo. 2 
PROVIN;CE OF NEWFOUNDLAND 
SUMMARY STATEMENT OF REVENUE 
BY DEPARTMENTS 
F Qj~ the Year ended 31 March 1954. 
-L::=====================================-=====~==========~=======================-==--~-~--~ --- -- -- -=---=----=--
ESTIMATED ACTUAL 
Department Total Current A/c. Capital A/c. Surplus A / c. Total 
$ $ $ $ $ 
Finance •...•..•.....•..••...... 26, 169,700 26,797,739.91 13,636.36 87,502.24 26 ,898 ,8'18.5} 
Provincial A ff airs ........ 18,000 6,845.29 ................. . ................ 6,845.29 
Education 
·······-············ 
395,800 405,411.07 ......•..... , ... 6,637.56 412,048.63 
Attorney General ...... 105,000 l l 6, 772.36 .................. 3.50 116, 775.86 
Mines and Resources 1,144,800 699,130.31 9,505.03 6,314.15 714,949.49 
Public Works ............ 2,310,000 1,075,126.92 1,189,982.15 2, 142. 70 2,267,251.77 
Health ............................ 2,324,700 2,324, 190.00 54,477.50 ] 0,946.34 2,389,613.84 
Public Welfare •..•.....• 1,517,900 1,395,046.69 ................ . ................. 1,395,046.69 
Board of Liquor Control 3,000,000 3,000,000.00 ................ . ..... ' ......... 3,000,000.00 
Municipal Affairs and 
Supply 
•••••••••••••••••• 574,100 188,191.81 107,954.86 15,108.09 311,254. 76 
Fisheries and 
Co-operatives ........ 123,600 35,480.30 297 ,260.60 38, 722.21 371,463.11 
Economic Development 327,400 6,635.62 155,858.12 ......... ' ..... " .. 162,493. 74 
labour 
········•••·•··•··••···· 
21, 100 15,223.06 
··············-· 
................. 15,223.06 
---
Grand Total. ... $38,032.100 $36,065, 793.34 $1,828,67 4.62 $167,376.79 538,061,844. 75 
, 
c •. ----- -- - "' ~. ... 
W. M. Marshall, 
20 October 1954. Comptroller of Finance 
The accounts of Revenue, which are associated with the foregoing Statement, have been 
examined under my direction in accordance with the provisions of The Revenue and Audit Act. 
Chapter 31 of The Revised Statutes of Newfoundland, 1952. I have obtained all the information 
and explanations that I have required and, subject to the relative observations in my report to the 
House of Assembly, I certify that in my opinion the Statement is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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SUMMARY ST ATErAENT 
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For the Year ended 
Department 
Consolidated Revenue Fund Services (Service of the Public Debt and salaries paid 
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Health • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Public Welfare •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Board of Liquor Control 
Municipal Affairs and Supply 
Fisheries and Co-operatives 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. .......•....•.•...••..••....•......•..•...•••••••.••.•.•.•••.••........••..••........................ 
Economic Development • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Labour •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Supply Services •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grand Total ························································~······································· 
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STATE?AENT No. 3 
NEWFOUNDLAND 
·:··; 
OF EXPENDITURE 
MENTS 
31 March 1954. 
·-======·----- - -
Original 
Estimate ((a) 
Grant (b) 
ACTUAL 
Current A/c. Capital A/ c. Surplus A l e. Total 
------------------- ------- - - ---- -· ----- - - - ·-
l, 144,000 (a) 1,068,946.21 27,654.31 1,096,600.52 
131 ,900 120,349.17 ................. . ............... 120,349.17 
68,700 60,093.86 
·······••••4•••• ................ 60,093.86 
1,246,100 1,159,047.31 ................ 10,654.93 l , l 69, 702.24 
91. 700 59,185.01 ................. . . ~ .............. 59,185.01 
6,880,000 6,073,905.95 658,578.88 ................ 6, 732,484.83 
1,680,100 1,597,721.22 615.36 ................ 1,598,336.58 
1,452,800 1,236,695.39 28,812.SO ....••....•...•• 1,265 ,507 .89 
9,995,300 4,845,506.35 4,906,824.28 ................. 9, 752,330.63 
7,827,30G 7,472,048.97 335,346.64 •...•••.... , .... 7,807,395.61 
6,829,000 6, 788,254.30 ................ . .......•....... 6 / 788 ,254.30 
265 ,600 261,011.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . ·--' ............ 261,011.0 1 
1,778,000 893,316.80 821,273.69 • • • • • • • • • • • • •_A•• l, 714,590.49 
2,922, 700 1,304,964.59 1,509,271.30 ...•.•..•...••.. 2,814,235 .89 
3, 116,900 347,766.37 2,679 .. 837 .05 .....•.••..••... 3,027,603.42 
113,300 101,233.20 ••..•.••..•...•. . •.....••..••... 101,233.20 
$44,399,400 (b) $32,321,099.50 $10,940,559. 70 Sl0,654.93 $43,272,314.13 
$45,543,400 $33,390,045. 71 $10,940,559. 70 $38,309.24 $44,368,9 l 4.6J 
-- - - ---
W. NI. I\1arshall, 
20 October 1954. Comptroller of Finance 
The accounts of Expenditure, which are associated with the foregoing Statement, have been 
examined under my direction in accordance with the provisions of The Revenue and Audit Act, 
Chapter 31 of The Revised Statutes of Newfoundland, 1952. I have obtained a ll the information 
and explanations that I have required and, subject to the relative observations in my report to 
the House of Assembly, I certify that in my opinion the Statement is correct 
G. W. D. Allen, C.A., 
l\ udilor General. 
PROVINCE Of 
REVENUE AND 
For the Year ended 
CURRENT 
$ 
REVENUE 
Revenue as per Sun1mary Statement of Revenue by Departments (Statement No. 2) .... 36,065,793.31 
$36,065, 793.34 
CAPITAL 
Revenue as oer Summary Statement of Revenue by Departments (Statement No. 2) .... 1,828,674.62 
Balance, being excess of expenditure over revenue, financed as follows: 
Surplus on Current Account ................................................................ $2,675,346.54 
Collections on account of pre-Union assets available to meet 
capital expenditures ........................................................................ 101,209.70 
Balance of proceeds of 43.4 % Development Loan .......................... 5,949,528. 72 
Temporary borro\vings .............................. ....................... ............ ....... 385 ,800.12 . 9, 111,885.08 
$10,940,559. 70 
SURPLUS 
(Collection of pre-Union assets and 
~evenue as per Summary Statement of Revenue by Departments {Statement No. 2) .. u.. 167,376.79 
$ 167,376.79 
.. 
9 
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f~EWFOUNDLAND 
ST A TEMENT No. 4 
EXPENrDITURE ACCOUNTS 
31 March 1954. 
ACCOUNT 
EXPENDITURE 
Expenditure as per Summary Statement of Expenditure by Departments 
(Statement J\Io. 3) ............................................................................................................... . 
l.oss on Exchange (Statement No. 1, Item 7) ......................................................................... . 
Balance, being excess of revenue over expenditure transferred to Financial Surplus 
$ 
33,390,045. 71 
401.09 
J\.ccount, (Statment No. ~) ................................................................................................. . 2,675,346.54 
$36,065, 793.34 
ACCOUNT 
Exoenditure as per Summary Statement of Expenditure by Departments 
. (Statement No. 3) ················································································································ 10,940,559.70 
-------
$10,940,559. 70 
ACCOUNT 
liquidation of pre-Union liabilities) 
Expenditure as :Jer Summary Statement of Expenditure by Departments 
{Statement !'Io. 3) ............................................................................................................... . 
Less: Payments on account of Savings Certificates for which provision was 
made at date of Union ············································~··································· ..................... . 
Balance, being excess of rev·enue ·over expenditure transferred to Financial Surplus 
Account as follows: 
Available to meet Current Account deficits ................................. $ 50,604.85 
Available to meet Capital expenditures .................................... 101 209. 70 
- -- - - ---
-- - ••:a.io. .... 
38,309.2~ 
15,562.24 
---·--
$ 1,....-y ~76 7° CI 1t.J • ~ 
-10 
STATEMENT No. 5 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
------
FINANCIAL SURPLUS ACCOUNT 
From Date of Union to 31 March 1954. 
-===-====-============================================================--==========================================:===-=~ :-.--~--===-=~ 
Surplus estimated as of date of Union, 
-Available to 
meet current 
account deficits 
$ 
31 March 1949 (see Note 1) ........................... 13,427,716.14 
Add: 
Collection of pre-Union assets, less pay-
ment of pre-Union liabilities during 
the years ended 31 March (see Note 2) 
1950 ..............................•.....•..•.•......•....... 
1951 ························································ 
1952 ....................................................... . 
1953 ························································ 
1954 {see Note 3) .................................. . 
Surplus as of date of Union as adjusted ....... . 
Add: 
Surplus on Current Account for the years 
ended 31 March: 
1951 
1952 
1953 
1954 
Deduct: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Statement No. 4) 
····•·•·············•· 
Deficit on Current Account for the year 
316,507.26 
534,450.52 
279,151.39 
68,186.37 
50,604.85 
14,676,616.53 
. ... .. ........... 
•••••••••••••••• 
. ................ 
•••••••••••••••• 
$14,676,616.53 
ended 31 March 1950 .............................. 3, 735 ,875.04 
Capital expenditure, less recoveries, for 
the years ended 31 March: 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(see Note 4) •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surplus as at 31 lVlarch 1954 carried forward 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
······~········· 
•••••••••••••••• 
$ 3, 735,875.04 
f 
to Balance Sheet (Statement No. 35) ............ $10,940,741.49 
Available to 
meet capital 
expenditur es 
$ 
26 ,855,431.28 
633,014.51 
1,068,901.05 
558,302.'79 
136,372.76 
101,209. 70 
29 ,353 ,232.09 
649,489.59 
1,698,.,399.38 
6,742,707.94 
2,675,346.54 
41 , 119,175.54 
·•··•••········· 
5,632,372. 76 
9,856,141.09 
15,967,097.89 
6,887 ,007 .56 
2, 776,556.24 
41,119, 175.54 
Total 
$ 
40,283, 147 ~42 
949,521.77 
1,603,351.57 
837,454.18 
204,559.13 
151,814.55 
44,029 ,848. 62 
649,489.59 
1,698,399.38 
6,742,707.94 
2,675,346.54 
55, 795, 792.07 
3, 735,8_75.04 
5,632,372.76 
9,856, 141.09 
15,96 7 ,097 .89 
6,887,007.56 
2, 776,556.24 
44,855,050.58 
10,940, 7 41.49 
11 
Notes 
(1) This balance excluded certain receivables and other assets as of 31 lv1arcn 1949, pending 
realization or liquidation, having a book value of $11,029,690. 
(2) These amounts include collections of the assets fully reserved as of the date of Union 
referred to in Note 1 above, less payments made in settlement of pre-Union liabilities taken into 
account in establishing the surplus as of Union. 
(3) This amount is made up as follows: 
Collection of pre-Union assets ........................................................................................ $167,376.79 
Less: Liquidation of pre-Union liabilities •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15,562.24 
$151,814.55 
:4) Capital expenditures, less recoveries, 1953-54, amounted to $9,111,885.08; the excess over 
$2,776,556.24 viz. $6,335,328.84, was financed to the extent of $5,949,528.72 out of balance of 
proceeds of the 43/.4 % Development Loan and as to the balance, $385,800.12 out of tem-
porary borrowings. 
12 REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
ST A TEMENT No. 6 
DEPARTMENT OF FINANCE 
Revenue for the Year ended 31 March 1954. 
Subhead 
Current Account 
Dominion of Canada: 
451 Statutory subsidies: 
01. Government and Legislation ......... . 
02. Population ......................................... . 
03. Special ............................................... . 
452 Payments under Tax Rental Aqreement: 
01. Subsidies in lieu of taxes rented .... 
02. Utility Companies (half Dominion 
'I1<IJC) .•••••.•.....•..•.•....•.•••••••••............•...•••• 
04. Arrears ............................................... . 
453 Transitional Grants .................................. .. 
Total, Dominion of Canada .... $ 
454 Gasoline Tax ............................................. . 
455 Licences, gasoline vendors ...................... .. 
457 Licences, insurance companies .............. .. 
458 Licence fees, insurance agents ............... . 
459 Audit and directors' fees .......................... .. 
460 Interest: 
01. Exchequer balances ....................... . 
02. Accrued on :Oorrowings (Bonds) .. .. 
461 BuildinQ and Loan Associations: 
01. Interes t on loans ............................. . 
462 St. John's Municipal Council: 
• 01. Contribution towards cost of Fire 
Department ......................................... . 
463 Miscellaneous Revenues ........................... . 
470 Social Security Assessment ..................... . 
471 Sales Tax, fire insurance premiums ...... .. 
472 Inland revenue stan1ps ............................. . 
Estimates 
$ 
180,000 
289,100 
1, 100,000 
11,450,000 
100,000 
............ 
4,800,000 
17,919,100 
2,000,000 
4,500 
5,300 
1,000 
700 
239,500 
....•..•.... 
1,900 
14.000 
2,000 
5,700,000 
160,000 
73,000 
$ 8,20 1,900 
Total, Current Account. ... $ 26,121 ,000 
Capital Account 
462 St. John's Municipal Council: 
02. Repayment of Loan ...................... .. 13,600 
Total, Capital Account .... $ 13,600 
Revenue 
Total 
1953-54 
$ 
180,000.00 
289,132.80 
1,100,000.00 
11,741,820.88 
161,025.00 
82,792. 73 
4,800,000.00 
18,354,771.41 
2,137,582.48 
4,252.00 
4,400.00 
1,280.00 
, 300.00 
349,986.80 
············ 
l,840.00 
14,000.00 
3,887.26 
5,650,307 .61 
186,292.86 
88,839.49 
8,442,968.50 
26,797,739.91 
13,636.36 
13.636.36 
Total 
1952-53 
$ 
180,00u 
289,133 
l, 100,000 
10, 722,461 
98,217 
2,066,967 
5,650,00(} 
20,106,7'78 
1,795,005 
3,863 
4,650 
1,280 
• 500 
365,567 
27,329 
1,840 
14,000 
57,025 
4,534,114 
168,832 
73,964 
7,047,969 
27,154,747 
13,63S 
13,636 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
------------------------------------------~~~-
====-===============---·---------
-=-=---=- ::--- . 
Subhead 
Surplus Account 
463 Miscellaneous ............................................... . 
465 Corporation Taxes: Income Tax on Cor-
porations and Persons, Death Du_ty etc. 
(suspended under Dominion-Provincial 
Tax Agreement)--Arrears for 1948-49: 
01. Income Tax, less refunds ............... . 
46 7 Gander Airport ........................................... . 
469 Other recoverable advances 
········•·•·······•• 
Total, Surplus Account .... $ 
Estin1ates 
$ 
35,000 
. ........... . 
100 
35, l 00 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
703.27 
86, 729.05 
60,59 
9.33 
87,502.24 
Total 
1952-53 
90,280 
. ........... . 
295 
90,575 
Grand Total .... $ 26, 169, 700 26,898,878.51 27,258,958 
- --
- - ~~--====~- ============-::-====-====================================.:==============================~-:-.===== 
Net total revenue 
Suspense accounts 
..................................................... , .................... $26,898.878.51 
··········•··········•··•···•··•·······••·••·•·•··············••········ 
40,173.96 
Total deposits ........ $26,939,052.47 
------·· 
Details of Miscellaneous Revenue 
Current Account: 
Bank Fishermen's Insurance Premiums .................................................................................. $ 133.70 
120.00 
117.23 
Medical Examination fees-Civil Ser"ran ts ........................................................................... . 
Recovery of Cost of Living Bonus overpaid ........................................................................ . 
Conscience Money ..................................................................................................................... . 
Interest, War Savings Account ................................................................................................. ~ 
40.00 
977.18 
2,266.00 
233.15 
Repayment of advance on salary ......................................................................................... . 
Oth~r ··········-····~··········-···,···-··········································································································· 
~~ubhead 
1. 452.02. 
2. 452.04. 
3. 459. 
4. 460.01. 
$3,887.26 
-------Notes 
Represents one-half of collections by Ottawa of taxes on inco1ne of fiscal year 1951 
on electricity, gas and steam companies in Newfoundland. Excess over estimate due 
to inability to estimate in absence of data; the 1953-54 estimate was predicated upon 
the yield of the year 1952-53. 
Payments under Subhead 452.01 are based on annual estimates. The 1952-53 receipts 
were short of the actual payments due, on the basis of recalculations based upon 
actual figures for 1952-53 by $82, 792. 
No payment was received in 1953-54 in respect of the audit, by the Auditor General, 
of the accounts of the St. John's Municipal Council. 
Interest upon Exchequer balances had origin as follows:-
Bank of Montreal ............................................................................................ $338,984. 77 
Crown Agents ···············································-······················~··························· 11,002.03 
$3491986.80 
16 September 1954. 
W. M. M·arshall, 
Deputy Minister of Finance. 
14 REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
STATEMENT l~o. 
DEPARTMENT OF PROVIN·CIAL AFFAIRS 
Revenue for the Year ende·d 31 March 1954. 
===:::::o:===============================-= -·----- ·:-_· -_--------· -=:===--- -----==--.:============================== 
Subhead 
Current Account 
55 2 Miscellaneous ............................................... . 
553 Fees, Change of Name Act ....................... . 
554 Dominion of Canada: 
Ci\Til D~feI1~E3 ........................................... . 
Totat Current Account .... $ 
• 
Estimates 
$ 
300 
200 
17,500 
18,000 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
496.24 
61.50 
6,287.55 
6,845.29 
Net tot al revenue ...............................................................•............•....... $ 6 , 8 4 5 • 2 9 
Suspense accounts ······················································ ~ ························· 6,197.71 
Total deposits ........ $13,043.00 
Note 
Subhead 
552 The receipts comprise: 
Total 
1952-53 
$ 
406 
• ••••••• 
•••••• 
406 
Notarial certificates ................................................................................................................ $ 16.00 
Notarial commissions ...... , ........................................................................................................ 225.00 
Licences to perform the marriage ceremony . .. ................. .................... ............................ 105.00 
Sundry items 
•·•········•••••·•···•···•······••·•····••······••··•······•··········•·····•••·•··••····•··················•·•••·····•····· 
150.24 
$496.24 
W. J. Olrew, 
19 July 1954. Deputy Minister of Provincial Affairs. 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 15 
ST.A_TEMENT No. 8 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Revenue for the Year ended 31 March 1954. 
=-- ----=-==----· 
Subhead 
Current Account 
651 Pension contributions of teachers ......... . 
652 Sale of school suopHes ............................. . 
65 3 Handicrafts .................................................... . 
654 Church of Enqland Colleoe Loan 
0 l. Interest on 1 oan ............................... . 
655 Puoil Teachers: 
01. Repayment of post-Union loans 
6.56 Dominion of Canada, Grants-in-Aid: 
01. Vocational Training ......................... . 
02. Teacher Traininq .............. u ......... _. •••• 
03. Marine Engineering ........................... . 
65 7 Miscellaneous ............................................... . 
658 
659 
Fees: Public Examinations 
Fees: Vocational TraininQ 
•.........•............• 
660 Sales of radios to schools ......................... . 
661 Charterinq of vessels .........................•........ 
662 Fees: Adult Education ............................... . 
663 Loans to Boards of Education: 
0 l. Interest ................................................. . 
Total, Current Account. ... $ 
Surplus Acc:oun t 
65 3 Handicrafts ................................................... . 
654 Church of Enqland Colleqa Loan: 
02. Repayment of principal ................. . 
655 Puoil Teachers -
02. Repayment of pre-lJnion loans ..... . 
65 7 Miscellaneous ............................................... . 
663 Boards of Education: 
02. Repayment of post-Union loans ... . 
03. Repayment of pre-Union loans ..... . 
Estimates 
$ 
7.S,000 
180,000 
500 
450 
2,000 
66,600 
8,000 
2,100 
1, 150 
25,000 
2,500 
5,000 
300 
1,500 
4,000 
374,100 
..•••....... 
4,700 
5,000 
............. 
9,000 
3,000 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
7q,344.83 
200,330.24 
132.01 
449.87 
2,265.00 
63,497.69 
16,375.00 
. .. . . . . . . . . . . 
9,396.30 
26,699.26 
3,395.00 
1,204.00 
1,200.37 
1, 121. 50 
............. 
405,411.07 
4, 708.53 
1,522.86 
406.17 
.............. 
' .......... . 
Total 
:i.952-53 
$ 
72,734 
169, 702 
220 
600 
2,850 
68,259 
14,900 
...........• 
7,062 
27,023 
2,269 
2,864 
440 
1,235 
............. 
370,158 
313 
4,559 
3,903 
129 
. ........... . 
--------------- - -- - -
Total, Surplus Account .... $ 21,700 6,637.56 8,904 
Grand Total. ... $ 395,800 412,048.63 3/'9,062 
-==------ =============:..::= ·=-====-========= -. - _::;::_ ===::-: •. =-===-:=:-=:::::::====::::::. 
• 
1 , ~ ~O 
• 
rlEVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
Net total revenue ................................................................................ $412,048.63 
Suspense accounts 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24,703.62 
Total deposits ........ $436, 752.25 
Surplus Account revenue is made up of collections of pre-Union assets. 
Notes 
Subhead 
Current Account: 
1. 652. The increase for the most part represents recovery from teachers' salaries in inly 
and August 1953, by payroll deduction, of accounts for school books and supplies 
which had not been paid as at 30 June 1953. 
2. 656.01. Receipts represent reimbursement, within a limit of $66,800, by the Dominion Gov-
ernment, of Provincial expenditure on Vocational Training under Subhead 611. 
3. 656.02. Receipts represent reimbursement, in part, by the Dominion Government, of Pro-
vincial expenditure on Teacher Training and Student Aid under Subheads 608 and 
n l n. ns follow~~ 
1952-53 Account .................................................................................................. $ 3,375.00 
1953-54 Account .................................................................................................. 13,000.UU 
$16,375.00 
4. 656.03. The course in Marine Engineering was deferred. 
5. 657. Details of Miscellaneous RP.venue: 
6. 659. 
7. 660. 
8. 663. 
9. 657. 
JO. 663. 
26 July 1954. 
Unspent balances of grants to sundry Boards of Education issued 
prior to 1 April 195 3, refunded .................................................................... $ 
Sale of miscellaneous stores ........................................................................... . 
Miscellaneous sales etc.: Vocational Institute ............................. ~ ............. . 
Citizens' Forum ...................................................................................... ·-·· .......... . 
Reimbursement by the Department of Labour of the cost of Apprentice-
·ship Training at the Vocational Institute during the year ............... . 
C()nscienc~ IIlone}' ............................................................................................. . 
~Aiscellaneous refunds and recoveries .•..••••..•.........••..•••.•.•.................••..•.•..• 
6,893.96 
95.00 
415.56 
83.00 
1, 724.45 
15.00 
169.33 
$ 9,396.30 
Enrohnent was greater than anticipated. 
Sales were less than expected. 
Arrears of interest on loans to Boards of Education at 31 March 1954 
totalled $8,930.00. 
Surplus Account: 
Details of Miscellaneous Receipts: 
School books and supplies sold prior to 1 April 1949 .............................. $ 
Pre-Union Handicraft Loans ............................................................................. . 
At ~l March 1954 the arrears of annual instalments due to the Department 
in respect of loans to Boards of Education were:-
$ 
357.74 
48.43 
406.17 
Pre-Union: Amalgamated School Board, Gander .................................... $ 3,o·oo.oo 
Post-Union: Amalgamated School Board, Corner Brook ............................ 18,000.00 
Roman Catholic Board of Education, Corner Brook ................ 6,000.00 
G. A. Frecker, 
Deputy Minister of Education. 
• 
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STATEMENT !'Jo. 9 
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL 
Reve.nue for the Year ended 31 March 1954. 
Subhead 
Current Account 
751 Fines and forfeitures •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
752 H. M. Penitentiary~ 
01. Industries ........................................... . 
02. Recovery of cost of maintenance, 
etc. of Federal prisoners ............... . 
7 53 Miscellaneous ............................................... . 
Total, Current Account .... $ 
Surplus Account 
7 51 Fines and forfeitures ................................... . 
754 Sundry •••.••..........•...........•.............•.....•........... 
Total, Surplus Account .... $ 
Grand Total .... $ 
Estimates 
$ 
53,000 
5,000 
42,000 
5,000 
105,000 
.••........• 
• ••••••••••• 
...••...•..• 
105,000 
-=--~-=-=--==-=====================================~-~-=========-====~-===-================= 
Revenue 
Total 
1953-54 
$ 
70,076.61 
36,103.80 
1,875.68 
116,772.36 
3.50 
. ..........• 
3.50 
Net totol reven11e 
Suspense accounts 
.............................................................................. $116,775.86 
········································~····································· 3,317.75 
Total deposits ........ $120,093.61 
Notes 
Subhead 
Current Account: 
Total 
1952-53 
$ 
62,015 
. 5,201 
45,760 
4,228 
117,204 
109 
11,510 
11,619 
751. Number of prosecutions for breaches of Highway Traffic Act increased considerably 
over former years. 
752.01. Increases in: (a) Mail bag repairs for Federal Government; (b) JSales of pigs from prison 
camp. 
752.02. The number of pri.soners serving terms of two years or longer varies from year to year. 
753. This includes: Sale of old equipment, $22.00; payments for information supplied by 
Registrar of Deeds and Companies, $441.50; payments for maintenance of alien sea-
men, $55.80; Magistrate's Court, St. John's, miscellaneous creditors, $572.43; refund of 
witness fees. $556.75; refund on travel tickets, $98.58; and miscellaneous, $128.62. 
Surplus Account: 
754. Collection oi pre-Union fines. 
28 July 1954. 
H. G. Puddester, 
Deputy Attorney General. 
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STATEMENT No. 1 
DEPARTMENT OF MINE:S AND RESOURCES 
Revenue for the Year ended 31 March 1954. 
--==::i::=======--====================:=:=====-·:..:::-=-------·==·---===---==----.-==--==---·-.. ==-========-======-==:- =-===.:·=.-=-::.============~ 
Subhead 
Current Account 
851 Forestry: 
01. Timber lease rentals ..................... . 
02. Timber royalties ............................... . 
03. Saw mill licences ........................... . 
04. Inland fishery and game licences, 
fines, etc. . .......................................... . 
05. Sale of beaver J;>elts ..................... . 
06. Water power rentals ..................... . 
Total, Subhead 851 .... $ 
852 Agriculture: 
01. Agricultural grants and lease 
r~11tCllf) ••..••.••..•••••...•••••••••.•••.••...•.••...••.•. 
02. Receipts from agricultural services 
04. Blueberry inspection fees ............. . 
Total, Subhead 852 .... $ 
853 Mines: 
01. Rental of mineral lease8, royalties 
~tc:. ····~··················································· 
02. Mining prospectors' licences ........... . 
03. Miscellaneous ................................... . 
04. Recoveries, field and geophysical 
surveys ............................................... . 
Total, Subhead 853 .... $ 
854 :tvliscellaneous: 
03. Land development services 
01. Miscellaneous ............................. . 
02. Dominion of Canada Grant-in-
Aid ................................................. . 
04. Dog licences ..................................... . 
05. Sundry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 854 .... $ 
Total, Current Account. ... $ 
Capital Account 
851 Fur Farm Develox:>ment: 
08. Repayment- loans to fur farmers .... 
09. Repayment- loans to commercial 
farmers ................................................ . 
Total, Capital Account .... $ 
Estimates 
$ 
31,400 
100,000 
55,000 
155,000 
150,000 
4,000 
2,000 
14.800 
10,000 
26,800 
500,000 
1,000 
5,000 
45,000 
551 ,000 
13,500 
40,000 
5,000 
10,000 
68,500 
1,141,700 
. .......... . 
•••••••••••• 
.......•..•• 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
31,918.88 
41,948.02 
48,183.23 
129,769.22 
83,390.22 
6,740.09 
341,949.66 
2,216.20 
6,087.52 
19,858.23 
28,1 61.95 
282,476. 75 
580.00 
13,987.33 
10,000.00 
307,044.08 
10,887.40 
•.....••.... 
2,675.86 
8,411 .36 
21,974.62 
699,130.31 
8,881.55 
623.48 
9,505.03 
Total 
1952-.53 
$ 
31,66 
42,33 
57,08 
2,158 
30,826 
1,983 
562,264 
5,587 
18,275 
···•······•• 
9,380 
•••••••••••• 
3,89& 
7,596 
20,874 
871,425 
666 
·········•·• 
665 
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Surplus Account 
854 Miscellaneous: 
06. Sundry recoveries •...•....................... 6,314.15 
Total, Suro1us Account .... $ 3,100 6,314.15 12,826 
Grand Total .... $ 1,144,800 714,949.49 884,917 
:============================================================================================-=======-~ 
Subhead 
Net total revenue 
Suspense accounts 
.............................................................................. $714,949.49 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,564.02 
Total deposits .................... $721,513.51 
Notes 
Current Acc,ount: 
1. 851.02 Includes $19,515 royalty on 65,050 cords of pulpwood exported by Bowater's New-
foundland Pulp and Paper Mills, Limited, and $4,899 royalty on 6,131 cords of un-
manufactured timber exported under permits issued under Chapter 174 of The 
Revised Statutes of Newfoundland, 1952. 
2. 851.04. Revenue includes $1, l 72 fines and forfeitures. 
3. 853.01. Represents mining tax $274,214; mineral leases and claims, $4,660; assessments in 
lieu of work performed, $1,941; and miscellaneous, $1,661. 
4. 853Jl8. Represents reimbursement of expenses incurred on drilling operations undertaken at 
the request of private companies. 
J. 854.05. The fo11owing are the details:-
L4 July 1954. 
Sale of maps, land tracings, blueprints, search and survey fees and 
certified copies of grants ................................................................................ $ 980.16 
Rental of cabins and lease of land at Salmonier Nursery ....................... . 
Laboratory analysis fees ................................................................................... . 
ReiIIlburseIIlent ()f expenditure ....................................................................... . 
Fines and forfeitures ........................................................................................... . 
Sale of supplies and equipment taken over fro!Il the Labrador Develop-
IIl~nt <::;()IIlJ::>anzr, LiIIlited ................................................................................... . 
Sale of publication "Birds of N ev1fo undland'' ............................................... . 
Lease of land and building at Killick Island fro!Il May 1953 to April 1954 
Rental of fur farm Mount Pearl ....................................................................... . 
Miscellaneous items ........•.••...........••.••••••.............. , ....••....................................... 
1,345.00 
164. 71 
672.2'7 
1,759.75 
442.90 
250.97 
480.00 
647.00 
365.81 
$7,108.57 
.. 
P. J. Murray, 
Deputy Minister of Resources. 
C. K. Howse, 
Deputy lv1inister of Mines . 
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STATEMENT No. I 
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 
Revenue for the Year ended 31 March 1954. 
====================================================================--
Subhead 
Current Account 
951 Motor Vehicles and Roads: 
01. licences for Motor Vehicles, 
Drivers, etc ........................................ . 
02. Examination Fees for Drivers' 
~i<::'3Ilc;~s ............................................... . 
03. Recovery Messing Costs, Road 
Construction ....................................... . 
04. Sundry ................................................. . 
952 Rental of buildinQs ..................................... . 
953 Sale of oas and oil to other Government 
Departments ................................................... . 
954 Repayment of Loans: 
01. Interest ............................................... . 
95 7 Miscellaneous ............................................... . 
959 Sale of used equipment, etc. . .................. . 
Total, Current Account .... $ 
Capital Account 
951 Motor Vehicles and Roads: 
04. Trans-Canada Highway-
Dominion Government Grant-in-Aid 
956 Dominion Government Grants-in-Aid: 
01. Hospital construction 
..............•.••.... 
02. Vocational High School construction 
960 Miscellaneous 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Capital Account .... $ 
Surplus Account 
954 Repayment of Loans: 
02. Principal ...................................... , ...... . 
958 Sale of buildinQs ....................................... . 
Total, Surplus Account .... $ 
Estimates 
$ 
850,000 
7,000 
15,000 
21,000 
60,800 
10,000 
200 
3,000 
6,000 
973,000 
1,125,000 
100,000 
100,000 
2,000 
1,327,000 
400 
9,600 
10,000 
Grand Total .... $ 2,310,000 
Revenue 
Total 
1953-54 
$ 
922,713.24 
8,850.00 
•••.....••.. 
18,630.93 
87,308.16 
11,040.75 
122.30 
9,980.20 
16,481.34 
1,075, 126.92 
977,045.42 
196,417.63 
•........... 
16,519.10 
1,189,982.15 
525.70 
1,617.00 
2, 142. 70 
2,267,251.77 
Total 
1952-53 
$ 
772,447 
7,392 
. .......... . 
•••••••• •••• 
179,858 
9,636 
139 
41,425 
10,212 
1,021,109 
52'7,345 
21,590 
•••••••••• •• 
l,402 
550,337 
461 
18,983 
19,444 
==========::-=:-::===~-===- --================== ...;,. . -- 1,590,890 
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Net total revenue .............. : ............................................................. $2,267,251.77 
Deduct a1nount deposited previous year ........................ ............ 90, 7 49.24 
Suspense accounts .....•......•••.••••....•..........•.............•••.....•................ 
2, 176,502.53 
148,523.59 
Total deposits ........ $2,325,026.12 
Notes 
Subhead 
Current Account: 
1. 951.01. Continued increase in the nu1nber of vehicles and drivers licenses. 
2. 952. 
3. 957. ] 
959. 
Increase due to new rentals that were arranged after the Estima~es had been 
submitted. 
Underestimated. It is not possible to estimate these i terns precisely; the factors 
are extremely variable. 
Capital Account: 
4. 951.04. Expenditure was less than ailocated, consequently payments '\Vere proportionately 
lower. 
5. 956.01. The receipts are comprised of balances due on account of the following institutions: 
Mental I-Iospital, New South Wing ............................... oa •••••••••••••••••••••••••••••••• $116,350.00 
West Coast Sanatorium ................................................................................ 66,497 .96 
Springdale Hospital .......................................................................................... 8,893.84 
Stephenville Hospital ........................................................................................ 1,475.83 
St. Alban's Clinic.............................................................................................. 3,200.00 
$196,417.63 
6. 956.02. Project deferred. 
7. 957. This increase is due to the refund of $16,000.00 by the lvlemoriai 
University on account of land purchased on their· behalf. 
8. B58. 
27 July 1954. 
Surplus Account: 
The following items are included under sale of buildings, etc. 
Magistrate's Residence, Twilling ate ................................................................ $ 625.00 
Land at the following places: 
l3a}" I31llls ....................•.......................•..........................................................•.......• 
'I'"'llillin<;Jate ..................•........••........•.•.•.••••..............................................•................ 
CatciliilCI ............................................•.•.........•.....••.................................................... 
Spaniards Boy ....................................................................................... -.............. . 
Miscellaneous fees •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
740.00 
100.00 
100.00 
50.00 
2.00 
$1,617.00 
_,,. __ _ 
R. Manning, 
Deputy Minister of Public Works. 
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STATEMENT No. 1 
DEPARTMENT OF HEAL TH 
Revenue for the Year ended 31 March 1954. 
~--~=- ===================-·- .=--=~· =========-=-~··=-- -=====-==========-=============-=======~ 
Subhead 
Current Account 
1051 Dominion of Canada: 
Expansion of Existinq Health Services: 
01. Crippled Children ........................... . 
02. Professional Training ..................... . 
03. Venereal Disease Control ............. . 
04. Mental Health ................................. . 
05. Tuberculosis Control ....................... . 
06. Health Survey ................................. . 
• 07. General Public Health ................... . 
08. Cancer Control .............................. .. 
09. Diagnostic Services ......................... . 
10. Maternal I-:Iealih ............................... . 
11. Rehabilitation ........... ., ......................... . 
Total, Subhead 1051 .... $ 
1052 Hospitals: Patients' Fees, Medicine, etc.: 
01. General Hospital ............................. . 
03. St. John's Sanatorium ...................... .. 
04. Cottage Hospitals ........................... . 
05. Mental Hospital ............................... . 
07. Gander Hospital .............................. .. 
08. Botwood Hospital ............................ .. 
09. Vlf est Coast Sanatorium ................. . 
Total, Subhead 1052 .... $ 
1053 Nursing Services: Fees, etc. .. ................ .. 
1054 Food and Milk Licences ........................... . 
1055 Mental Hospital Farm .. ............................ .. 
1056 Repayments in resoect of Prosthetic 
Appliances ................................................... . 
105 7 Birth, etc. certificates ................................. . 
1058 Miscellaneous ............................................... . 
1059 Fees, microfilming ..................................... . 
1060 Cancer Control Tax .................................. .. 
106 1 Recover ies of Cost of Board and Lodging: 
01. Central Laundry ............................... . 
02. General Health Services ................. . 
03. General Hospital ............................. . 
04. Fever Hospital ................................. . 
05. St. John's Sanatorium ..................... . 
06. West Coast Sanatorium .................. .. 
07. Hospital for Mental and Nervous 
Diseases .............................................. · · 
08. Gander Hospital ............................. . 
Estimates 
$ 
17,000 
17,000 
17,000 
160,000 
230,000 
2,000 
187,000 
95,000 
100,000 
26,000 
20,000 
871 ,000 
432,000 
20,000 
321,000 
• 
160,000 
73,000 
40,000 
8,000 
1,054,000 
11,000 
14,000 
1,000 
7,500 
20,000 
20,000 
2,000 
250,000 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
• ••••••••••• 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
12,083.91 
10,779.39 
16,366.00 
135,016.75 
154,105.15 
............ 
200 ,229.99 
77,295.73 
61,478.98 
12,136.54 
........•... 
679,492.44 
328,963.03 
32,498.42 
462, 715.63 
68, 124.24 
104,716.04 
61 ,120.80 
11,745.01 
1,069,883.1 7 
5,677,96 
13,302.50 
4, 105.40 
4,404.17 
4,230.54 
19,146.61 
2,904.10 
85, 197, 72 
3,735.69 
3,780.38 
140,806.93 
4,742.69 
70,391.10 
41,003.98 
63,654.93 
9,126.79 
Total 
1952-53 
$ 
1,696 
13,674 
16,286 
119, 145 
241,668 
2,965 
240,622 
46,635 
•········• ·• 
•..•..••.... 
. ......•.••• 
682,691 
242,135 
20,795 
228,326 
36,923 
25,565 
12,118 
5,904 
571,766 
13,349 
5,406 
1,250 
3,955 
1,525 
17,664 
1,909 
•••••••••••• 
. ..••....... 
••·•··•····· 
•··········· 
···•········ 
. .......... . 
. .......... . 
•••••••••••• 
• ••••••••••• 
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~-=:=;=============================================================================-
Revenue 
Subhead Estimates Total 
1953-54 
Total 
l n5r:_t:3 
09. Botwood Hospital 
1 O. Cottage Hospitals 
·······••&••················ 
and Nursing 
StCltiC>I1f> ···~············································ 
11. Expansion of e:xistinQ Health 
Services ................................................ . 
12. Geriatric Centre ............................... . 
13. Ambulance and Transport Services 
Total, Subhead l 061 .... $ 
Total, Current Account .... $ 
$ 
............ 
. . . . . . . . . . . . 
. .••.•..•..• 
······•••··· 
...........• 
2,250,500 
$ 
7,210.62 
22,343.68 
2,554.14 
241.5 7 
435,845.39 
2,324, 190.00 
v /., "" 
............ 
. ........... . 
•••••••••••• 
............. 
..•......... 
1,299,515 
_______ .... -
Capital Account 
1051 Dominion of Canada:-
Expansion of Existing Health Services: 
09. Hospital Construction ..................... . 74,000 54,477.50 128,321 
Total, Capital Account. ... $ 74,000 54,477.50 128,321 
Surplus Account 
1052 Hospital: Fees, etc. 
1059 
09. Sundry ................................................. . 
Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
100 
100 
6,546.34 
4,400.00 
2,389 
5,050 
Total, Surplus Account. ... $ 200 10,946.34 7,439 
Grand Total .... $ 2,324, 700 2,389,613.84 1,435,275 
-------.. 
Net total revenue ............................................................................ $2,389,613.84 
Suspense accounts ..... ........ .. . .................. ...... ................ .......... ......... 26 7 ,804 7 6 
Total deposits ................ $2,657,418.60 
_____ ..._ _ 
Notes 
Subh.ead 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Current Account: 
l 052.01. Efforts \vere made, through a legal firm, to collect old outstanding accounts, but 
returns were less than anticipated. 
1052.03. Excess represents adjustment of charges for the previous financial year for patients 
hospitalized for account of Department of Veterans Affairs. 
1052.04. With the introduction of new accounting procedures, outstanding bank balances 
for Cottaqe Hospitals from previous years were closed out and credited to Ex-
chequer; an upward revision of fees became effective 1 October 1952. 
1052.05. It was not possible to in1plement fully the progra1nme designed to collect hos-
pitalization charoes from all oossible sources. 
1052.07. l f Increase due to transfer of balances of bank accounts fron1 the previous year. 
1052.08. J 
24 
6. 1057. 
7. 1058. 
8. 1060. 
9. 1061. 
27 July 1954. 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
The difference between the estimated and actual Revenue is due to the sale 
revenue stamps being included under this Subhead in previous years. 
proceeds are now being credited to Suspense Account, and are shown in th 
amount under that headinq. 
Details are as follows:-
Ambulance fees .................................................................................................. $ 973.50 
Laboratory fees ................................... ........................................................ ......... 626.50 
Sales of sundry items ....................................................................................... . 
Sales of Occupational Therapy at various Institutions ............................. . 
Refunds of advances for travelling expenses ............................................. . 5,126.14 
254.87 Refunds of amounts paid for board and lodging ....................................... . 
Refunds Subventions to medical students ................................................... . 
Nurses' registration 
Refund of telegraph 
Other sundry items 
£~~~ ................................................................................. . 
and telephone charges ............................................... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
273.18 
4,695.57 
$19,146.61 
The original proqramme, upon which estimate was based, was later curtailed. 
Recoveries for cost of board and lodgings of staff in hospitals were made upon 
the introduction of revised salary scales towards the latter part of the financial 
year. 
Leonard Miller, M.D., 
Deputy Minister of Health. 
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STATEMENT No. 13 
DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE 
Revenue for the Year ended 31 March 1954. 
Subhead 
Current Account 
1151 Dominion Government: 
02. Family Allowances Investi<yations .. 
03. Old Age Assistance ....................... . 
04. Blind Persons' Allowances ........... . 
05. Esquimaux and Indian Assistance 
1152 Burials, indigents ....................................... . 
1153 Home for the Aged and Infirm ............... . 
1154 Miscellaneous ............................................... . 
1155 Northern Labrador Affairs ....................... . 
1156 Recoveries of Cost of Board and Lodging: 
01. Home for the Aqed and Infirm ....... . 
02. Infants' Home ................................... . 
03. Boys' Home and Training School .. 
04. Gjrls' Home and Training School .. 
05. Northern Labrador Affairs ............. . 
Estimates 
$ 
3,000 
945,000 
123,800 
35,000 
100 
20,000 
20,000 
371,000 
.•.•.......• 
............ 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
.....•.....• 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
1,860.00 
896,428.59 
121,952.16 
21,611.90 
705.91 
27, 100.46 
33, 784.68 
268,480.37 
9, 782.67 
4,089.20 
3,227.90 
706.04 
5,316.81 
Totai 
1952-53 
$ 
3,115 
833,928 
117,937 
29,629 
614 
21,519 
32,526 
............. 
. ........... 
•••••••••••• 
. ......•.•.. 
. ..••.....•. 
. ...•...••.. 
Total, Current Account .... $ 1,517,900 1,395,046.69 1,039,268 
' Net total revenue ............................................................................ $1,395,046.69 
Suspense account~ 
··••··•·••··•·•······•·•········· •····•···········•·•·•·•··•·············· 
10,194.17 
Total deposits ........ $1,405,240.86 
Details of Miscellaneous Revenue 
Refunds and recoveries on account of: 
Old Age Pensions-refunded by pensioners ............................................................... . 
Old Age Assistance-refunded by pensioners ............................................................... . 
Old Age Assistance-refunded by other Provinces ................................................... . 
Blind Persons' Allowances-refunded by recipients ................................................... . 
lvfotherE>' Allowances ............................................•............................................................... 
Dependents' Allowances ....................•......................................................... ······ .... · ... ····· · · · · · 
Board and lodging ................................................................................... · ..... ····· · ·· .. ·· · · ········· 
Ftelief ....................................................................................................................................... . 
Education and maintenance of handicapped children ................................. .. ........... . 
Maintenance etc. of children in foster homes ............................................................... . 
Salary overpayments ......................................................................................................... . 
Professional trai11ing ........................................................................................................... . 
':rransf)ortation ....................................................................................................................... . 
Fines, Family Court ............................................................................................................. . 
Fines, Department of the Attorney General ................................................................. . 
Glenbrook Girls' Home ....................................................................................................... . 
Boys' I-Ioma and Training School ............•...•.••..........•.........•...•...•................................... 
-
- .. ·-
$ 
260.00 
4,869.43 
2,551.61 
37.48 
1,894.22 
1,550.36 
9,580.09 
80.00 
2,741.06 
621.14 
390.01 
100.00 
24.60 
88.50 
1,091.50 
2,360.58 
396.'73 
Carried forward .... 28,647.31 
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$ 
Brought forward .... $28,647. 
Infants' Home ....•••.••••••••••..•..•••..........•.......•..•.•.•.•.....••......................................•.................... 
c:;()Ilfl<:=ietil.C:~ Ill()Il~'}'" ••••••••••••••••••••••••••••···••·••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••···•••••••••••••• 
Sale of sundry items ............................................................................................................ . 
Bank balances transferred to Exchequer ....................................................................... . 
Cancelled cheques ( 1952-53 issue) deposited ............................................................... . 
Personal telephone calls .................................................................................................... . 
Sundry small items 
······················•··················•···············•·•···········•·················•···················· 
Notes 
Subhead 
521. 
955. 
32. 
1,591. 
l, 709.9 
14.0 
307,6 
1. 11S1.02. The number of investiqations was less than was anticipated. 
2. 1151.03. This item represents recovery of 50% of expenditure under subhead 1110.03.03 
less refunds of overpayments by pensioners. There were fewer applications 
assistance during the year than was anticipated. 
3. 1151.04. Recovery of 75 % of expenditure under subhead 1110.03.02 less refunds of over-
payments by pensioners. 
4. 1151.05. ·rhe amount of relief issued in Labrador to Esquimaux and Indians was less 
was expected . 
. 5. 1155. Overestimated-See Balance Sheet and Profit and Loss Account of Northern Lab-
rador Affairs for further details. 
6. 1156. This is a new subhead to take care of salary deductions in respect of certain 
members of the staff of the institutions and the Division of Northern Labrador Affairs 
who were formerly provided with free board and lodging. The salaries of thes& 
officials were adjusted when the revised salary scale was introduced effective 
from 1 April 1953. 
27 July 1954. 
R. L. Andrews, 
Deputy Minister of Public Welfare. 
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STATEMENT No. 14 
BOARD OF LIQU01R CONTROL 
Revenue for the Year en1ded 31 March 1954. 
Revenue 
Subhead .. Estimates Total 
1953-54 
Total 
i 952-53 
------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
$ $ 
Current Account 
1251 Tradinq Profits ............................................. . 
] 254 Revenue from other Sources: 
01. Licences, permits and fees ........... . 
02. Fines and forfeitures ....................... . 
()3. Oth~r ................................................... . 
1255 Refunds to Exchequer of Voted 
Expenditure: 
On account, 1953-54 .......... $289,873.61 
Previous years .................... 10,126.39 
2,605,000 
70,000 
25,000 
...•.......• 
300,000 
Total, Current Account .... $ 3,000,000 
2,606,032.39 
72,448.34 
21,519.27 
. ..•...•...• 
300,000.00 
3,000,000.00 
Net total revenue ............................................................................ $3,000,000,00 
Suspense accounts •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 374.25 
Total deposits ........ $3,000,37 4.25 
$ 
2,428,000 
61,617 
18,813 
491,570 
•..•........ 
3,000,000 
Balance Sheet of the Board of Liquor Control as at 31 March 1954. 
ASSETS 
$ 
Cash on Hand and in Bank: 
In 13anlc of .f\.1ontreal ................................................... . 
On Hand at Head Office and Branches ................. . 
!:;tock: ....................................................................................... . 
Accounts Receivable 
...............••...........•.•.......•.•................•.. 
LIABILITIES 
~CC()t1nts f>a}'C11Jle ································································ 
Capital Liability to Newfoundland Government: 
{a) Working Capital ................................................. . 
(b) Operating Liability: 
Balance due to the Exchequer on 31 March 
1953 ........................................................................ 1,223,315.21 
Revenue for 1953-54 (See f>rofit and Loss 
J\..ccount) ............................................................... . 3,114,989.57 
24,241.65 
4,620.95 
261,011.01 
Exoenditure met out of Vote in 1953-54: 
Head IX, Department of Public Works ... . 
Head XIII, Department of Sul)ply ............. . 
Head XIt Board of Liquor Control .......... .. 
$4,628, l 78.39 
Less: Amount paid to the Exchequer 
in 1 9 5 3-5 4 e e • e e • • • • • • e • • • • • • • • • o e • • o o o o e • c • • • • • • • • • • o • • • • o • • 3 I 0 0 0 I 0 0 0 • 0 0 
Balance due to the Exchequer on 31 March 
1954 ··························~········ .. ························ 
$ 
659,937.82 
14,027.54 
----
150,000.00 
1,628,178.39 
$ 
673,965.36 
l ,087 ,420.85 
123,552.81 
$1,884,939.02 
106,760.63 
1,778,178.39 
$1,884, 939.02 
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STATEMENT No. 
BOARD 
Profit and Loss Acco 
EXPENDITURE 
Previous Year 
$ 
Stock at beQinninQ of year: 
In bond ...................................................................................... . 
Duty paid •...........•...... , ••••.••••............•.........•....•.....••.....•••••••.••••• 
1, 108,544 
$ 
247,916.74 
873,984.95 
4,300,741 Purchases ........................................................................................ . 
5,409,285 
Less: Transfers included under other items of the Pr()fit 
and Loss Account: Wastaqe, burqlary, and stock 
15,862 overage, $16,836, sundry expenses $907 ............................... . 
~.393,423 
10,670 
4,120 
10,403 
4,890 
5,793 
2,653 
3,260 
12,538 
5,241 
3,377 
18,182 
152 
4,020 
261 
815 
2,146 
84 
8 
224,194 
2,660 
3,388 
Expenses directly chargeable to the funds of the Board: 
Losses in transit and breakages 'and wastage ($16,765) 
gross, less claims recovered ($6,567) ................................. . 
Alterations, repairs and maintenance ............................... . 
Additional equipment ............................................................. . 
Cartage on qoods sold .......................................................... . 
Freight, St. John's to Corner Brook ....................................... . 
Business and Water Tax ....................................................... . 
11.~Iltals ....•••••••••••••••••...•..••...........••...•••••••••••••••.•••.•.•••••................ 
Miscellaneous expenses .••..•.•.. , •••••...•.•.••.••.•....•.•..•.......•....•..• 
Loss by Burglary: 
Branch store, Water Street East 
Cash $3,189.91, Goods $70.92 .............................................. .. 
Expenses met out of the Vote of the Department of Public 
Works, Head IX: 
l1.E3-ritClls .••••••••••••.••..••..••.....•••..................•••••.•...•.••••.••••.•••••••••••••.•• 
Fuel and gas ........................................................................... . 
Light and power ..................................................................... . 
Repairs ........................................................................................ . 
Furniture ..................................................................................... . 
(;lE3:aI1.iI1<J .......................•.•••..................•.•...•...••.••...•.................... 
:tv1isc:'3llCl11~<:>11iS" ....•.......••...•...•.••••••••••••••.•.•..•.••••.•....•...•..•............. 
Expenses met out of the Vote of the Department of Municipal 
Affairs and Supply, Head XIII: 
10,198.42 
4,035.64 
369.93 
11 ,231.46 
5,859.58 
5,832.97 
6,302.58 
2,383.05 
5,575.00 
4,131.94 
2,909.16 
5,969. 71 
881.08 
4,425.00 
349.76 
Office equipment ................................ ...................................... 708.28 
Printing, stationery and office supplies ................................ 3,405.29 
Advertising ......................... .......................................................... 498.98 
Reference books and publications ............................................ 8.40 
Expenses met out of the Vote of the Board of Liquor Control, 
Head XII: 
Salaries ............... .... ....... .. ..... .................... ................. .................. 253 ,351.65 
Travelling expenses ................................................................ 3,461.30 
Miscellaneous expenses ........... ............. .... ................ ... . . ... . . . . . . 4, 198. 06 
2,824,420 Balance, net revenue, transferred to Balance Sheet ........... . 
$8,536,698 
$ 
1,121,901. 
3,685,367. 
24,241 .65 
4,620.95 
261,011.01 
3,114,989.57 
$8,243,863.24 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUl\fTS 
(Continued) 
LIQUOR CONTROL 
jor the Year ended 31 March 1954. 
REVENUE 
Previous Year 
$ 
6,941,119 Sales ............................................................................................. . 
152,618 Less: Rebates and discounts ................................................... . 
6,788,501 
1,800 
32,083 
536,396 
25,202 
1,986 
1,723 
18,814 
150 
396 
4,656 
1,502 
Revenue from other sources: 
Licences: Beer Manufacturers ........................................... . 
Licences: Hotels, taverns, etc ........................................... . 
Commission on sales of beer ........................................... . 
Fees for annual Personal Permits .................................... . 
Fees for extension of hours ................................................ . 
Sale of used containers ................................................... . 
Net fines and forfeitures .................................................. .. 
Fees for inspection of hoteis, taverns, etc ..................... . 
Fees for annual Waiter Licences ....................................... . 
Commission on Social Security Assessment Act ....... . 
Individual Beer ... Permits ..................................................... . 
Licences: Brewers' Agents ....... ........................ .................. . 
Commission on Ship's Stores ............................................... . 
Miscellaneous ......................................................................... . 
1,211 Net surplus of over and short remittances from mail 
order customers, arising in the previous year, now 
-writt~Il ()ff ····················································~····························· 
366 Net surplus in cash (over remittances from Branches to 
Head Office, etc.) now written off: 
Of origin in 1953-54 ........................................................... . 
10 Net overaoe in stocks at Head Office and Branches 
ll.(),/{ \\Tfiitf3ll Off •••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••·•••••••••••••••••••••••••• 
Stock at end of year: 
In lJond ............•....................................................................... 
I:>tit}' })Clicl ....•••••••....•..•••.•.••.•...•••.....••.•••••..........•..•..............•.... 
1,121,902 
$8,536,698 
tr 
$ 
6,421,884.25 
185,777.76 
1,800.00 
33,273.34 
818,606.81 
23,648.00 
2,493.00 
1,932.35 
21,519.27 
100.00 
491.00 
3,749.10 
8,173.00 
21470.00 
220.42 
1,031.78 
218,277.19 
869,143.66 
29 
Year 1953-54 
$ 
919,508.07 
508.42 
346.46 
12.95 
1,087,420.85 
$8,243,863.24 
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Notes on Balance Sheet and Profit and Loss Account 
1. Stock is valued at cost and is made Ul) thus: 
Head Office Stock: Value of actual stock on hand ............................................ $ 
Branch Stocks: Value of actual stock on hand ................................................... . 
Stock on hand at the Branches and Head Office at 31 March 1954 agreed by 
physical count with the book values. Stock overaoe throuohout the year 
amounting to $12.95 has been written off to Profit and Loss Account. 
2. No charges have been included for rental value of premises owned by the 
Provincial Government. 
3. Rebates allowed on beer shipped direct from Montreal during the year to 
the R.C.A.F. Goose Bay, Labrador, amounted to $41,301.00 and on imported 
ale and beer sold to Hotels, Taverns, etc., to $137,399.00 out of a total of 
$185,777.76 shown in the Profit and Loss Account. 
4. The increase in rentals paid out of the funds of the Board is due to additional 
warehouse space. 
5. Revenue from fines and forfeitures (which are distributed by the Department of 
the Attorney General) is made up as follows: 
:F'ines ................................................................................................................ a>~(),~44:.4:4: 
Forfeitures ........................•.••••.••.•...............................••••.•.•••....••......•••..•........ 1,274.83 $ 
956, 780.l 
130,640.7 
28 Tune 1954. 
A. Mullowney, 
Chairman of the Board. 
The above Statement, Balance Sheet and Profit and Loss Account have been examineci 
under my direction in accordance with the provisions of The Revenue and Audit Act, Chapter 
31 of The Revised Statutes of Newfoundland, 1952. I have obtained all the information and 
explanations that I have required, and I certify that in my opinion the above Statement, Balance 
Sheet and Profit and Loss Account are correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 15 
DEPARTMENT OF MUNlClPAL AFFAIRS AND S·UPPL Y 
Revenue for the Year ended 31 March 1954. 
Subhead 
Current Account 
1351 Local Councils: 
01. Interest on Loans ............................. . 
03. Sundry .................. · · · · ········ ·········· ·········· 
1352 Miscellaneous 
1353 Housing: 
.............•............................ , ..... 
01. Interest on loans: 
01. St. Tohn' s 1-Iousinq Corpora lion 
02. Housinq Associations ............. . 
03. Slum Clearance ....................... . 
04. Public Housing ......................... . 
05. Land Assembly ......................... . 
06. Co-operative Housing ............. . 
Total, Current Account .... $ 
Capital Account 
1351 Local Councils: 
05. Recovery of post-Union advances 
135·1 Housing: 
01. Slum Clearance ............................... . 
02. Public Housing ................................. . 
03. Land Assembly ................................. . 
Total, Capital Account .... $ 
Surplus Account 
1 ~Sl Local CouncilR: 
05. Recovery of pre-Union advances .. 
j 353 Housing: 
03. RepQyment of princ)Da1: 
01. St. John's Housing Corporation 
02 B · A · t' 
· ous1ng ssoc1a ions .............. . 
Total, Surolus Account .... $ 
-
Grand Total .... $ 
Estimates 
$ 
4,000 
100 
100 
140,000 
1 
•·
1 3or ll, j 
19,000 
3,600 
100 
1.000 
185,200 
100,000 
2,900 
500 
151,000 
254,400 
40,000 
75,000 
19,500 
134,500 
574,100 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
2, 765.49 
78.84 
541.31 
140 000.00 
18, ?40.93 
16,989.94 
3,661.42 
..... " .. " .... 
5,813.88 
188, l 9 l .8 l 
27,200.00 
9,831.62 
8,438,63 
62,484 61 
107,954.86 
2,423.27 
............ 
12,684.82 
15,108.09 
311,254.76 
Net total revenue ................................................................................ $311,254.76 
Suspense accounts·············································································· 45.49 
Total deposits ........ $311,300.25 
Total 
1952-53 
$ 
3,) 14 
525 
56 
J SU,000 
20,039 
11,086 
.............. 
• •• If ........ . 
184,820 
1,450 
65,028 
............ 
34,506 
100,985 
570 
14,455 
·•···•···•·· 
15,02S 
300,83(! 
---
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Notes 
Subhead 
Current Account: 
1. 1353.01.06. Underestimated. 
2. 1351.05. 
3. 1354.01. 
4. 1354.02. 
5. 1354.03. 
6. 1351.05. 
7. 1353.03.01. 
Capital Account: 
Estimate made in anticipation that provision under 1312.15.01 (Expenditure) wo 
be used for loans which would be repaid within the financial year, but 1 
were made on long term basis, hence delay in repayments. 
Underestimated. 
This project was not completed when estimates were compiled. 
Land sales were less than anticipated. 
Surplus Account: 
Overestimated. 
8, 1353.03.02. Repayments on 1953-54 accounts received in 1954-55. 
20 A uoust 1 ~54. 
C. W. P1owell, 
Deputy Minister of Municipal 
L. Crummey, 
Deputy lv1inister of Supply. 
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STATEMENT No. 16 
DEPARTMENT OF FISHERIES AND CO-OP·ERATIVES 
.Kevenue for the Year end·e·d 31 M1arch 1954. 
- -
Suohead 
Current Account 
1453 Receipts on account of loans for the en-
couragement of the fishinq industry: 
01. Interest ............................................... . 
1455 Miscellaneous ............................................... . 
1456 Dominion of Canada, Grants-in-Aid: 
02. f j sheries Vocational Training ....... . 
Total, Current Account .... $ 
Capital Account 
1453 Receipts on account of loans for the en-
couragement of the fishing industry: 
02. Repayment of principal ................. . 
1457 Miscellaneous 
····•·•••···•······••··•••·•··••••••············ 
Total, Capital Account. ... $ 
Surplus Account 
1453 Receipts on account of loans for the en-
couragement of the fishing industry: 
02. Repayment of principal ................... . 
1457 Miscellaneous . " ................................................ . 
Total ,Surplus Account .... $ 
Grand Total .... $ 
Estimates 
$ 
43,000 
2,500 
15,000 
60,500 
...........• 
............ 1' • 
•••••••••••• 
58,100 
5,000 
63,100 
123,600 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
34,334.24 
1,146.06 
....•.•..... 
35,480.30 
297,260.60 
•........... 
297,260.60 
38, 722.21 
. .•......... 
38, 722.21 
371,463.11 
Total 
1952-53 
$ 
26,488 
5,160 
.....•••.••. 
31,648 
. ........ " .. 
8,412 
8,412 
59,944 
. ........... . 
59,944 
100/)04 
~-=--.---- - =======~-==================~=========================================-==================~ 
Net total revenue .............................................................................. $371,463.11 
Suspense accounts .............................................................................. 75,248.00 
Total deposits ........ $446, 711.11 
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Notes 
Subhead 
Current Account: 
1. 1453. The decrease is due to the non-payment of interest, totalling $16,504, by four c 
panies to whom loans were made, and to a reduced amount of jnterest paid 
Trepassey Fisheries Limited as the result of repayment in full of the Loan, $287,0 
before the interest due date. (Estimate $14,350, amount paid $5,148, decrease $9,20 
The total decrease $25,706 was offset in part by the payment of interest, $17,575 
Fishery Products Limited on a Loan granted during the year under review, leavi 
a net decrease of $8,666 between the original estimate and the actu.al returns. 
2. 1456. Claims forwarded to the Department of Labour, Ottawa, in respect of the Fisheri 
Vocational Training Schools could not be submitted in sufficient time to enable p 
ment being made in 1953-54. Two claims have been forwarded to the Departme 
of Labour Ottawa, the first in the amount of $5.448 was paid in May 1954. Payms 
of the second claim has not been made to date. 
Capital Account: 
3. 1453. Includes the amount of $287,000 received from Trepassey Fisheries Limited in 
ment, in June 1953/ of a loan in an equivalent amount, made in 1952-53. 
Surplus Account: 
4. 1457. The sale of certain surplus fishing equipment, from which an estimated return 
$5,000 was anticipated, was not concluded until June 1954. 
12 ..A ... ugust 1954. 
Clive Planta, 
Deputy 1'1inister of Fisheries 
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STATEMENT No. 17 
DEPARTMENT OF ECON01MIC DEVELO·PMENT 
Revenue for the Year ended 31 M1arch 1954. 
~==============::::::=:==================-==============~-·· ~· ===========~====-==================-==::=:==========:=-: 
Subhead 
Current Account 
1551 Miscellaneous ............................................... . 
15~~ Receipts on account of Economic De-
velopment Loans: 
01. Interest ............................................... . 
1555 Tourist: 
01. Licences, permits etc. . .................... . 
02. Sundry ................................................. . 
Total, Current Account .... $ 
Capital Account 
15 54 Miscellaneous ............................................... · 
1555 Sale of Cement Plant ................................. . 
Totat Capital Account .... $ 
Grand Total. ... $ 
Estimates 
$ 
200 
326,800 
200 
100 
327,300 
100 
............. 
100 
327,400 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
4,651.40 
1,544.41 
. •...•..••.• 
439.81 
6,635.62 
155,858.12 
. .•..•••.... 
155,858,12 
162,493, 7 4 
Total 
1952-53 
$ 
7,073 
195,898 
. ......••••• 
.....•••...• 
202,971 
26,106 
200,000 
226,106 
429,07/ 
... - - -::::.. - =-======== ~---~-----=------~·==--- -~---- -~=====-===-::~~======::======;=:=========-====================~ ··--
Net total revenue ................................................................................ $162,493. 7 4 
Suspense accounts ... ..................... ... ......................................... ...... 1,565.68 
Total deposits ........ $164,059.42 
__ ,,  _,, __ 
Notes 
Subhead 
Current Account: 
1. 1551. Details are as follows: 
Refunds: 
Salary ............................................................................................ $4,1 66.66 
Deposit-Air Travel Plan ..................................................... . 
Travel advances ..................................................................... . 
Other refunds ................................................................... · ·· · · · · · · 
Sundry items ..........•...........••••.•....•...••..•••••• , •...••................•.... , ... 
425.00 
20.70 
16.00 
23.04 
$4,651.40 
. 
- --... ·---
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2. 1553. In September 1953 Executive Council ordered, subject to ratification by the Legi 
that agreements made with the operators of industrial plants, to whom Gove 
loans have been made, be amended to provide that payment of interesi on such 
be deferred for the first two years from the date of commencement of constr 
During the year interest payments on loans to two industrial plants became d 
were not paid. 
Capital Account: 
3. 1554. The receipts comprise: 
Repayment of principal-Atlantic Optical Co. Ltd ......... $105,000.00 
Refund of duty on machinery--gypsum plant .............. 40 ,919.59 
Proportion of cost recoverable on account of hydro-
electric survey .................................................................... . 
Sundry 
··············•••·•••••·•···•••••••·••·••···•·•••••···•···•·•·•·•··•····•··•••········ 
9,900.00 
38.53 
$155,858.12 
N. S1hort, 
24 September 1 954. Deputy Minister of Economic 
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STATEMENT No. 18 
DEPARTMENT OF LABOUR 
Revenue for the Year ended 31 March 1954. 
-
Su head 
-------------------~~~--~~~~~ 
Current Account 
165 l Fees for inspection of hoilers and 
roach iner}' ................................................... . :. 
1653 Mi see llaneous ............................................... . 
1654 Fees, Survey and Reoistration, Design 
for Boilers, etc. . ............................................ . 
1655 Inspection certifica1es. Affidavits of 
Manufacture ...................................... '" ............... . 
• 1656 Engineers' and Firemen's Certificates ... . 
1657 Electric and Gas Welders' Certificates ... . 
1658 Fees etc., Apprenticeship Branch ........... . 
Total, Current Account. ... $ 
Estimates 
$ 
- 2,600 
900 
800 
700 
6,000 
21, 100 
Total 
1953-54 
$ 
Revenue 
8,230.24 
71.50 
2,042. 72 
l ,663.94 
1, 160.00 
687.00 
1,367.66 
15,223.06 
Tota; 
1952-53 
$ 
12,524 
, 
l 
............ 
12,525 
~======================================================-======================================-
Net total revenue 
Suspense accounts 
Subhead 
................................................................................... $15 223.06 
•.•.•.••..•..••......•.•......•....•....•........•......•. , •...•...•.•..••.•.•.. 1,631.23 
Total deposits .... $16,854.29 
Notes 
1. 1651. Shortage in staff of Boiler Inspectors made it impossible to carry oat all inspections. 
2. 1645. Overestimated. 
3. 1658. Expenditure was less than expected consequently the amount 1ecoverable from the 
Federal Government was less. Furthermore, some of the amount recoverabie was no! 
received until the next year. 
• 
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STATEMENT No. 
CONSOLIDATED FUND SERVI1CES 
Statement of Issues for the Service of th·e Public Debt (Interest; Sinking Fun 
Repayment of Princip·al) an,d Salaries P'aid under St,atute for the 
Year en1ded 31 M1arch 1954. 
Subhead Particulars of Issue 
Current Account 
101 PUBLIC DEBT INTEREST: 
02. 33/4 % War Loan 1940-65 (Act No. 9 
of 1940) ............................................. . 
03. Victory Loans: 
31/4 % 1942-5 7 (Act No. 40 of 1942) .... 
3 % 1943-58 (Act No. 42 of 1943) 
05. Bank Overdrafts ............................... . 
06. Development Loan 43/4 % 1952-64 
(Act No. 3 of 1952, Second 
Session) ............................................... . 
T'Jtal, Subhead 101. ... $ 
102 SINKING FUNDS: 
01. 3 3,4 o/o War Loan 1940-65 
Thirteenth payment to the Trustees 
of the Sinking Fund (2 314 % of 
$1,500,000) ......................................... . 
02. 31/4 % First Victory Loan 1942-57 
Eleventh payment to the Trustees 
of the Sinking Fund (2 % of 
$1,500,000) ........................................... . 
03. 3 % Second Victory Loan 1943-58 
Tenth payment to the Trustees 
of the Sinkinq Fund (2 % of 
$2,000,000) ············································ 
04. 4314 % Development Loan 1952-64 
First payment to the Trustees 
of the Sinki:-10 Fund (3 % nf 
$1 0,000,000) ...................................... .. 
Total, Subhead 102 .... $ 
104 STATUTORY SALARIES ............................ $ 
105 ISSUES UNDER GUARANTEES: 
04. Interest Carbonear Water Co. 
Total, Current Account. ... $ 
Original 
Estimate 
$ 
56,250 
48,750 
60,000 
............ 
475,000 
640,000 
41,250 
30,000 
40,000 
300,000 
411,250 
l 7, 750 
.. ........... . 
1,069,000 
Total 
1953-54 
$ 
Expenditure 
56,250.00 
48, 750.00 
60,000.00 
96.55 
475,000.00 
640,096.55 
41,250.00 
30,000.00 
40,000.00 
299,882.20 
411,132.20 
17,717.46 
. ........... . 
1,068,946.21 
$ 
40,000 
. .......... . 
111,250 
17,405 
213 
633,440 
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-=======================================~=======================:==~===-
Expenditure 
Subhead Particulars of Issue 
--- --------·------
-
103 TREASURY BILLS REPAID ..................... . 
Capital Account 
105 ISSUES UNDER GUARANTEES ................ 
Surplus Account 
101 SAVINGS CERTIFICATES: 
20. Financial Surplus Account 
04. Interest ......................................... . 
103 REDEMPTION OF DEBT: 
20. Financial Surplus Account 
01. Savings Certificates ••••••••••• t •••••••• 
Total, Surplus Account. . .".$ 
Grand Total. ... $ 
-
. 
Notes 
Original 
Estimate 
$ 
. ........... . 
• 
15,000 
60,000 
75,000 
1, 144,000 
-- -
-
______ , ____ _ 
Total 
1953-54 
$ 
4 co,....·'"'1 .~ /.\..J.l 
22,747.00 
27,654.31 
] ,096,600.52 
Total 
1952-53 
$ 
1,250,000 
500,000 
13, 702 
61,648 
75,350 
2,458, 790 
Subhead 
]. 101. The following balances were held by banks on 31 March 1954 to cover interest not 
paid at that date to holders of securities:-
Bank of Montreal ........................................ $56,654.16 outstanding on various loans 
Glyn, Mills and Comt>any ........................ £9.3.5 
2. 101.05. Interest at the rate of 31/2 % vvas oaid on an overdraft in December 1953. 
3. 102.04. The short payment to the Sinking Fund of $117.80 )n 19.53-54 was made good in 
1954-55 by an jssue aoa~nst ihat year1 s account. 
25 Auoust 1954. 
W. M. MarshalL 
Comptroller of Finance. 
-: 
' 
• 
40 
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HEAD II 
LEGISLATIVE 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
compared with the Sum Grante.d. 
Service Grant 
$ 
Current Account 
Total 
1953-54 
$ 
Expenditure 
20 J SESSION AT.: 
01. Allowances ........•.....................•........... 
02. Expenses: 
01. Travelling and expense allow-
ance to twenty-eight members 
($1,000) ......................................... . 
02. Office .......................................... . 
03. Books and binding (revote) ............... . 
04. Printing Hansards and Journals ..... . 
Total, Subhead 201 .... $ 
202 MISCEI_.LANEOUS: 
03. Commonwealth Parliamentary As-
sociation ............ ~ ...................................... . 
Total, Subhead 202 .... $ 
Total, Current Account. ... $ 
86,300 
28,000 
1,500 
300 
15,000 
131,100 
800 
800 
131,900 
83,836.58 
28,000.00 
1,907.02 
805.57 
5,000.00 
119,549.17 
800.00 
800.00 
120,349.17 
Original Supply .................................................................................. $131,900.00 
Net total expenditure ............................................ $120,349.17 
Suspense accounts ................................................ 5,010.00 125,359.17 
Balance of Grant undrawn and surrendered ............................ $ 6.S40.83 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
'201.02.03. The excess is due to purchase of books for the Legislative Library being greater 
than anticj.oated. 
201.02.04. Accounts covering the cost of printing had not been submitted at 31 March 1954. 
W. J. Carew, 
J 9 July 1954 Deouty Minister of Provincial Affairs . 
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STATEMENT No. 21 
HEAD III 
EXECUTIVE CO·UNCIL 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
compare·d with the Sum Granted. 
~=====================================================================~~ 
Subhead Service 
.:...-::. 
Current Account 
301 LIEUTENANT-GOVERNOR'S 
ESTABLISHMENT: 
01. Salaries ...... tA4•••••t••····························· 
02. Expenses: 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Automobile •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
05. Wages, ' and uniforms, messing 
domestic staff •••••••••••••••••••••••••••• 
Totat Subhead 301 .... $ 
302 PREMIER'S OFFICE: 
01. Salaries ····-····························~·············· 
02. Expenses: 
01. Travelling 
············$······················· 
02. Office 
····••···•··•·••·•·························• 
Total, Subhead 302 .... $ 
303 EXECUTI\fE COUNCIL OFFICE: 
01. Salaries 
··············4································· 
02. Expenses: 
03. Allowance to messenger Pro-
vincial Affairs for special 
services ........................................ 
Total, Subhead 303 .... $ 
304 THE NEVv'FOUNDLAND ELECiION ACT 
BLOCK PROVISION FOR SALARY 
ADJUSTMENTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S'> 
Total, Current Account. ... $ 
Grant 
s 
16,600 
1,300 
800 
11,600 
30,300 
l 7, 100 
1,500 
2,000 
20,600 
4,600 
200 
4,800 
10,000 
3,000 
68,700 
Expenditure 
---------------
Total 
1953-54 
$ 
18,657 .40 
690.28 
841. 76 
12,269.83 
32,459.27 
15,668.20 
2 .. 288.05 
1,959.61 
19,915.86 
6,746.74 
66.64 
6,813.38 
905.35 
·~·········· 
60,093.86 
Total 
1952-53 
$ 
15, l 76 
739 
548 
12, 711 
29,174 
16,522 
527 
l, 716 
:8,765 
4,521 
200 . 
4,721 
10,375 
............. 
63,035 
-t2 REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
Original Sup ply .................................................................................... $68, 700. 00 
Net total exoenditure ................................................ $60,093.86 
Suspense accounts ...................................................... 1,519.18 58,57 4.68 
Balance of Grant undrawn and surrendered ................................ $10, 125.32 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
304.. Provision was made in anticipation of the printing of a new Act. 
19 July 1954. W. J. Carew, 
Deputy Minister of Provincial 
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HEAD IV 
DEPARTMENT OF FINANCE 
43 
STATErviENT No. 22 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
comp·ared with the Sum ,Granted. 
Subhead Service 
Current Account 
401 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02 . Expenses: 
. 01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office ·····································~······ 
Total, Subhead 401 .... $ 
402 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ..................•...........•.....•.•••..••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office ..............................•............. 
Total, Subhead 402 .... $ 
403 AUDITOR GENERAL'S DEPARTMENT: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Exoenses: 
• 
01. Travelling ................................... . 
0 2. Office ........................................... . 
Total, Subhead 403 .... $ 
404 PENSIONS AND GRATUITIES: 
01. Civil Service pensions, cost of liv-
ing bonus and retiring gratuities ... . 
02. Death gratuities ............................... . 
03. Marriage gratui.ties ····················°"······ 
04. Railway pensions ........................... . 
05. Constabulary pensions and cost of 
living bonus ..................................... . 
06. Fire Department pensions and cost 
of living bon 1-lS •••••••••••••••••••••••••••••••• 
07. Payment to Royal Canadian 
Mounted Police Fund ................... . 
Total, Subhead 404 .... $ 
Grant 
$ 
9,720 
1,000 
180 
10,900 
43,180 
1,800 
1,920 
46,900 
64, 100 
3,600 
400 
68,100 
260,000 
10,000 
5,000 
330,000 
69,800 
12,000 
28,600 
715,400 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
9,990.00 
909.10 
59.77 
10,958.87 
43,486.12 
2,571.87 
2,362.36 
48,420.35 
69,430.80 
4,651.59 
234.20 
249,40:7.28 
7 701.17 
15,940.85 
344,347.16 
66,225.53 
10, 930.45 
17,171.07 
711.723.49 
Total 
1952-53 
$ 
9,660 
1,235 
40 
10,935 
36t111 
2,154 
2,190 
40,455 
58,508 
3,522 
450 
62,480 
251,4'13 
1,833 
5,490 
318, 703 
61,389 
10,960 
17,171 
667,024 
• 
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Subhead Serv~ce 
405 SOCIAL SECURITY ASSESSMENT: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ............................................ . 
03. Equipment, rentals, etc. . ........ . 
04. Standard forms ··············~·········· 
Total, Subhead 405 .... $ 
406 MISCELLANEOUS: 
02. Savings campaign ........................... . 
03. Management expenses Public Debt 
10. Revision of accounting procedures, 
fees and expenses ........................... . 
12. Property Loss Reserve Fund ....... . 
16. Fee, financial advisor ..................... . 
17. V! orkmen's Compensation ............. . 
18. Water Company acquisition (revote) 
Total, Subhead 406 .... $ 
407 GENERAL CONTINGENCIES: 
01. Royal and Vice-Regal visits (token) 
02. Other .................................................... . 
03. Coronation expenses ..................... . 
Total, Subhead 407 .... $ 
409 CENTRAL ACCOUNTING AND PAY 
DIVISION: 
01. Salaries ................................................ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
()~. <:>£fie:~ ·····················4······················ 
03. Accounting, etc., machines and 
. 
equipment .................................... . 
Total, Subhead 409 .... $ 
410 CIVIL SERVICE CO.MMISSION ................ $ 
BLOCK PROVISION FOR SALARY 
ADJUSTMENTS .............................................. $ 
Grant 
$ 
89,900 
9,000 
5,000 
9,200 
4,500 
117,600 
9,500 
1,500 
2,000 
25,000 
1,000 
2,000 
40,000 
81,000 
100 
10,000 
66,100 
76,200 
54,400 
50 
50 
7,000 
61,500 
7,500 
23,500 
Total, Current Account. ... $ 1,208,600 
' 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
66,448.74 
13,216.30 
4,089.94 
8,802.0 l 
2,203.70 
94,760.69 
3,333.84 
1,485.17 
4,896.77 
25,000.00 
1,41 4.63 
400.81 
37,201.19 
73,732.41 
224.18 
15,209.32 
42,259.01 
57.692.51 
66,340.17 
.......... ..... 
759 
6,127.92 
72,475.68 
14,966.72 
.............. 
1,159,047.31 
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Service Grant Total 
1953-54 
45 
Expenditure 
Total 
1952-53 
----------- ------------ $ 
--·--
$ $ 
Capital Account 
408 NON-INTEREST BEARING ADVANCES: 
15. Capital 
01. Industrial Development Loan 
Fund (revote) ............................. . 25,000 
------------- --------
Total, Capital Account. ... $ 25,000 
Surplus Account 
406 MISCELLANEOUS: 
20. Financial Surplus Account: 
07. Refunds previous year's 
revenue: Customs, etc. . .......... . 1,000 6.00 1,389 
15. Liquidation, pre-Union liabilities 11,500 l0,648.93 14,254 
------
Total, Surplus Account. ... $ 12,500 10,654.93 15,643 
---
Grand Total. ... $ 1,246,100 1,169,702.24 1,255,409 
- · ·- -
Original Supply .............................................................................. $1,233,600.00 
Supplementary Supply ................................................................. . 12,500.00 
Total Grant .............................................................................. $1,246,100.00 
Net total expenditur~ .......................................... $1, l 69, 702.24 
Suspense accounts .............................................. 55,577.31 1,225,279.55 
Balance of Grant undrawn and surrendered ............................ $ 20,820.45 
-----
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
Cunent Account: 
402.02.01. The excess was due in the main to the bringing to account in 1953-54 of travellin(j 
charges amounting to circa $600 of origin in the previous year. Payments were made 
as follows: 
W. M. Marshall, C.B.E. (two journeys) ........................................................ $ 730.'74 
J. G. Channing, (two journeys) ........................................................................ 1,084.22 
H. G. Puddester, Q.C .......................•................................................................. 324.64 
J. G. Bearns, (one journey)................................................................................ 319.28 
S t1ndry local travelling ........ .......... ...... .... .. ... . ...................... .. .. .............. .... ........ 112. 99 
$2,571.87 
402.02.02. 1953-54 c9sts apportioned as follows: 
Postage, including rental of postage meter ................................................. $1,317.] 0 
Telephone rentals, including toll charges ...................................................... 533.03 
Telegrams and Cablegrams .................................................. .................... 236.14 
Stocks of Revenue Stamps .......................................................... .................. 122. l 3 
Sundry - i., o ·~. c.'10 ... 
···························································································••1••······················ \,,,,/ v 
$2,362.36 
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403.02.01. Payments were made as follows: 
404.-02 l 
404.03. J 
404.07. 
405.02.01. 
G. W. D. Allen, C.A., (one journey) ................................................................ $ 213 
and, various local audit travelling, 
H. G. Burrage ....................................................................................................... . 
F>. WitliE?-rs ....................................................................•.•....................................... 
13. c::;are\fY" ..........•..•..•.•..................................................•.......................................... 
C. Menchions ........................................................................................................ . 
L. P. Hayes ........................................................................................... ~ .............. . 
0. Bursey ............................................................................................................... . 
Sundry miscellaneous 
••··············································································•······• 
209. 
1,588. 
1,924 
308. 
179. 
72. 
155. 
$4,651. 
The excess over original estimate was due to the growth in travelling arising 
the audit of local councils. 
Requirements under these two subheads are virtually impossible to estimate wi 
accuracy. There is no knCJwn method of forecasting the number of deaths of marriag 
in any year. 
The error in estimating, revealed in the 1952-53 accounts, was discovered too late f 
correction of the 1953-54 estimates with the result that the same under-~xpenditur 
resulted. The error has been corrected in the 1954-55 estimates. 
The number of inspectors was considerably augmented durinq 1953-54. 
ranging from a high of $2,965 to a low of $28 were made to seve_nteen 
during the year. 
Pay1nen 
inspector 
405.02.02. Expenses were as follows: 
406.02. 
406.10. 
406.16. 
406.17. 
408.18. 
407.02. 
Postage .................................................................................................................... $3,5 76.0 
"f~l~}Jli()Il~S ·····················••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rr'~lE3CJfCl!l1S ···························································••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sundry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Radio advertising cost $1,395, paper and magazines $674, travelling $504 and 
$759. The heavy saving was due to a reduction in advertising. 
It was necessary to have Peat, Marwick, Mitchell & Co. employees on two 
in!'ltPcrri of cine. 
The financial adviser attended at St. John's on one occasion. Costs were: Fee $1,125; 
Expenses $289. 
It is impossible to estimate requirements of this service with accuracy. 
All payments made in 1953-54 were in respect of acquisition of shares of the Car-
bonear Wat er Company. 
Costs charged against this provision were as follovvs: 
407.03. 
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Official Entertainment: 
Board of Transport Commission ..............•......................................... $ 
Newfoundland Teachers' Association ..................... ,. ........................ . 
Hon. R. W. Winters and Hon. J. W. Pickersgill ........................... . 
Brigadier General Lovett and Party ............................................... . 
Colonel C. W. Gilchrist ..................................................................... . 
Atlantic Province Broadcast Commission ..................................... . 
Ontario Secondary School Children ............................................... . 
Professor Flynn ..................................................................................... . 
I 
340 
396 
1,424 
379 
379 
77 
53 
49 
Refunds of prior years revenue ................................................................................. . 
Investigations: 
Hydro Survey: 
Lewisporte and Springdale .................................................................. $3, 241 
Sundry ........................................................... 1•••••••••••••••••••.••. ..••••• ..••.•.•. ... 50 l 
Commissions on cheques .............................................................................................. . . 
Presentation to Hon. J. Vv. Pickersqill ..................................................................... . 
Salary adjustment Comptroller of Finance and Auditor Genera] ................... . 
Allowance to pri vaie secretary to Minister without Por:folio ........................... . 
Miscellaneous ···········~·-··························································.:··········································· 
Costs divisible as follows:-
47 
$3,097 
1,504 
3,'/ 42 
1 ,501 
450 
2,282 
1,200 
1,432 
A ttendance at Coronation, Official Parties .................................................... $ 7, 6 79 
Entertainment of Children ...................................................................................... 22,822 
Decorations and Fireworks .................................................................................... 9,62~ 
Children's Medals, Booklets, etc. 
••••·••····•·•·•·•••···········•·••··•·········•••·•·•·••··••···••••·· 
In addition, an in1orest of $6,500 to cover expenses of a delegation of war 
veterans was issued and had not been accounted for at the time of closure of the 
1953-54 accounts. 
$42,259 
410. The charges are divisible as follows: 
Salaries ........................................................................................................................ $13,330 
'fravellin<J ................................................................................................. ················· 
Telephones and Telegrams ................................................................................... . 
1'-1 i scell an eou s ..••••••••••....••.....••••....•.......•...•.•..••••••................•.•..........•..•••••..••••••••••..••• 
Capital Account: 
408.15.01. No further advances were necessary during the year. 
Surplus Account: 
1,400 
137 
100 
$14,967 
406.20.07. 'fhe estimate was framed upon the previous year's outqoings and proved to be much 
in excess of requirements. 
General Note 
. Extra remuneration was paid to twenty-three officials of the Department for after-hour work 
in the Central Accountin<J and Pay Division, $1,162.25; to one official engaged upon after-hour 
Work relating to the collection of arrears of income tax, $60. 75; and to fifteen officials employed 
upon after-hour duty in the Social Security Assessment Div1s1on, $910.65. 
l 3 September 1954. 
W. M. Marshall, 
· D.eputy Minister of Finance .. 
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HEAD V 
STATEMENT No. 
DEPARTMENT OF PROVINCIAL AFFAIRS 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
comp,ared with the Sum Granted . 
.. -=::========================================= ============-- -
Subhead Service 
Current Account 
501 MINISTER'S OFFICE: 
01 Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TotaL Subhead 501 .... $ 
502 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ............................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ···········~································ 
Total, Subhead 502 .... $ 
503 PlJBLIC RELATIONS: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
02. Offic:~ ............................................. . 
03. Government Bulletin ................... . 
TotaL Subhead 503 .... $ 
504 MUSEUM: 
01. Salaries ··· · ·······~···································· 
02. Expenses: 
01. Travellin1:;i ••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••.• 
82. Offic:E:t ········· · ···~ ~ ····························· 
03~ Exhibits, etc. . .................................... . 
Total, Subhead 504 .... $ 
Grant 
$ 
1,000 
130 
21,930 
770 
1,500 
24,200 
3,600 
100 
. ..... , ..... 
3,700 
5,000 
50 
50 
6,000 
11,100 
Total 
1953-54 
$ 
Expenditure 
9,606.21 
498.95 
. .•....•. ... 
10 105.16 
21,438.07 
578.04 
1,679.55 
23,695.66 
5,400.00 
834.20 
. .•••.••.... 
6 ,234.20 
4,520.83 
............ 
49.70 
6,243. 77 
10,814.30 
···········• 
••••••••••• 
2,603 
6,173 
- ·--
-== . . ·--:.-: ___ ;: _:__....::_-... - :::::_ ==-= =~============================-= 
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Expenditure 
Subhead Service Grant Total 1953-54 
Total 
1952-53 
--------- --·· 
$ $ 
506 MISCELLANEOUS: 
O 1. Marine Disasters Fund ................. . 
02. Censorship of motion pictures (token) 
03. War history ..................................... . 
04. Official entertainment ..................... . 
06. Ex-servicemen's graves ................. . 
09. Public Records ................................. . 
Total, Subhead 506 .... $ 
500 
100 
200 
200 
2,000 
3,0UO 
300.00 
•.•..•..••.. 
100.00 
760.11 
1,160.11 
507 CIVIL DEFENCE ............................................ $ 35,000 7,175.58 
BLOCK PROVISION FOR SALARY 
ADJUSTMENTS .............................................. $ 4,000 ..••.....•.. 
Total, Current Account .... $ 59,185.01 
===- --
Original Supply .................................................................................. $91, 700.00 
Net total expenditure ................................................ $59, l 85.01 
Suspense accounts ........................................................ 366.57 59,551.58 
Balance of Grant undrawn and surrendered .................................... $32, 148.42 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
503.01. The post of Shorthand-Typist was omitted from the printed estimates. 
$ 
..........•• 
. .......... . 
300 
41 
80 
7 
428 
•........... 
. ...•••...•• 
53,023 
507. The post of Director was not filled until late in the year, with consequent delay in 
implementing the Civil Defence program. 
W. J. Carew, 
23 August l 954. Deputy Minister of Provincial Affair~ 
50 
Subhead 
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STATEMENT N 
HEAD VI 
DEPARTMENT OF E.DUCATION 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
compared with the Sum Grante,d. 
Service Grant Total 
1953-54 
Expenditure 
-- ·-----
Current Account 
601 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ............. · .................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
CJ~. <:)ffi~E!' ············································ 
Total, Subhead 601 .... $ 
602 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office ••••······•·······•·••·•·•·····•·•••···••••· 
Total, Subhead 602 .... $ 
603 ACCOUNTING OFFICE: 
01. Salaries ............................................. . 
02. Expenses: 
02. Office .......................................... " ..... 
Total, Subhead 603 .... $ 
604 SCHOOL SlTPPLIES: 
01. Salaries ............................................. . 
02. Expenses: 
()~. <:)ffic:~ ........................................... . 
03. Provision and distribution of school 
supplies ............................................... . 
Total, Subhead 604 .... $ 
-:::=-"- --- -====-====== 
$ 
9,595 
1,000 
205 
10,800 
79,405 
2,700 
7,795 
89,900 
10,800 
200 
11,000 
21,000 
100 
323,200 
344,300 
$ 
9,849.96 
1,453.30 
83.62 
11,386.88 
91,156.16 
2,688.41 
8,983.57 
102,828.14 
l 3, 782.28 
36.94 
13,819.22 
22,298.31 
56.25 
321,745.60 
344,100.15 
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Expenditure 
Subhead Service 
605 SUPERVISORY SERVICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
()2. Offi~~ ........................................... . 
03. Construction, operation, etc., 
boats and vehicles ................... . 
03. Training courses for Supervisors 
Total, Subhead 605 .... $ 
606 LIBRARY SERVICES: 
01. Salaries ...•..............••...........•......•.•.•.•... 
03. Miscellaneous: 
01. Grant to Gosiing Memorial 
Library ........•..••...........••.••••........... 
02. Travelling Library .....•••.••.•••.•..... 
03. Regional Libraries •••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 606 .... $ 
607 CORRESPONDENCE COURSES: 
0 I. Salaries ............................................... · 
02. Expenses: 
02. Office 
········•··•··········•····••·•·•·········•• 
Total, Subhead 607 .... $ 
608 TRAINING OF TEACHERS: 
01. Assistance to Pupil Teachers 
02. Summer Schools ............................... . 
Total, Subhead 608 .... $ 
Grant 
$ 
19,800 
100 
20,000 
1,500 
116,000 
3,880 
43,600 
10,400 
58,020 
115,900 
2,380 
120 
2,500 
90,000 
70,000 
160,000 
Total 
1953-54 
$ 
72,724.90 
25,448.09 
30.42 
27,467.62 
3,441.19 
129,112.22 
4,260.00 
43,600.00 
10,400.00 
58,020.00 
116,280.00 
1,567.74 
228.16 
1,795.90 
93,547.95 
52, 149. 76 
145,697. 71 
Total 
1952-53 
$ 
23,950 
. ........... 
19,861 
245 
110,750 
3,888 
40,420 
10,100 
55,400 
109,800 
99 
99 
83,985 
62,223 
143,208 
------------- ------·-- -
609 TEACHERS' PENSIONS, ETC.: 
01. Teachers' pensions ......................... . 
02. Withdrawals of teachers' pension 
contributions ........................................ . 
03. Cost of livinq bonus, pensioned 
teachers ............................................... . 
04. Disability allo .. #ance for teachers .... 
Total, Subhead 609 .... $ 
...,, JC 
90,000 
7,300 
36,000 
700 
134,000 
101,328.21 
6 og4· "O , O • / -
34,406.03 
442,50 
85,790 
6,138 
33,543 
665 
126,136 
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Subhead Service 
610 SCHOLARSHIPS: 
01. Queen Victoria J ubi1 ee ................. . 
02. King George V. Jubilee ................ .. 
03. Jubilee Collegiate ........................... . 
04. Provi11cial ........................................... . 
05 . Memorial University ....................... . 
Total, Subhead 610 .... $ 
611 VOCATIONAL TRAiNil'1G: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office .......................................... .. 
03. Training: 
01. 1v1achinery and equipment .... .. 
02. Materials and supplies ........... . 
03. Library ......................................... . 
04. Allowance to students ............ .. 
05 T . . f . t 1 . ra1n1ng o ins rue ,ors .............. .. 
Total, Subhead 611 .... $ 
612 HANDICRAFTS: 
04. Training and Development: 
02. Jubilee Guilds, Grant-in-Aid .... 
613 ADULT EDUCATION: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
Jl. Travelling .................................... . 
02.. Office ............................................ . 
03. Equipment and training: 
01. Equipment and general supplies 
02. Training a n d conference 
expenses ....................................... . 
03. 4-H Clubs ................................... . 
Total, Subhead 613 .... $ 
614 GRANTS: 
Denominational School Services: 
01. Salaries of teachers ...................... .. 
03. Cost of living bonus to teachers .. .. 
Grant 
$ 
] ,800 
2,200 
300 
28,000 
6,000 
38,300 
80,040 
400 
400 
15,oon 
12 ,00LJ 
300 
25,000 
560 
133,700 
30,000 
61,300 
2,700 
500 
1,000 
1,000 
1,000 
67,500 
3, 194,900 
530,000 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
2,300.00 
1,700.00 
150.00 
15 350JJO 
5,625.00 
25.125.00 
75, 787 .SS 
248.94 
331.63 
6,433.26 
10,368.52 
339 43 
29 938.34 
4'.JO .00 
123,847.67 
31,000.00 
47,865.72 
3,424.82 
665,43 
798.08 
293.80 
970.56 
54,018.41 
3,401,571.49 
543,453.57 
3,117,058 
521,786 
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Subhead Service 
04. Maintenance, repairs and supplies 
for schools ...... ~ .............. , .................... . 
06. Contingencies .................................... . 
07. Industrial Education for city schools 
08~ Colleges ............................................... . 
09. Erection and equipment of school 
buildings ............................................... . 
Mi~cellaneous Grants: 
13. Memorial University ....................... . 
15. Dalhousie University ....................... . 
16. Moravian Mission Schools ............. . 
17. Canadian Education Association ... . 
18. Assistance to Youth Organizations 
J 9. International Grenfell Association .. 
Total, Subhead 6 J 4 .... $ 
615 AUDIO VISUAL EDUCATION: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ........................................... . 
03. Equipment and General Supplies 
01. Equipment and accessories .... 
02. Films, negatilve stock and film 
strips ................................. · .. ·· · · · ··· ·· 
03. Radio Education ..................... . 
04. Delivery costs ......................... . 
05. Film circuit equipment subsidy 
06. Radio script preparation etc ..... 
Total, Subhead 615 .... $ 
616 PUBLIC EXAMINATIONS: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
()~. ()ffic:E3 ···········•••·•••··········••••••••••••···· 
03. Examination c:osts ........................... . 
Total, Subhead 616 ..... $ 
617 ENCOURAGEMENT OF CULTURAL 
.J\.C1'I'\ll'I'I:E:S .....................................•.............. ~ 
618 PHYSICAL FITNESS AND RECREATION $ 
Grant 
$ 
285,000 
J 0,000 
7,500 
230,000 
............. 
125:000 
10,000 
6,500 
700 
9,000 
2,000 
4,410,600 
18,000 
1,300 
300 
7,000 
38,000 
5,000 
800 
l,OOQ 
1,000 
72,400 
8,900 
400 
500 
56,000 
65,800 
3,000 
100 
ExoendHure 
.. 
--------- --
Total 
1953-54 
$ 
28~ , 197.00 
7 QQ r: 1 2 / J .._j :_) • _.. ...; 
71143.60 
240,135.18 
130,000.00 
............ 
9,000.00 
700.00 
8,376.42 
............... 
4,633,S 72.38 
19,250.27 
930.06 
582.45 
6,956.90 
7 4,976. 73 
5,024.98 
1,073.55 
1,000.00 
2, 192. '70 
111.987.64 
217.54 
251.67 
54,971.20 
65,038.92 
2,196.70 
Total 
1952-53 
$ 
264.g22 
8,600 
7,144 
222,897 
9,615 
168,500 
10,000 
4,000 
700 
7,188 
2,000 
------.. ~-- -~-
4,344,410 
---·- -
161687 
1,213 
, 8''" l / 
6,505 
' ,, .-~ 8 4'"1 l /_,...;, I 
9,643 
l,401 
500 
1,230 
8,445 
239 
234 
52,S 17 
61,435 
2,129 
--------~---
............ " ... " .......... ., .. . 
~ .. ---=~-~======================================-========================-==============~-~~~- ~ 
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Subhead Service Grant 
$ 
619 CURRICULUM SERVICES: 
01. Salaries ....................... ... ........................ . 5.100 
02. Expenses: 
01. Travelling ... . ..... .. . .. . ..... ... ... . . . ... . . .. 400 
02. Office .................. ......................... 1,200 
03. Miscellaneous expenses .................... 5,000 
Total, Subhead 619 .... $ 11, 700 
620 TEMPERANCE EDUCATION~ ...................... $ 10,000 
BLOCK PROVISI01'T FOR SALARY 
ADJUSTMENT ....................... ~ ........................ $ 36 ,800 
Total, Current Account. ... $ 5,864,300 
Capital Account 
606 LIBRARY SERVICES: 
15. Capital: 
01. Erection of Library Buildings .... 15,700 
614 GRANTS: 
15. Capital: 
01. Erection and equipment of 
school buildings: Special Grant 500,000 
03. Erection and equipment of 
regional schools .......................... 500,000 
Total, C(ll)ital Account. ... $ 1,015,700 
Grand Total. ... $ 6,880,000 
- - - -- ·--
- · - -·-
Total 
1953-54 
$ 
Expenditure 
5,9Ql.63 
717.03 
328.82 
............ 
7,037.48 
12,000.00 
........•••. 
6,073,905.95 
1,87 4.27 
.... 
590,904.61 
65,800.00 
658 .578.88 
6, 732,484.83 
Original Supply .............................................................................. $6,872,600.00 
Supplementary Supply ................................................................... . 7,400.00 
$6,880,000.00 
Net total expenditure .......................................... $6, 7 32, 48 4. 83 
Suspense accounts .............................................. 26,568.03 6, 759,052.86 
Balance of Grant undrawn and surrendered ............................ $ 120,947.14 
Explanation of the causes of variation between Ex9enditure and Grant. 
Subhead 
602.01. 1 
b03.01. J 
605.02.01. 
The excesses are resultant on the revision of Civil Service salaries. 
Expenditure on transportation of supervisors by privately owned boats and vehicle 
was hiqher than anticipated. 
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The excess represents the cost of the purchase and refitting of o boat for service in 605.02.03. 1 
the Burgeo-La Poi e area. 
605.C3. Expenditure includes part_ of the costs of training courses 1aken by supervisors in the 
previous fiscal year· 
02 Enrolment was less than anticipated. 608. . 
O ~ The saving is due to deferment and forfeitures. 610 .•. 
The post of Welding Instructor was not filled. 611.01. 
03 01 Purchase of equipment, apart from essentials, was deferred. 611. . . 
613.01. The Department vvas unable to recruit its full establishment of teachers. 
614.01. 
614.03. 
614.08. 
The increase in pupil enrolment and the consequent need for additional teaching 
services was greater than expected. 
614.13. The excess represents the Government's proportion of the cost of retaining the ser-
vices of a consultant in connection v..rith the development of the University Extension 
Programme. 
615.03.02. The increase represents expendi ture during the year en the production of films of 
Government's progress and work in the various services. 
619.03. Revision of Curriculu1n hand-books '.vas deferred. 
606.15.01. Several building projects were either deferred or abandoned. 
614.15.01. The increase vvas necessary to cope vrith the expansion of school services. 
614.15.01. The Regional High School programme vvas not cieveloped to the extent anticipated. 
1. 604.03. 
2. 606. 
3. 612.04.02. 
Notes 
Text Books and school supplies purchased from funds available under this Sub-
head are sold to pupils at reduced rates.. Receipts are shown under Subhead 652 
in the Department's Revenue Statement, published in this volume. 
Tocal issues from these Subheads are sho\"ln under Revenue in the Operating 
Account of the Public Libraries Board for the year ended 31 March 1954, pub-
lished in this volume. 
Grant is shown under Revenue in the Operating Account of the Jubilee Guilds 
of Newfoundland and Labrador as follows: 
1 April to 31 December 1953: in the Accounts of ih e Jubilee Guilrls 
for year ended 31 December 1953, published in this volume .... $23,500.00 
1 January to 31 March 1954: to be shown in the Accounts of the 
Jubilee Guilds for the year ended 31 December 1954 .................... 7,500.00 
$31,000.00 
4
· 
614.13. Shown as a Grant-in-aid under Income in the Operating Account of the Memorial 
University of Newfoundland for the year ended 31 ~1arch 1954, published in this 
volume. 
5
· 614.15 & 19. The Grants for Dalhousie University and the International Gren fell Association 
had not been requested as at 31 March 1954. These allocations will be revoted 
in 1954-55. 
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6. 606.15.01. 
7. 614.15.01. 
8. 614.15.02. 
Expenditure under this Subhead represents assistance, on a dollar for 
basis, to Regional Library Boards for the erection or acquisition of 
buildings. 
Expenditure under this Subhead was in continuation of the Government's 
of assistance to Boards of Education towards defraying the costs of pro 
school accommodation. 
The Government has undertaken to render financial assistance to Boar 
Education towards the erecUon and equipment of Regional High Sc 
Appropriations, totalling $2500,000, for the development of this programme w' 
provided over a five year period as from 1 April 1953. The annual appro 
tion for this service will be $500,000. 
General Notes 
9. (a) Extra statutory allowances totalling $442.50 were paid to six retired teachers who 
eligible for pensions under the provisions of the Education Act 1927 and Acts in 
ment thereof. 
(b) Extra remuneration totalling $1,715.04 was paid to officials of the Department for wor 
after hours as follows: General Office, $38.54; Accounting Office, $116.55; School Supp 
$11.85; Vocational Training School, $1,497.00; Audio-Visual Education, $30.30; a nd P 
Examinations, $20.80. 
(b) Educational Grants allocated to certain schools for which there are no existing Boards 
Education are Administered in trust, by the Department of Education. Special acco 
are maintained from which disbursements are made to meet expenditures as they 
incurred. At 31 March 1954 the unspent balances in these accounts were: 
'.J At•qust 1954. 
Community Schools Trust Account .......................................................... $5,068 
Lands Settlement Schools Trust Account .................................................. 1,435. 
G. A. Frecker, 
Deputy Minister of Educati 
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HEAD VII 
DEPARTMENT OF r ·HE ATTORNEY GENEBAL 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
compared with the Sum Grante1d. 
================================================================================================~- -- -.. --- -
Expenditure 
Subhead Service 
Current Account 
701 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries •............................................... 
02. Expenses: 
01. Travelling ······························~····· 
02. Office •.......••••...••...........•..•..•••.•••••• 
Total, Subhead 701 .... $ 
702 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..•••.•••••........••...•........... 
02. Office ........................................... . 
03. Law Books ................................. . 
Total, Subhead 702 .... $ 
703 SUPREME COURT: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
O~. Offic:e ........................................... . 
03. Circuit Court ............................... . 
03. Contribution to pension, Law 
Librarian .............................. · · .. · · · · · · · · ·· ·· 
Total, Subhead 703 .... $ 
Grant 
$ 
9,720 
1,500 
280 
11,500 
55,080 
1,100 
2,220 
2,000 
60,400 
38,000 
l,32I 
5,000 
379 
44,700 
Total 
1953-54 
$ 
9,990.00 
5,861.65 
223.02 
16,07 4.67 
661329.25 
1,323.33 
2,649.60 
1,436. 70 
71, 738.88 
38,070.97 
1,857.99 
2,433.08 
378.24 
42,740.28 
Total 
195? 53 
$ 
9,660 
1,572 
247 
11,479 
47,042 
553 
2,221 
1, 131 
50,947 
36,207 
1,058 
2,232 
378 
39,875 
----------------------
704 ST. JOHN'S MAGISTRATE'S COURT: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
02. Office .....•...••...•.....•.....•....•...........• 
Total, Subhead 704 .... $ 
15,600 12,582 
300 272.18 313 
15,900 17,413.02 12,895 
--------------- -----
==---~==----:: =-- =-=-=========== ===:=:: ==-:===================-=--=============:-========== 
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Subhead Service 
705 MAGISTRATES: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling .......•..•.........•..........••.. , 
02. Office ............................................ . 
03. Convention .............................. -···· 
03. Operation of Vessels: 
01. IN ages of crews ....................... . 
02. Messinq of crews and passen-
gers ...................... ~ ........................ . 
03. Fuel and oil ............................... . 
04. Miscellaneous, maintenance, 
docking, etc. . .............................. . 
Total, Subhead 705 .... $ 
706 DEEDS AND COMPANIES: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
02. Office ..............•••....................•••••.. 
Total, Subhead 706 .... $ 
• 
707 CONSTABULARY: 
01. Salaries .................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office 
··•·····•··•······•········•••·•············ 
03. Equipment and Supplies: 
01. Arms and ammunition ............ .. 
02. Compensation to families of de-
ceased constables (token) ....... . 
03. Motor vehicles, supplies and 
CJClS()liilE} ········•••••••••••••••••··············· 
04. Uniforms, 
bedding 
accoutrements and 
································••······ 
Total, Subhead 707 .... $ 
708 ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE: 
Services rental contract .......................... $ 
Grant 
$ 
82,000 
12,600 
2,500 
2,500 
6,300 
2,000 
1,200 
4,000 
113,100 
IO, 700 
200 
10,900 
444,200 
1,800 
4,000 
200 
100 
20,100 
20,000 
490,400 
238,000 
Total 
1953-54 
$ 
Expenditure 
86,487.82 
11,472.15 
1,943.84 
6,510.95 
1,661.01 
1,062.35 
2,092.88 
111,231.00 
11,670.00 
191.62 
11,861.62 
451,292.53 
2,069.65 
3,293.63 
.. .......... . 
............ 
13,297.56 
16,329.63 
486,283.00 
238,000.00 
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70~ FIRE fJEPARTMENT: 
01. Salaries •..••••••...••••.........•......••.......••••• 
02. Expenses (1niscellaneous) ..•••..•...•...• 
03. Eauipment, etc . 
.. 
01. Motor vehicles, supplies and 
gasoline ....................................... . 
02. Uniforms, accoutrements and 
bedding ....................................... . 
03. Purchase and maintenance of 
apparatus ................................... . 
84. Rent of station sites ................... . 
05. Training courses ....................... . 
06. Purchase and maintenance of 
horses and hcrness ................. . 
07. Compensation to men er fam-
ilies, including provision of 
accident insurance ................. . 
TotaL Subhead 709 .... $ 
710 H. M. PENITENTIAR'"f AND GAOLS: 
01. Sa] aries ········~····································· 
02. Expenses: 
02. Offic:~ ........................................... . 
03. Motor vehicles, suoolies and 
.. -
qasoline ....................................... . 
04. l\T ew vehicles ........................... . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Provisions ·································· ~ · 
02. Furnishings and equipment .... 
03. Clothing ....................................... . 
0 4. Drugs .............••.......••........••.•••.••.• 
05. Industries ..................................... . 
87. Farm ind us try ......................... . 
.J3. Uniforms, wardens ................... . 
St. John's Gaol: 
09. Dieting and attendance on 
. prisoners ................... ... ............... . 
l 0. Furnishings ......... ........................ . 
Outport Gaols: 
11. Dieting and attendance on 
. prisoners ..................................... . 
12. Furnishings and equipment .. .. 
13. Clothing ....................................... . 
14. Drugs and medical attendance 
TotaL Subhead 710 .... $ 
Grant 
$ 
254,600 
2,200 
2,000 
9,000 
33,800 
150 
1,000 
1,600 
850 
305,200 
129,600 
2,200 
1,200 
............ 
35,000 
3,000 
6,000 
800 
1,000 
10,000 
5,500 
2,200 
200 
5,000 
500 
300 
100 
202,600 
~o V J 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
271,810.60 
2,090.38 
1,746.08 
11,770.12 
23,325.96 
140.00 
477.34 
2,055. 79 
376.00 
313,822.27 
133,766.10 
2,066.68 
725.88 
. .........•. 
25,283.42 
2,692.0 l 
5,416.73 
516. 76 
150.97 
27,254.17 
4,673.51 
l,747.1 5 
111.29 
3,720.03 
292.89 
•·•·•·•··•·· 
45.55 
208,463.14 
Total 
1952-5~ 
$ 
244,673 
2,240 
519 
8,164 
19,919 
140 
827 
1,897 
656 
279,035 
118,969 
2,369 
688 
2,268 
31,652 
3,368 
5,032 
681 
.......••..• 
9,5 11 
5,192 
2,1 51 
202 
0 400 v, v...J 
~46 
3G 
70 
185,928 
. c __ ... 
. . ! . .:..:--: . ··====-:.--===== -========i-========================-===========-====================================:::=:.:.. 
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Subhead Service 
711 MISCELLANEOUS: 
01. Prosecutions ....................................... . 
02. Investigations ..................................... . 
03. Civil actions ... ............... .. ................. . 
04. Convevance of orisoners ............... . 
~ -
05. Fees and expenses of witnesses ... . 
06. Registration of jurors ..................... . 
07. Jurors' fees and other jury expenses 
08. Inquests, magisterial and other 
bl• •r• A pu 1c enqu1 1-s ............................... . 
10. Search for missing persons ........... . 
11. Law library ......................................... . 
12 ,..... t' . . von inqenc1es ..................................... . 
Total, Subhead 711 .... $ 
712 CONSOLIDATION OF STATUTES: 
01. Fees, Consolidation Committee 
02. Printing, binding, etc ...................... . 
Total, Subhead 712 .... $ 
713 TRANSPORTATION: 
02. Maritime Board of Trade ............... . 
03. Board of Transport ......................... . 
04. Miscellaneous ................................... . 
Total, Subhead 713 .... $ 
714 CIVIL DEFENCE ............................................ $ 
BLOCK PROVISIOI'-J FOR SALARY 
Grant 
$ 
1,000 
1 .. 500 
3,000 
2,000 
5,000 
1,000 
3,000 
1,500 
200 
. ........... 
100 
18,300 
1,000 
38,600 
3~,600 
6,000 
15,000 
5,000 
26,000 
•••••••••••• 
ADJUSTMENTS .............................................. $ 103,400 
Total, Current Account. ... $ 1,680,000 
Capital Account 
710 
15. Capital 
01. Residences, prison camp ............ 100 
Total, Capital Account. ... $ 100 
Grand Total. ... $ 1,680.100 
Total 
. 1953-54 
$ 
51.42 
1,516.11 
579.50 
1. 760.25 
5,473.02 
914.56 
1,237.88 
2,140.53 
. ............. 
············ 
3,043.11 
16,716.38 
............ 
41,067.07 
41,067.07 
6,000.00 
15,640.79 
669.10 
22,309.89 
. .......... . 
•...•....•.• 
1,597,721.22 
615.36 
615.36 
1,598,336.58 
Original Supply ................................................................................ $1,680,000.00 
Supplemantary Supply .................................................................... 100.00 
Tota l Grant ............................................ " .................................... 1,680,100.00 
Net total exi:>enditure .......................................... $1,598,336.58 
Less: Suspense account credits ........................ 3,971.87 1,594,364.71 
Balance of Grant undrawn and surrendered ........................ $ 85,735.29 
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Explanation of the causes of variation between Expenditu.re and Grant. 
Subhead 
Current Account: 
2 01 . Certain travelling claims presented· during the year were in respect cf travelling 01.0 . . 
expenses incurred during the previous year. 
703.02.03. It is not possible to forecast accurately the arnount required under this item. 
705.02.03. The Magistrates' convention was not held. 
705.03.04. Dockinq was not done until after the close of the fiscal year. 
707.03.03. J\~otor vehicles pro·1ided for v\rere not purchased during the year. 
707.03.04. Makinq of uniforms for police constables was not completed. 
709.03.02. The cost of 1naking uniforms was higher than anticipated. 
709.03.03. Radio equipment provided for v..ras not acquired. 
710.03.01. Farm produce was supplied by H. M. Penitentiary prison camp. 
710.03.05. Plans for the introduction of new industries were not completed. 
710.03.07. The excess is due to ourchase of a new tractor and land clearing unit for which no 
provision was made. 
710.03.11. Prisoners serving other than short sentences were transferred to H. M. Penitentiary, St. 
711.01. 
711.12. 
710.01. 
712.02. 
713.04. 
John's. 
It is not possible to estimate accurately demands on this vote. 
The excess is caused chiefly by payment from this subhead of expenses arising out of: 
(a) The post of Fire Commissioner created during the year; 
{b) The visit to the Mainland of the Superintendent of H. M. Penitentiary. 
1\J'o claim was made on this vote. 
Underestimated. 
Overestimated. 
General Notes 
(a) The excess of salary payments over grant is covered by block provision for salary adjust-
ments. 
(b) "i:tra remuneration amounting to $65.90 was paid to the staff of the Department for after-
cour work as follows: Administrative, two officers $6.40; Supreme Court reporter $4.50; entral District Court accounts, two officers, $55.00. 
28 July 1954. 
H. G. Puddester, 
Deputy Attorney GeneraL 
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STATEMENT N 
HEAD VIII 
DEPARTMENT OF MINES AND RESOURCES 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
compared with the Sum Gr1anted. 
Expenditure 
Subhead Service 
Current Account 
801 MINISTER'S OFFICE: 
0 l. Salaries ............................................... . 
02. Expens·es: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 801 .... $ 
802 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ·······················~························ 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Maintenance, operation and 
replacement 0£ motor vehicles 
Total, Subhead 802 .... $ 
803 ACCOUNTING OFFICE: 
01. Salaries ...................................... , ........ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totat Subhead 803 .... $ 
804 FORESTRY: 
01. Salaries ........•••....•...••.•.••.•....••....•......... 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Offic:~ ........................................... . 
03. Miscellaneous Expenses: 
01. Wages and expenses of forest 
survey parties ........................... . 
02. Survey equipment and supplies 
03. Uniforms for district wardens ... . 
04. Protection against forest fires ... . 
05. Protection of fish and game ... . 
Grant 
$ 
9,720 
1,000 
380 
41,480 
1,400 
800 
2,320 
46,000 
22, 100 
300 
600 
165,200 
24,800 
2,000 
30,000 
800 
............. 
44,000 
• ••••••••••• 
-
Total 
1953-54 
$ 
9,990.00 
594.36 
849.98 
11,434.34 
45,433.95 
1,769.95 
739.51 
2,309.21 
50,252.62 
22,706.89 
179.43 
564.67 
23,450.99 
175,271.07 
32,347.52 
3, 145.44 
9,843.23 
387.99 
• ••••••••••• 
35,485.37 
• ••••••••••• 
• 
$ 
17,45 
75 
6 
36,13 
25,58 
----· --==============================· -========================== = ==-· - - -
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Subhead Service Grant Total 19.53-54 
Expenditure 
Total 
1952-53 
-------------·---------- - ---- ---
------
06. Grant to Fire Protection As-
sociation ································•P••·· 
07. Forestry conservation and de-
velopmen t ...........•...•....•.•............. 
13. Game fish orotection-service 
.. 
rental ........................................... . 
14. Fishing lodge ............................. . 
15. Fore st inventory ......................... . 
16. Royal Con1mission ................... . 
Total, Subhead 804 .... $ 
805 AGRICULTURE: 
01. Salaries .................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travellina ................................... . 
.. 
Ll2. Offic:E.1 ........................................... . 
. 
vehicles-new 03. Motor or re-
J)lCJc:E3ment ..................................... . 
03. Improvement of Standards: 
01. Agricultural education ............. . 
02. Demonstrations and experi-
ffiE311.t!5 ••••••••••••••·••••••••••·•••••••••••••••••• 
04. Grants· to agricultural organiza-
tic:>!l.:3 .•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
05. Health of animals including 
compensation ............................. . 
06. Standardization of marketing ... . 
07. Bonus for land clearing ........... . 
08 Land fertility schemes ............. . 
09. Improvement of livestock ...... .. 
11. Miscellaneous ............................. . 
12. Agricultural surveys ............... . 
13. Subsidized veterinary service .. 
04. Development: 
01. Blueberry ..................................... . 
02. Commission of Enquiry ........... . 
Total, Subhead 805 .... $ 
806 LAND DEVELOPlVIENT: 
01. Salaries ············~······················~············ 
02. Expenses: 
01. Travelling . 
••••··········•·•·•••·•············•·· 
02. Office .......................•...........•.....•.. 
03. Miscellaneous Expenses: 
02. Land clearing with tractors and 
maintenance of equipment .... 
~ 
$ 
25,000 
10 000 
• •••••• ft •••• 
.•••...•.... 
100 
100 
302,000 
50, 700 
24,300 
l,500 
2,500 
4,000 
3,000 
13,000 
25,000 
14,00Q 
1,000 
30,000 
24,300 
3,500 
2,000 
7,000 
28,800 
100 
234,700 
30,900 
6,300 
700 
125,000 
$ 
25,000.00 
4,495.56 
. .......... . 
. .......... . 
. . . . . . . . . . . . 
6,184.90 
292, 161.08 
47,036.25 
26,670.32 
2 234.20 
1,859.00 
2,679.41 
l, 720.03 
13,727.35 
6,388.38 
2,477.86 
654.20 
10,767.75 
17,774.32 
1, 139.85 
778.41 
3,910.62 
27,347.85 
27,971.77 
195,137.58 
32,814.44 
·a,681.96 
825.48 
120,176.91 
25,000 
5,210 
45,998 
1,454 
. ......... " . 
362,961 
48,296 
22,098 
1,257 
......... , ... 
1,314 
l ,353 
5,186 
78,7 Ju 
7 
1,032 
3,328 
13, 193 
1,307 
l,745 
•........... 
•..........• 
197,116 
29,8'71 
5,677 
783 
87,016 
-- - .. -·.._.... 
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Subhead Service 
04. Construction, post war land 
development areas ................... . 
06. Land Development Act: 
Compensation ............................. . 
Total, Subhead 806 .... $ 
808 CROWN LANDS AND SURVEYS: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ........................................... . 
03. Examination costs - Crown 
Lands Surveyors ....................... . 
03. Survey Expenses: 
01. Wages and expenses of survey 
parties ......................................... . 
02. Petty surveys ........................... . 
03. Instruments, equipment and 
supplies ....................................... . 
05. Publication of maps ............... . 
08. I-Iydrometric survey ..................... . 
09. Aerial photographs, purchase 
()f ....................................•............... 
10. National Park, land assembly 
{tol<en) ........................................... . 
Total, Subhead 808 .... $ 
810 MISCELLANEOUS SERVICES: 
08. Sundry ................................................. . 
Total, Subhead 810 .... $ 
811 WILDLIFE: 
01. Salaries ................................................. 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Offic:~ ........................................... . 
03. Miscellaneous Expenses: 
01. Uniforms ..................................... . 
02. Equipment and supplies ......... . 
03. Development ............................... . 
04. Beaver pelts ............................... . 
05. Provincial Park ......................... . 
04. Game fish protection (Services 
r~IltCil) ................................................. . 
01. Wages ......................................... . 
02. Vehicles •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 811 .... $ 
Grant 
$ 
1,000 
100 
164,000 
40,900 
400 
400 
800 
40,000 
·3,000 
8,000 
8,000 
3,000 
8,000 
100 
112,600 
500 
500 
34,900 
24,800 
2,000 
100 
8,400 
30,000 
130,000 
2,000 
···········• 
42,000 
1,800 
276,000 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
569.29 
250.00 
163,318.08 
42,309.89 
40.55 
402.95 
662.36 
161711.14 
97.75 
7,630.39 
36.63 
3,112.35 
262.45 
............ 
71,266.46 
957.41 
957 .41 
26,447.77 
32,265.48 
1,651.00 
122.83 
6,222.33 
24,320.07 
75,966.70 
30.64 
............ 
47,420.19 
896.52 
215,343.53 
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Expenditure 
------------· -
Subhead Service Grant 
$ 
820 MINES: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 61,600 
02. Expenses: 
01. Travelling ......................•.•........... 4,500 
02. Office • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,500 
03. Survey Expenses: 
01. Field surveys ............................. . 92,000 
02. Inspection of mines ................. . 2,500 
03. Salt survey ................................. . 28,000 
01. Diamond drilling ..................... . 20,000 
06. Labratory supplies and equip· 
ffiE3Ilt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,500 
07. Geophysical surveys (token) .... 100 
Total, Subhead 820 .... $ 212, 700 
BLOCK PROVISION FOR ADJUSTMENT 
OF SALARIES .............................................. $ 40,200 
Total, Current Account. ... $ 1,422,800 
Capital Account 
805 AGRICULTURE: 
15. Capital: 
02. Commercial farmers loans ........ 
03. Farm Development Loan Board 
81 WILD LIFE: 
15. Capital: 
01. Fur Farm Development ...••••..... 
Totat Capital Account. ... $ 
Grand Total. ... $ 
2,100 
27,900 
..•••....... 
30.000 
1,452,800 
Total 
1953-54 
$ 
63,415.50 
3,582.16 
2,929.77 
88,647.33 
3,067.39 
4,896.25 
45,617.73 
1,217.17 
...........• 
213,373.30 
. . . .. . . . . . . . . 
1,236,695.39 
1,812.50 
27 ,000.00 
............ 
28,812.50 
1,265,507.89 
Original Supply .............................................................................. $1,452,600.00 
Supplementary Supply .............................. .. ................... ......... 200.00 
Net total expenditure ...................................... $1,265,507.89 
Suspense accounts ............................................ 6,870.86 
1,452,800.00 
1,272.378.75 
Balance of Grant undrawn and surrendered ........................ $ 180,421.25 
Total 
195?-53 
~ 
~· 
50,0?'7 
4,274 
2,446 
71,917 
3,058 
............ 
73,527 
1,791 
. .••..•..... 
207,090 
...•••...... 
1,043,615 
5,817 
•.••...••... 
5,140 
10,957 
1,054,572 
.  
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Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
Current Account: 
804.03.01. Field Survey, and particularly investifation of stands of hardwood, was curtailed 
804.03.07. No seeing or transplanting of seedlings was undertaken. Expenditure repres 
cost of distributing trees for permanent planting, and maintenance. 
804.03.16. The Royal Commission appointed to examine into the forest resources of the Frov
1 
of l\Tewfoundland with a view to their fullest development and utlization, took 
their duties on 27 February 1954. No provision was made in the original Estima 
805.03.06. The construction of two vegetable warehouses by Agricultural Societies was 
£erred, with the result that the Department was not required to make any assista 
payments. 
805.03.08. The supply of agricultural limestone was limited. 
805.04.02. The Royal Commission appointed to examine into the agricultural possibilities of 
Province of Newfoundland took up their duties in June 1953. No provision w 
made when the Estimates were prepared. 
808.03.01. Field surveys were curtailed, due to inability to obtain surveys personnel. 
811.03.04. Payments made to trappers were based on the actual amount received for the pe 
on the open market, less certain expenses. 
820.03.03. Diamond drilling of salt prospects was deferred pending a gravimetric survey. 
General Note 
Extra remuneration amounting to $101.20 was paid to two officials of the Department f 
after-hour work on Forestry Survey Records, and $59.40 to one officiaJ of the Deoartmen 
Public Works for after-hour ,.Nork pertaining to the distribution of seedlings. 
14 July 1954. 
P. J. Murray, 
Deputy Minister of Resources. 
C. K. H·owse, 
Deputy Minister of Mines. 
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HEAD IX 
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 
6'1 
ST A TEMENT No. 27 
Expenditure for the ~{ear ended 31 March 1954, 
compared with the Sum Granted. 
========~·--====================~=-======================================== 
Subhead Service 
Current Account 
901 lvlINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ............•.......•.•.......•.•.•...•....••.•• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••.•••................•.......... 
02. Office ··········································~· 
Total, Subhead 901 .... $ 
902 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ···············~································ 
02. Expenses: 
01. Travellina 
;J 
............•.....•.••.....•••...... 
02. Office ......................••......•.•..••.•....• 
Total, Subhead 902 .... $ 
903 ACCOUNTiNG OFFICE: 
01. Salaries ................................................. 
02. Expenses: 
01. Travelling ....•...............•............... 
02. Office 
•···•·•·••••••••······•·•••··•····••·······• 
Total, Subhead 903 .... $ 
904 REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES: 
01. Salaries 
································4··············· 
02. Expenses: 
01. Travelling ••••••••••••••••••••••• e•••••••••••• 
02. Office 
···············•······•····•····•··········· 
03. Purchase of motor licence plates .... 
T0tal, Subhead 904 .... $ 
Grant 
$ 
9,520 
1,500 
580 
11,600 
34,380 
900 
1,520 
36,800 
18,400 
50 
750 
19,200 
44,300 
1,800 
3,000 
12,000 
61, 100 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
9,892.04 
530.60 
585.00 
11,007.64 
38,543.58 
996.23 
1,417.77 
40,957.58 
l 8,891.85 
Sl.20 
618.83 
19,561.88 
43,655.52 
3,512.77 
4,696.84 
14,437.00 
66,302.13 
Total 
1952-53 
$ 
9,479 
1,288 
569 
11,336 
32,510 
1,538 
2,083 
36, l 3 l 
l'/,713 
33 
569 
18,315 
30,887 
2,081 
3, 183 
10,846 
46,987 
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Subhead Service 
906 BUILDINGS: 
01. Salaries .................................................. 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
()~. (:>£fie:~ ············································ 
03. Engineering equipment supplies 
04. Motor vehicles, operation and 
. . t. Cl(;CJlllSl lC>Il •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Maintenance etc. of Public Buildings: 
01. Repair and maintenance of 
buildings and grounds ............. . 
02. Government House: repairs, 
maintenance, furniture , e tc. . ... 
04. Alterations etc. of existing Pub-
lic Buildings ar1d Hospitals .... 
06. Rentals ......................................... . 
07. Cleaning ..................................... . 
08. Rates for protection and water 
09. Fuel .. ............................................ . 
10. Light and power ...................... .. 
11. Furniture ..................................... . 
12. Miscellaneous ........................... . 
13. Unallocated stores ................... . 
Total, Subhead 906 .... $ 
907 ROADS AND BRIDGES: 
01. Salaries ................................................ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
Cl~. ()ffic;e ........................................... . 
03. Engineering equipment supplies 
03. Maintenance etc. of Roads and 
Bridges: 
01. Maintenance of roads and 
bridges ......................................... . 
02. Local roa :ls .. ........... .................. . 
05. Erection of highway signs ... . 
06. Snow clearing ......................... . 
09. Gasoline, oils and other 
materials for re-sale ........... . 
10. Unallocated stores and labour 
11. Unallocated maintenance of 
Grant 
$ 
158,100 
11,200 
3,000 
500 
5,000 
625,000 
35,000 
200,000 
39,500 
62,000 
11 ,000 
450,000 
120,000 
15,000 
6,000 
500 
1,741,800 
184,700 
10,800 
8,000 
13,000 
1,850,000 
200,000 
15,000 
100,000 
25,000 
500 
equipment .. .......... ........ .............. .. 500 
14. Garage tools and equipment.... 14,000 
Total, Subhead 907 .... $ 2,421 ,500 
908 MISCELLANEOUS SERVICES: 
01. Grant to St. John's Municipal 
(;()ll.IlC:ll ...............•••.....................•••••..• 
02. Awards under Workmen's Com-
pensation Act ........................... . 
30,000 
15,000 
- -
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
179,906.79 
9,373.22 
2,878.50 
202.50 
2,446.58 
665,599.14 
20 ,861 .20 
240,444.58 
33,431.10 
61 ,365.02 
9 91 7.03 
460,830.04 
137,807.69 
18,377.23 
11,220.04 
............ 
1,854,660.66 
191,760.56 
11 ,351.94 
9,387.75 
16,038.05 
2,13 1,625.79 
210,088.33 
10,608.46 
139,392.87 
33,424.76 
19.78 
............. 
13,155.29 
2, 766,853.58 
30,000.00 
16,630.22 
1,762, 
194, 
10,5 
115, 
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~======-=-===========-===============-== -==-·---=-- :::-:.-~--~----- - ==============-
Expenditure · 
ubhead Service Grant Total 1953-54 
Total 
1952-53 
----------- ----- --------
---
08. Wharves and breakwaters ............. . 
09. Grant to Bowring Park Committee 
10. Historic sites and monumen19 ....... . 
$ 
100 
10,000 
3,000 
$ 
29,522.66 
l 0,000.00 
10.00 
$ 
. ............ . 
10,000 
. ........ ,, .. 
-------- -------·---.-·---
Total, Subhead 908 .... $ 58,100 86, 162.88 52,455 
BLOCK PRO'JISION FOR SALARY 
ADJUSTMENT ................................................ $ 43,000 ............ . .............. . 
------------------ -
Total, Current Account. ... $ 4,393,100 
Capital Account 
906 BUILDINGS: 
15. Capital: 
01. Construction and extension of 
Public Buildings ....................... . 
02. Purchase of buildings ............... . 
907 ROADS AND BRIDGES: 
15. Capital: 
01. Improvement and reconstruction 
02. Construction of new roads ....... . 
03. Surveys ....................................... . 
04. N e\iV machinery ....................... . 
05. Trans-Canada Highway ......... . 
908 MISCELLANEOUS: 
15. Capital: 
03. Ferries ......................................... . 
04. River . erosion ............................. . 
Total, Capital Account. ... $ 
Grand Total. ... $ 
l ,097,000 
100 
525,000 
1,300,000 
80,000 
250,000 
2,250,000 
100,000 
100 
5,602,200 
9,995,300 
4,845,506.35 
185,214.41 
100.00 
705,/19.46 
l ,834,609.92 
49,079.21 
281,228.10 
1,664,829.33 
172,207.19 
13,836.66 
4,906,824.28 
9, 752,330.63 
Original Supply .............................................................................. $9,995,100.00 
Supplem·entary Supply .................................................................... 200.00 
Net total expenditure ........................................... $9, 7 52,330 .63 
Suspense accounts ............••................................ 53,986.86 
9,995,300.00 
9,806,317.49 
Balance of Grant undrawn and surrendered ............................ $ 188,982.51 
EXPENDITURE CHARGEABLE TO CAPITAL ACCOUNT 
Subhead Service 
906.15.01. ""v' ocational High School ............. · · · · · · · · ····· · · · ·· · · ·· · ... · 
Memorial University, New Building ................... . 
Fore st Fire Patrol, Whitbourne ........................... . 
Miscellaneous unallocated .................................... · 
Year 
1953-54 
$ 
20,949.30 
25,881.24 
5,077.59 
33,089.22 
4,204,985 
498,217 
. ............ .. 
514,022 
1,290,934 
50,073 
332,832 
991,024 
62,474 
. ........... . 
3, 739,576 
7,944,561 
Total fron1 
31 March 1949 
to 31 lviarch 1954 
$ 
20,949.30 
67,666.10 
36,699.20 
123,684.95 
• 
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Subhead Service 
Dynamite store .......................................................... . 
Roads' storag e shed, Grand Falls ..................... . 
General Hospital, sewer ....................................... . 
General Hospital, grounds ...................................• 
West Coast Sanatorium, grounds ....................... . 
H. M. Penitentiary, wall ..... ..................................• 
Drill Tower, Fort Townshend ............................... . 
Prison Camp, Salrnonier: 
Barn and cold storage •....•..••.•••••.•...................••. 
Poul try house .................................... ................... . 
West Coast Sanatorium ......................................... . 
Nursing Station, Trepassey ................................... . 
Doctors' Residences: 
Springdale ............................................................. . 
f='()<J() ....................................................................... . 
St. Alban' s ........................................................... . 
Mental Hospital: 
New South Wing ............................................... . 
Sewage system .................................................... . 
Boiler house equiprnen t ..................................... . 
Centre block ......................................................... . 
Kennedy Wing ..................................................... . 
Ellis Wing ............................................................. . 
Nurses' Home ....................................................... , 
Electrical distribution system ........................... . 
Springdale Hospital ................................................ . 
Channel Hospital .......... ......................................... . 
Fogo Hospital .............................................................. . 
Nursing Station, Larnaline ................................... . 
Central Laundry, equiprnen t ............................... . 
Boys' Horne, \.Yhitbourne ........................................ . 
Hornes for indigent persons ................................... . 
Roads storage shed, Clarenville ......................... . 
E~ast End Fire Hall ................................................... . 
Bond Estate ................................................................... . 
906.15.02. Purchase of buildings ........................................... . 
907.15.01. J Improvement and reconstruction of roads, 
907 .15.02. bridges and construction of new roads ....... . 
907.15.03. Surveys ..................................................................... . 
907. J 5.04. New machinery ....................................................... . 
907.15.05. Trans-Canada Highway ....................................... . 
908 .15.01. Purchase of structural steel ................................... . 
908.15.03. Ferries ········-···························-···································· 
908.15.04. River Erosion, Lance au ·Loup ............................. . 
Year 
1953-54 
$ 
4,947.66 
77,201.22 
............ 
3,390.35 
14,677.83 
............ 
............ 
. .......... .. 
······•···•· 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
. .•..•...... 
............ 
. .......... . 
····•·•····· 
. .......... . 
. .......... . 
. .......... . 
. .••....•... 
. .......... . 
. .......... . 
100.00 
2,540,329.38 
49,079.21 
281,228.10 
1,664,829.33 
. .......... . 
172,207.19 
13,836.66 
Total. ... $4, 906 ,824.28 
Total fro 
31 March 1 
to 31 March 
$ 
4,947.66 
77,201.22 
2,500.00 
15,844.79 
32, 124.33 
20,955.92 
9, 775.00 
l 2, 180.67 
2,238.51 
1, 714,026.46 
31,398.99 
17,800.00 
17,256.57 
7 ,822.93 
2,073,893 .35 
57,687.47 
35,425.51 
4,160.98 
8,599.86 
133,478.52 
173,897.56 
35,740.58 
155,925.46 
165,893.67 
82,298.09 
28,836.39 
56,606.43 
214, 191 .76 
8,036.59 
54,004.29 
26,620 .92 
45,000.00 
273,819.88 
10,897 ,394.63 
201,561.82 
921,555.19 
6,989,6'75.58 
15,685.75 
234,680.93 
13,836.66 
$25, 123,580.47 
o· -----. --=-=-===================== ======·· 
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£xplanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
head 
06.03.01. 
06.03.02. 
06.03.04. 
Current Account: 
Excess due (1) to increasing costs of labour and materials and .(2) new building:, 
coming into the maintenance programme. 
Programme not completed. 
Excess caused by alterations of pressing necessity that were not included ir. 
original programme. 
6.03.12. Under·estimated. 
07.03.01. Increase due to new roads being brought into maintenance operanons. 
907.03.06. This is a minimum allocation for snow clearing. 
OB.08. This was a token vote. Expenditure included repairs to the Portugal Cove Whart. 
the Breakwater at Sandy Point, St. George's District and a payment on steel for 
the Fortune Harbour Breakwater. 
Capital Account: 
906.15.01. The extensive savings shown here are explained by the fact that three projects 
planned for this year's work were not develor.;ed: 
(1) The Vocational High School, (2) The Memorial University, (3) The Gene1al Hos-
pital, New V\Ting. 
907 15.01. J Projects of urgent need not included in 
907.15.02. carried out. 
original plans 'Nere authorized to be 
907.15.05. The full amount of work as planned was not undertaken. 
908.15.03. The allocation of $100,000 is a tentative figure. Expenditure includes: {l) 
$52,139.28 in payments on account of a new ferry boat for Placentia, (2) $58,584.69 
for logs and steel for Placentia Ferry Landing, (3) $35,026.65 to the contractors on 
account of construction of the Ferry Landing at Placentia, (4) $26,256.57 on 
account of Ferry Landing at Portugal Cove, and (5) $200.00 on survey £01 Ferry 
Landing at Beil Island. 
908.15.04. This was a token vote. The job was performed by the Federal Governmeni on 
our behalf. P ... t the time the Estimates were prepared it was not known when 
the work would be completed or what the final cost would be. The work con· 
sisted of repairing the damage done to the roads at Lance au Loup, Labrador, by 
river erosion. 
Notes 
Current Account: 
906.03.01. In addition to the charges shown for this service, materials used during the year, 
from stock on hand at the end of the previous year, amounted to $3,467.57. 
2
· 906.03.04. The expenditure on this account was distributed as follows: 
Colonial Building ...................................... · ·· · ·· ····· · · · ········ ······ ·· ·· ····· · ····· ·· · ······ · ···· .$ 
'tv1useum, furnishing and renovations ........................................................... . 
Road Depots .............................. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
LGMarchant Building ......................................................................................... . 
General Hospital: . 
Olcl BllildinCJ ..................................................................................................... . 
New Wings, Solaria ....................................................................................... . 
Orthopaedic Kitchen, remodelling ............................................................... . 
Sundry, General, Orthopaedic and Fever ................................................. . 
Fever Hospital, Emergency Lights ............................................................... . 
Sanatorium, St. John's: 
No. 1 Building, Fire Alarm ......................................................................... . 
Emergency Lights ···~·······································~·················· 
41,010.16 
7,524.93 
16,810.21 
21,04'7 .28 
13,940.08 
4,104.27 
4,332.25 
5,238.58 
110.83 
64.45 
339.56 
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No. 2 Building, Electric 
Sundry 
Ranges 
•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
West Coast Sanatorium ..................•.•..............•.•.•......•...•.•............................. 
Mental Hospital: 
Centre Block, remodelling ............................................................................. . 
New Wing, Dental Laboratory ................................................................... . 
:E:mergenc}" LiCJllts ............................................................................................. . 
Chlorination Plant ........•..•................................•••.......•.•••..•...••....................... 
Central Laundry, drying tumblers ............................................................... . 
Cottage Hospitals and Nursing Station: 
Stephenville Hospital 
Old Perlican Hospital 
Grand Bank Hospital 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I='oge> I-!ospital ................................................................................................... . 
Bonavista Hospital ......................................................................................... . 
I-!ar bour Breton Hospital ............................................................................... . 
!\1emorial University Annex ............................................................................. . 
King George V Institute ................................................................................... . 
Tourist Board, Stephenville ............................................. ................................ . 
Mines and Resources ........................................................................................ . 
Newfoundland Savings Bank ..................................................................... . 
Government Analysts Offices ......................................................................... . 
Police Barracks ............................................................................. ·~······· ............. . 
Miscellaneous items ........................................................................................... . 
Including expenditures previously charged, the total costs to 31 March 
works included here were: 
General Hospital, old building •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muse um, furnishings and renovations .......................................•.................... 
f{oc:rcls Depot~ ....................................................................................................... . 
Le Marchant Buildings ......................................................................................... . 
Sanatorium, St. John's, Electric Ranges •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Memorial Uni ·1ersity Annex ............................................................................. . 
King George V Institute ................................................................................... . 
Newfoundland Savings Bank .......................................................................... . 
Emergency Lighting, Institutions ..................................................................... . 
1,421.40 
10,170.Qg 
300.Sg 
19,063.67 
433.56 
952 1 
6,571.91 
2,973.43 
43,875.39 
774.97 
1,778.46 
50.00 
907.30 
831.14 
9,204.09 
16,356.31 
893.44 
1,503.12 
1,910.65 
4,663.84 
778,36 
507.54 
56,381.07 
40,027.56 
30,381.42 
21,41 3.88 
7,31 1.24 
35,348.06 
40,771 .08 
2,201.46 
8,624.53 
$242,460.30 
Expenditure covers the cost of maintenance of highroads, secondary roads 
bridges. 
4. 907.03.02. There are 602 local road committees, of which some 449 were authorized to ca rry 
5. 906.15.01. 
out repair programmes. 
Capital Account: 
Including expenditure previously charged the total costs to 31 ~Aarch 1954 of the 
works included here were: 
Mental Hospital, New South 'Ji/'ing'.5 ....................................................... . 
West Coast Sanatorium •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Channel I-i()S!)ital ··········································•••••••••••••••••••••••••······················· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Boys' Home, Whitbourne 
Drill Tower, Fort Townshend •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2,092,835.15 
3,926,392.17 
196,661.80 
217,299.52 
10,000.00 
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Expenditure under the heading of Miscellaneous unallocated wai::, distributed as 
{allows: 
tvfental Hospital, i~ ew South Wings ............................................................ $ '"' 14 ° a·"; L. , ,.). 0 
Vl est Coast Sanatorium ................................................................................. . 
General Hospital ............................................................................................... . 
Channel Hospital ............................................................................................. . 
St. Lawrence Hospital ..................................................................................... . 
Fire Tower ......................................................................................................... . 
Boys' Home, Whitbourne ................................................................................. . 
Sundries ....••.•....•...........•..•..•••..........................••••.••••.•..............•............•....•.......•• 
9,338.75 
1,406.52 
16,979:/0 
75.00 
225.00 
2, 7'16.46 
123.96 
$33,089.22 
6. 907.15.01. Expenditure covers the cost of reconditioning of the following roads: 
Lewisporte, Doyles Bridge toward Big Pond, Salt Pond towards Burin, Local roads 
at Grates Cove, Mount Carmel to Haricot, Cappahayden towards Portugal Cove 
South, Tors Cove towards Cape Broyle, widening rock cuts near Cape Broyle, Ep-
worth to Salt Pond including Salmonier Bridge, Transfer land and removal of J. 
Young's house Placentia, Port au Port towards Point au 1'Aal, road at Placentia 
Blockhouse Hill, Northern Bay towards Job's Cove, Water Street East Carbonear, 
Flat Bay towards St. Theresa's, extension Peachy Town Road, Foxtrap Extension 
Daniel's road Seal Cove, Brookfield road towards Mount Pearl, Thorburn road 
towards St. Phillip's, Torbay road towards Pouch Cove, Bareneed to Port de 
Grave, completion new section Coley's Point, section at lower Coley's Point, 
Clarke's Beach to Bareneed, Fox Harbour to Villa Marie, Blackhead to Cape Spear, 
Rattling Brook to Kings Point, Gander-Glenwood near Veterans' Housing, through 
Bay Roberts, Carbonear towards Heart's Content, Harry's Harbour to Jackson's 
Cove, graveHing Trans-Canada Highway, Grand Bay to Cape Ray, agricultural 
road Robinsons Jeffrey's area, Cox's Lane at Woody Point, repairs Peachy Town 
road, repairs Topsail East road south from Frog Pond road, water clearance 
Chapel's Cove Harbour Main, repairs Harbour Main secondary road near Convent, 
completion of end of road Brigus Junction, Neill's line Manuels Bridge towards 
Railway, road diversion St. La-vvrence, local roads Isle aux Marts, local roads 
Burnt Island on island and 1'.1ainland, local road Rose Blanche, Diamond Cove 
and Harbour Le Cou, local roads Fox Roost Margaree, local roads Carmanville, 
Forest road at Upper Gullies, oiling Southern Shore road, local roads Grand 
Bruit, local roads, Petries, local roads LaPoile, Cartyville, Robinsons Station ar.d 
Barachois River, repairs retaining v1all Harbour Grace, repairs Swangers Cova 
bridge, retaining wall R.C. Church property Burin, extension on Talc road 
Manuels, Topsail Station road, North Harbour St. Mary's Bay, St. Mary's to St. 
Vincent's, Westpoint LaPoile, Point Verde Placentia, repairs cribwork St. Phillips, 
improvements Signal Hill area, bulldozing road Colliers to James Cove, construction 
:Jeep Cove Bridge, acquisition land for road Stephenville Crossing, repairs local 
bridge Calvert, Roaches Line, Burin to Jibs, minor works, and construction of three 
concrete bridges. 
7
· 907.J 5.02. Expenditures from this vote were made for construction work on the following 
roads: Cape Island road to North Cape, New World Island, to connect Randon1 
Island roads with Causeway, Port aux Basques to Isle aux Marts, approaches to 
Dunns River Bridge, Allen's Lane Curling to Trans-Canada Highway, O'Donnells 
to Admiral's Beach, around Seal Cove, St. Anthony to Cook's Harbour, Bunyans 
Cove to Musgravetown, North Harbour Placentia Bay, Buchans Brook east 
tov1ards Badger, clearing right of way Buchans to Badg er, Rocky Hr. tovrards St. 
Paul's Lun1sden towards J\1usgrave Hr., Kings Pt. to Springdale-Deer Lake road, 
Kingmans to Junction Renews-Fermeuse road, trail w·nd Bight to Little Bay, ferry 
landing Placentia Rock Hr. to Sp anish Room, road and bridge Poin t au IYicd to 
Lewis Brook, road diversion Chance Cove, Meadows Point toward Irishtown, 
Cooks Brook to Frenchmans Cove, Philips Head to Point au Bay, Bobbys Cove to 
Paradise, to '\vharf at Bullock's Cove Seldom, Frederiction to Carmanville, Snov1-
mobile trail Taylor's Brook to Sops Arm, and extension Roaches Line towards 
Mahers, bulldozing road to connect King and Coronation streets Windsor, Spur 
road to Corbin, Terrenceville road to Parkers Cove, Port Saunders to Port aux 
Choix, Badger to Buchans miles 8-16 and 25.6-33, improvement snowmobile trail 
Point au Bay-Cottrells Cove, improvement snowmobile trail Nipper's I-Iarbour-
Burlington, improvement snowmobile trail Point Leamington-Leading Tickle, im· 
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provement snowmobile trail Cottrell's Cove-Fortune Harbour, Hall's Bay, 
Arm, Cannings Cove-JV1usgravetown, Point au Mal to asbestos mine at 
Brook, bridge Badger's Quay-Pools Island, ballasting Town Council roact 
Anthony, Queens Cove-Southport, to wharf English Harbour West, bulldozing 
Glenwood to Trans-Canada Highway, Burlington to Baie Verte, acquisiti 
land at Portugal Cove, road to Hospital Cartwright, bridge Gilmores Brook 
Bay, bulldozing etc., Bay L'Argent to Jacques Fontaine, repairs loca l roads p 
Arm, storm damages local roads Job's Cove, improvement Reefs Harbour to 
Cove West, bridge Newton, clearing right of way Buchans road mile l 
improvement trail North West River to Goose River Labrador, cutting right of 
Norris Arm North to Trans-Canada I-lighway and boughing of ponds Fogo Is 
8. 907 .15.05. Expenditures on Trans-Canada High\vay covered works in the following ar 
Middle Brook to Gander, South Brook to Steady Brook:, Nardinis to Middle 
access road tc Crabbe's River, 12 miles east of South Branch to South Br 
Grand Bay to Port aux Basques, construction of bridges on Gander River, G 
Bay, Station 710-58 Brook, Cold Brook, South Branch River and North Branch 
and location surveys. 
Ge1aeral Notes 
9. The value of stock rema1n1ng on hand at the Buildings Ware house and purchased 
previous years is as follows: 
Balance 31 March 1953 ................................................................ ................................. ....... $7,6 
Less, materials used in 1953-54 ................................................................................. ........ 3,81 
Balance, 31 March 1954 ............................................................................................ ......... $3,813 
10. Balances amounting to $89,814.60 were held in the Newfoundland Savings Bank on 31 M 
1954, representing iaecurity deposits lodged by contractors on account of various roads 
building projects. 
11. Balances amounting to $857.30 were held in the Newfoundland Savings Bank on 31 M 
1954, representing depositl9 for plans and specifications relating to various roads and buil · 
projects. 
12. An ex-gratia payment of $1,697.66 was made to Randell and Stead Limited in full settlem 
of additional expenses incurred while delivering a shipment of steel at Fortune Har 
Breakwater due to inadequate facilities for unloading at that port, also an amount of $15,808. 
to William J. Trask in full settlement of claim in connection with the construction of 
Hospital at Channel. 
R. Manning, 
27 July 1954. Deputy Minister of Public Works. 
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STATEMENT No. 28 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
comp·are·d with the Sum Grante1d. 
Subhead Service 
Current Account 
1001 MINISTER'S OFFICE: 
-
01. Salaries ······································~········· 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ....................•..•..•••...•.......•... 
Total, Subhead 1001 .... $ 
1002 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries .................................................. 
02. Expenses: 
01. Travelling ........•.......•................... 
02. Office ···~········································ 
Total, Subhead 1002 .... $ 
1003 ACCOUf\TTING OFFICE: 
01. Salaries 
•···•·••·•···••····••·•····•···•·•••············ 
or> 
'- · Expenses: 
01. Travelling .................................... 
02. Office ··········································~· 
Total, Subhead 1003 .... $ 
1004 REGISTkAR OF VITAL ST l\ TIS'TICS: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01.. Travelling ................................... . 
02. Office, including fees payable 
Tota), Subhead 1004 .... $ 
lOOS REGISTRY: 
01. Salaries: 
Proportion (l /3) of total salaries, 
Joint H.egistry, see Subhead 1104, 
I-1eCld lCI ............................................. . 
02. Expenses: 
Proportion ( 1 /3) of total expenses, 
!1S above ..•...............•...•..................•..•. 
Total, Subhead 1005 .... $ 
-- -
Grant 
$ 
9,720 
1,000 
280 
11,000 
53,980 
4,900 
6,520 
65,400 
29,300 
400 
600 
30,300 
25,800 
100 
4,500 
30,400 
9, 100 
100 
9,200 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
9,990.00 
2,587.45 
103.54 
12,680.99 
55,439.31 
5,449.38 
7,132.54 
68,021.23 
29, 149.35 
152.40 
569.94 
29,871.69 
28,016.59 
•.••...•...• 
5,069.29 
33,085.88 
10,262.87 
95.75 
10,358.62 
:'otal 
1952-53 
$ 
9,664 
1,360 
215 
11,239 
41,969 
5,313 
7,635 
54,937 
23,249 
52 
62~ 
- --
23,926 
"4 ,. ,...,8 
1 .... ,0/ 
149 
4,487 
29,314 
7 1'13 I 1 t ... • 
126 
·-----
7,229 
-----~-.:. :-_-=---==-=~-====:::=.:.:.::-======::::-======= ================ ============ 
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Subhead Service 
----------
1006 AMBULANCE AND TRANSPORT 
SERVICE: 
01. Salaries ................................................ . 
Less: Proportion of salaries Joint 
Service, Subhead ] 105, Head XI. ... 
03. Maintenance and Operation of 
Vehicles: 
01. New or replacement vehicles .. 
02. Operation ..................................... . 
Less: Proportion of expenses, Joint 
Service, Subhead 1105, Head XL ...... . 
Total, Subhead 1006 .... $ 
1007 HEADQUARTERS MEDICAL STAFF; 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1007 .... $ 
l 008 NURSING SERVICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ........................................... . 
03. Supplies, etc. 
01. Instruments, druqs and other 
supplies ....................................... . 
02. Outfit allov-rances to nurses .. .. 
03. Tra ining of midwives ............. . 
Total, Subhead 1008 .... $ 
1009 TUBERCULOSIS CONTROL: 
01. · Salaries ............................................... . 
03. General expenses of Anti-Tuber-
culosis Campaign ........................... . 
04. Grants to Non-Government Hos-
pitals etc.: 
01. International Grenfell Associa-
ti<Jil ...•.••••...•••••....•••.....•••..•••......•.... 
Grant 
$ 
55,300 
13,800 
41,500 
11,000 
20,000 
31,000 
7,700 
23,300 
64,800 
23,100 
1,600 
100 
24,800 
171,500 
9,000 
2,500 
33,000 
3,500 
800 
220,300 
38,100 
41,400 
45,000 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
58,679.42 
14,669.85 
44,009.57 
11,398.60 
19,181.08 
30,579.68 
7,644.90 
22,934.78 
66,944.35 
22,231.76 
1,785.26 
• ••••••••••• 
24,017.02 
117,210.22 
8,485.13 
1,803.02 
28,868. 70 
2,171.10 
927.65 
159,465.82 
31,359.14 
42,077.39 
45,000.00 
---- ~· -========-==============::;a::::============ ------- _ _ ..;..;; 
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Expenditure 
Subhead Service 
-----·--
02. Notre Dame Bay Memorial 
Hospital ....................................... . 
03. Newfoundland Tuberculosis As-
. t' SOCIO ion ................................... , ..... . 
Total, Subhead I 009 .... $ 
1010 HEALTH INSPECTION: 
01. Salaries ............................................. <!:.~-·· 
02. Expenses: 
01. Travelling .................................. . 
02. Office ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1010 .... $ 
101 i BUSINESS MANAGEMENT: 
01. Salaries ·········································~······ 
L12. Expenses: 
lJl. Travellinq .................................... . 
'J2. Office ·~············~···········~·········~······· 
Total, Subhead l 011 .... $ 
1012 CENTRAL LAUNDRY: 
01. Salaries ................................................ . 
03. Supplies, etc.: 
0 I. Operating materials and sup-
i:>li~fi •••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••..•••••••• 
Total, Subhead 1012 .... $ 
1013 CENTRAL PHARl\1ACY: 
01. Salaries ···························~···················· 
02. Expenses: 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. lv1aterials and supplies 
········-··· 
Total, Subhead 1013 .... $ 
l014 CENTRAL STORES: 
01. Salaries ................................... · · ·· ··· ·· · · · · 
02. Expenses: 
o~. <:)ffice ........................................... . 
03. Materials and supplies ................... . 
Total, Subhead 1014 .... $ 
Grant 
$ 
<Ss,noo 
7.,Sl)f1 
162,000 
29,600 
GOO 
700 
31,200 
30,400 
200 
700 
Total 
1953-54 
$ 
35,000.02 
2,500.00 
155,936.55 
Total 
1952-53 
25,000 
2,500 
115,771 
-------
24,97 4. 96 
926.18 
735.24 
26,636.38 
35,0'/ 1.28 
488.66 
709.83 . 
22,506 
1,061 
713 
24,280 
22,966 
166 
680 
------------
31,300 
15,000 
84,000 
25,300 
800 
1,500 
27,600 
5,800 
20C 
600 
6,600 
36,269. 77 23,812 
----·-------·-~-----
75,007.68 
9,294.18 
84,301.86 
28,052.33 
630.00 
2,682.86 
26,365.19 
6,134.08 
156.52 
597.62 
6,888.22 
t)0,239 
10,39'7 
70,636 
22,334 
836 
2,338 
--
25,508 
5 5?r-> I •->I 
235 
511 
6,273 
--------------------
-- -.:::::---..:::-~-:.:::-=~-:===--======--=======-
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Subhead Service Grant Total 
1953-54 
-·-
Expenditure 
--------·--------------
--- ----_..,.; 
1015 UN}\LLOCATED EQUIPMENT AND SUP-
PLIES ............................................................. . 
1016 PROSTHETIC SERVICES: 
01. Salaries ......... ...................................... . 
02. Expenses: 
02. Office ........................................... . 
03. Materials and supplies ..... ....... ....... . 
Total, Subhead 10 16 .... $ 
1017 GENERAL HEALTH SERVICES: 
01. Salaries ................................................ . 
02. Expenses: 
81. Travelling ................................... . 
02. Offic::E} ............•............................... 
03. Miscellaneous: 
01. Fees for Professional Services 
02. Cost of treatment in Non-
Government Institutions ........... . 
03. Board and travelling of patients 
and attend an ts ........................... . 
04. Subventions to medical students 
05. Fuel, supplies and equipment 
Hospital Ship ......................... . 
06. Immunization campaign ....... . 
0 7. Child nutrition ........................... . 
08. Expenses, Nutritional Council. .. . 
09. Sundry ....................... .................. . 
10 .. Drugs, supplies, appliances for 
non-paying patients (Non-
I ns ti tu tional) ............. .................. . 
Total, Subhead 1017 .... $ 
1018 VENEREAL DISEASE PREVENTIVE 
SERVICE: 
01. Salaries ........................... ..................... . 
02. Expenses: 
02. Offic:e ........................................... . 
03. Isolation and treatment ................. . 
$ 
500 
12,100 
100 
14,000 
26,200 
108,600 
5,400 
1,800 
75,000 
85,000 
80,000 
1,000 
17,000 
20,000 
22,000 
1,200 
15,000 
20,000 
6,900 
$ 
30,548.13 
12,393.31 
40.50 
10,818.59 
118,803.08 
6,025.64 
1,969.98 
98, 197.09 
100;078.44 
118,238.40 
1,000.00 
16,344.80 
35,555.53 
16,388.20 
1,395.44 
13,179.74 
15,503.62 
542,679.96 
7,425.37 
300 325.18 
8,200 5,565.35 
$ 
107,479 
2,500 
15,390 
20,859 
27,168 
1,200 
9,152 
6,798 
----------------,·--·--
Total, Subhead 1018 .... $ 
1019 .PUBLIC f-IEALTH LABORATORY: 
01. Salaries ......... ...................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
15,400 13,315.90 
59,900 
1,300 
800 
65,677. 70 
726.42 
1,363.81 
16, l 73 
52,64i 
1 ,05~ 
. 1,05 1 
. .. • o:::,. __ - .-=-::-:- ==-=-==-=======-===-============================ 
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bhead Service 
--- -
03. Supplies and Services: 
OJ . Laboratory materials and 
supplies ....................................... . 
02. Blood Bank ................................. . 
Total, Subhead 1019 .... $ 
Expenditure 
Grant Total 
1953-54 
- - - -- -- --- ---
$ 
15,000 
6,000 
83,000 
13,508.20 
6,452.76 
87: 728.89 
Total 
1952-53 
- - -----
$ 
12,887 
5,009 
72,640 
----------- ---- . ·-- - -
1020 GENERAL HOSPITAL: 
01. Salaries .................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Offi~~ ······························~············· 
03. Training School ......................... . 
04. Graduate nurses dance ........... . 
03 .. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instru-
ID.€1!1t~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w• 
02. X-Ray plates and supplies ....... . 
03. Drugs and dressings ............... . 
04. Provisions ................................... . 
JS. Household and cleaning sup-
plies ............................................. . 
06. Clothing ....................................... . 
07. Furnishings and equipment .... 
08. Occupational therapy, supplies 
d . + an equip men l •••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1020 .... $ 
781,800 
5,600 
6,000 
3,200 
300 
25,000 
20,000 
80,000 
348.000 
15,000 
20,000 
60,000 
3,000 
1,367,900 
855,245.52 
11,456.45 
12,174.55 
2,847.70 
245.97 
35,630.92 
23,971.93 
75,586.28 
355,893.06 
15,333.63 
18,753.82 
65,568.12 
1,494.03 
1,474,201.98 
562,26 i 
7,024 
7,055 
3,944 
.......... ~ .... 
31,219 
19,871 
89,156 
366,239 
13,11: 
13,646 
82,498 
--------------------
1021 FEVER HOSPITAL: 
01. Salaries ....................................... · ·. · · · · · · 
02. Expenses: 
()2. ()ffiC'e ......................................... . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instru-
men ts ........................................... . 
03. Drugs and dressings ............... . 
04. Provisions ................................... . 
05. Household and cleaning sup-
pliE?S ............................................. . 
~6. Clothing ..................................... · ·· 
07. Furnishings and equipment ... . 
Total, Subhead 1021 .... $ 
1022 ST. JOHN'S SANATORIUM: 
01. Salaries .... ,. ............ " ..................................... 
02. Expenses: 
01. Travelling .•••••.••.••....••......••.•••...... 
02. Office -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Motor vehicles, acquisition and 
replacement and operation .... 
~----....;;;: 
37,000 
100 
200 
3,000 
12,000 
800 
200 
500 
53,800 
403,900 
1,100 
2,000 
3,000 
29, 726.93 
74 
l, 783.99 
4,646.27 
16,769.42 
1,608.40 
653.70 
4,495.81 
59,685.26 
458.476.40 
988.68 
2,0'77.64 
1,987.85 
1 
.. ........... .. 
............. 
331 
............. 
8 
37,307 
309,031 
3,054 
2,261 
• ••••• 4 ••••• 
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Subhead Service 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instru-
men ts ............••.••...•..........•.....•..•••• 
02. X-Ray plates and supplies .... .. 
03. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisions ................................... . 
05. Household and cleaning sup-
plies ............................................... . 
Q 6. Clothing ....................................... . 
07. Furnishings and equipment .... 
08. Occupational therapy, supplies 
and equipment ........................ .. 
Total, Subhead 1022 .... $ 
1023 WEST COAST SANATORI1JM: 
01. Salaries ............................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
()~. <:)ffic:~ ·••·····•····•••················•··········· 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instru-
men ts ........................................... . 
02. X-Ray plates and supplies ..... . 
03. Drugs and dressings ............... . 
04. Provisions ................................... . 
05. Household and cleaning sup-
i:>lieiS: ••••D••••••••••••••••••••••••••••••••••eeeeeeeee 
06. Clothing ....................................... . 
07. Furnishings and equipment .... 
08. Occupational therapy, supplies 
and equipment ........................... . 
Total, Subhead 1023 .... $ 
J 024 HOSPITAL FOR MENTAL AND 
NERVOUS DISEASES: 
01. Salaries ............................. .................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
()~. <:)ffic:~ .....•..........•••••..••................... 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instru-
Il19IltS ••••••••••••••••••••··················4····· 
02. X-Ray plates and supplies ..... . 
03. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisions ................................... . 
05. Household and cleaning sup-
i:>lies .......•............•.•.•.•..•••...••..••••... 
0 6. Clothing ....................................... . 
07. Furnishings and equipment .... .. 
08. Farm and industrial section .. .. 
09. Occupational therapy, supplies 
and equipment ........................... . 
Grant 
$ 
12,000 
7,500 
30,000 
290,000 
12,000 
14,000 
50,000 
4,000 
829,500 
289,200 
1,400 
2,500 
8,000 
9,000 
30,000 
180,000 
12,000 
10,000 
17 ,000 
2,000 
561,100 
575,000 
2,200 
3,500 
4,500 
3,000 
12,000 
285,000 
11,000 
50,000 
55,000 
9,000 
4,000 
Total, Subhead 1024 .... $ 1,014,200 
Total 
1953-54 
$ 
Expenditure 
5,285.53 
7, 175.62 
25,799.07 
311,837.88 
10,518.61 
17,807.63 
53,415.13 
3,982.36 
899,352.40 
305,793.69 
2,080.34 
3,258. 77 
2,669.31 
6,582.18 
14,006.02 
166,928.34 
12,029.22 
6,007.91 
20,814.38 
1,324.72 
541,494.88 
597,498.64 
1,616.95 
3,048.24 
3,046.62 
2,590.73 
15,350.46 
327,503.13 
12,824.20 
44,022.66 
55,612.42 
4,856.42 
4,533.40 
1,072,503.87 
9,317 
50,112 
48,451 
13,408 
~~,===-:-~-================================ 
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1026 GANDER HOSPITAL: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Offic:~ ........................................... . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instru-
!IlEfilt~ ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. X-Ray plates and supplies ....... . 
03. Drugs and dressings ............... . 
04.. Provisions ................................... . 
05. Household and cleaning sup-
f>lies ............................................. . 
06. (:;lothir1g ....................................... . 
07. Furnishings and equipn1ent .... 
Total, Subhead 1026 .... $ 
1027 BOTWOOD HOSPITAL: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
Cl2. ()ff ice ........................................... . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instru-
!Il~Ilt~ ···························-················ 
02. X-Ray plates and supplies ... . 
03. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisions ................................... . 
05. Household and cleaning sup-
})lies ............................................. . 
06. Clothing ....................................... . 
07. Furnishings and equipment .... 
Total, Subhead 1027 .... $ 
1028 COTTAGE HOSPITALS AND NURSING 
STATIONS: 
01. Salaries ............................................ : .. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ........................................... . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instru-
!l.l~Iltf; ••••••••••••••••..•.•••••••••••••••••••••••• 
02. X-Ray plates and supplies ... . 
03. Drugs and dressings ............... . 
04. Provisions ................................... . 
05. Household and cleaning sup-
f)lies ............................................. . 
06. Clothing ....................................... . 
Grant 
$ 
42,000 
200 
1,500 
3,000 
4,000 
10,000 
20,000 
6,000 
2,000 
5,000 
93,700 
31,000 
200 
400 
1,500 
2,000 
7,000 
15,00Q 
700 
800 
3,000 
61,600 
307,600 
3,200 
5,000 
15,000 
20,000 
85,000 
140,000 
7,500 
9,000 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
50,859.91 
999.90 
1,909.65 
2,841.60 
3,680.45 
10,101.05 
18,983.96 
11,752.44 
994.49 
4,348.19 
106,471.64 
40,687.50 
470.50 
427.09 
1,742.51 
1,376.23 
9,235.34 
16, 166.74 
804.16 
931.97 
4, 192.14 
76,034.18 
351,777.38 
7,011.23 
6,676.02 
16,593.30 
18,283.28 
107,252.65 
- 159,459.85 
8,110.06 
7,585.28 
Total 
1952-53 
$ 
35,059 
394 
1,690 
3,441 
4,624 
10,186 
23,485 
13,268 
2,464 
9,353 
103,964 
26,797 
210 
400 
1,504 
1,528 
'/, 931 
19,345 
791 
823 
2,956 
--------
62,285 
202,891 
3,938 
4,981 
16,082 
19,678 
94,568 
155,408 
9,732 
7,757 
~....:.-===-
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Subhead Service 
07. Furnishings and equipment .... 
04. Maintenance and improvement of 
Cottage Hospital grounds ............. . 
OS. Agency Nursing Stations .............. .. 
Total, Subhead 1028 .... $ 
1029 GRANTS TO NON-GOVERNMENT 
HOSPITALS: 
01. International Grenfell Association 
02. Grace Hospital ................................ .. 
03. Notre Dame Bay Memorial Hospital 
04. Notre Dame Bay Memorial Hospital 
Travelling Clinic ....................... . 
07. Western Memorial Hospital ......... . 
Total, Subhead 1029 .... $ 
1030 EXPANSION OF EXISTING HEALTH 
SERVICES ...................................................... $ 
1031 GERIATRIC CENTRE: 
Grant 
$ 
30,000 
1,000 
16,000 
639,300 
75,000 
14,400 
96,000 
2,000 
75,000 
262,400 
804,600 
01. Salaries ................................................ $ 65,100 
BLOCK PROVISIOI~ FOR ADJUSTMENT 
OF SALARIES .............................................. $ 359.100 
Total, Current Account .... $ 7,488,300 
Capital Account 
1024 MENTAL HOSPITAL: 
15. Capital: 
01. Furnishings, New Wing ...........• 
1028 COTTAGE HOSPITALS: 
15. Capital: 
01. Furnishings etc. New Hospitals 
(rerv·()t~) ·········································~ 
1029 GRANTS TO NON-GOVERNMENT 
HOSPITALS: 
15. Capital: 
01. Corner Brook General Hospital 
Extension ..................................... . 
02. Grace Hospital, New Wing .... 
03. International Grenfell Associa-
ti()Il ...........................................•.... 
04. Notre Dame Bay Memorial 
Hospital ....................................... . 
. ......••... 
19,000 
•••••••••••• 
145,000 
175,000 
• ••••••••••• 
Total, Capital Account. ... $ 339,000 
Grand Total. ... $ 7,827,300 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
29,165.40 
745.48 
J 3,900.00 
726,559.93 
75,000.00 
14,400.00 
95,402.22 
2,000.00 
190,000.00 
376,802.22 
638,348.34 
62,225.42 
. '" . . . \ ..... 
7,472,048.97 
. ........... . 
9,346.64 
. ..•....••.. 
145,000.00 
181,000.00 
• ••••••••••• 
335,346.64 
7,807.395.61 
Totczl 
1952 
$ 
34 
10, 
560,l 
40,000 
14,400 
50,000 
2,000 
75,000 
181,G 
533,«l 
39,53 
••••••••• 
5,996,130 
11,92 
18,706 
. ... ' .. ····· 
150,000 
175,000 
50,00 
·--==================================-=--=--~ 
Subhead 
1008.0 I. 
1009.01. 
1015. 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
Original Supply .............................................................................. $7,593,300.00 
Supplernentary Supply .................................................................... 234,000.00 
7,827 ,300.00 
Special \A/" arrant ............... .. .. ............. .. . . .................. ...................... 99 ,300 .00 
Net total expenditure ........................................ $7 ,807 ,395.61 
S11spense accounts ............................................ 119,123.76 
7,926,600.00 
7,926,519.37 
Balance of Grant undrawn and surrendered ........................ $ 80.63 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Current Account: 
Savings due to inability to recruit staff. 
83 
This subhead is used as a clearing account for supplies purchased and later dis-
tributed and charged to the different institutions. Purchases for the year ·under review 
exceeded issues. 
It was possible to obtain the services of more doctors than was originally anticipated. 1017.01. 
1017.03.01. 
1017.03.02. 
1017.03.03. 
I 017.03.06. 
1017.03.10. 
1019.01. 
1020.02.01. 
I 020.02.02. 
Expenditure is governed by the incidence of illness and the necessity for the pro-
vision of treatment to persons who cannot afford to pay. 
Expenditure is governed by the prevalence of communicable diseases. 
See note on 1017.03.01. 
Increase on this and other salary subheads due to revision of gradings during the year. 
More doctors and nurses became available from the United Kingdom. 
Excess is attributed, in the main, to payment of fees to a legal firm in respect of 
outstanding hospital accounts. 
1020.03.01. Underestimated. 
1022.03.01. Overestimated 
1023.03.01. l 
1023.03.03. 
r Overestimated. 
1023.03.04. l 
1023.03.06. J 
1024.03.04. Underestimated. 
1024.03.08. Operations curtailed 
1026.03.05. Proposed plan for laundry service could not be carried out. 
1028.02.01. Underestimated. 
1028.03.03. 
1028.03.04. 
1029.07. 
1028.15.01. 
Patients treated during the year were in excess of previous year. 
An additional Grant was approved by Executive Council. 
Capital Account: 
Original Vote was reduced during the year. 
General Note 
h Extra remuneration was paid to various staff (so that work not possible of completion within t, e ordinary working hours might be performed to meet current demands) as follows:-
Headquarters-General Office, $53.20; Registrar of Vital Statistics, $33.55; 
Tuberculosis Control, $39.20; Business Management, $148.49; V.D. Control, 
$145.20 ............................................................................................................................ $419.64 
General Hospital .............................................................................................................. 145.80 
Hospital for Mental and Nervous Diseases ......................... ....... .. .. .............. .............. 196.86 $762.30 
7 Auaust 1954. 
Leonard Miller, M.D. , 
Deputy Minister of Health. 
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STATEMENT 
HEAD XI 
DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE 
Expenditure for the Year ei1ded 31 March 1954, 
compared with the Sum Granted. 
Subhead Service 
Current Account 
1101 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ..................... ,. ............................ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1101 .... $ 
1102 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1102 .... $ 
1103 ACCOU:t~TING OFFICE: 
01. Salaries ................................................ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1103 .... $ 
1104 REGISTRY: 
01. Salaries ............................................... . 
Less: Proportion of Salaries, Joint 
Service, Subhead 1005 Head X .... 
02. Expenses: 
02. Office ............................................ . 
Less: Proportion of Joint Service, 
see Subhead 1005 Head X ........... . 
Total, Subhead 1104 .... $ 
Grant 
$ 
9,479 
1,000 
421 
10,900 
31,121 
1,800 
1,679 
34,600 
21,500 
200 
500 
22,200 
27,400 
9,100 
18,300 
300 
100 
200 
18,500 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
9, 720.00 
1,656.85 
316.79 
11,693.64 
37,732.43 
1,878.86 
2,588.54 
42,199.83 
22,382.34 
54.60 
392.89 
22,829.83 
30,676.10 
10,262.87 
20,413.23 
323.25 
95.75 
227.50 
20,640.73 
-==-======================================================= 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
head Service 
105 AMBULANCE AND TRANSPORT 
SERVICE: 
01. Salaries: 
Proportion ( 1/4) of total Salaries Joint 
Service see Subhead 1106 Head X 
02. Maintenance a n d operation of 
vehicles: 
Proportion ( 1/4) as above ............... . 
Total, Subhead 1105 .... $ 
1106 REGIONAL WELFARE SERVICES: 
01. Salaries ··~············································· 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1106 .... $ 
1107 MOTHERS' AND DE:>ENDENTS' 
ALLOWANCES: 
01 .. Salaries ...................................... ,,. ......... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Offic:El . ............................................ . 
03. Allowances: 
0 l. Dependents' Allowances ........ .. 
02. Mothers' Allowances ............. . 
Grant 
$ 
13,800 
7,700 
21,500 
202,·soo 
45,000 
10,000 
257 ,500 
23,200 
400 
4,500 
1,200,000 
1,200,000 
85 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
14,669.85 
7,644.90 
22,314. 75 
209,017.83 
61,957.00 
11,916.91 
282,891.74 
23,059.44 
264.70 
4,055.86 
1,147,023.77 
1,227 ,696.25 
Total 
1952-53 
$ 
6,201 
19,084 
179,213 
56,896 
11,198 
247,307 
19,598 
33& 
4,609 
1,180,293 
1,217,401 
------------------·-
Total, Subhead 1107 .... $ 2,428,100 
1108 CHILD WELFARE: 
01. Salaries .............................. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... .. 
02. Offic:~ ........................................... . 
03. Miscellaneous: 
01. Maintenance of children ......... . 
02. Education and maintenance of 
handicapped children ................ . 
03. Transportation of handicapped 
children ....................................... . 
04. Glenbrook Home ........•.•.•........••• 
Total, Subhead 1108 .... $ 
-----
22,700 
1,800 
800 
125,000 
72,000 
7,500 
22,000 
251,800 
2,402, l 00.02 
24,612.54 
282.44 
767.02 
147,677.05 
91,218.77 
10,393.47 
18,747.00 
293,698.29 
2,422,237 
15,941 
975 
870 
125,952 
61,173 
6,187 
22,566 
233,66 
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Subhead Service 
1109 PUBLIC ASSISTANCE: 
01. Salaries ................................... ............ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ·········!..!.!························ 
02. Offic:t3 ........................................... ) 
03. Allowances and Assistance: · 
03. Miscellaneous ............................... . 
04. Able-bodied relief ..................... . 
05. Board and lodging ................... . 
06. Sick persons' relief ................... . 
Total, Subhead 1109 .... $ 
1110 OLD AGE AND BLIND PERSONS' 
ALLOWANCES: 
01. Salaries ..... .... ............................... ........ . 
02. Expenses: 
Grant 
$ 
400 
1,700 
30,000 
325,000 
115,000 
325,000 
816,400 
01. Travelling ............................. ....... 500 
02. Office .. .................. ...... .. ................ 3 ,000 
03. Pensions and Allowances: 
02. Blind Persons' Allowances ...... 160,000 
03. Old Age ... Z\ssistance ........... ....... 1,900,000 
Total, Subhead 1110 .... $ 2,089,300 
1111 HOME FOR THE AGED AND INFIRM: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
02. Offic::~ .................... ........ ............... . 
03. Eq uipment and Supplies: 
01. Drugs and medical ................. . 
02. Provisions ................................... . 
03. Household and cleaning ....... . 
04. Clothing ....................................... . 
05. Furnishings and equipment, etc. 
Total, Subhead 1111 .... $ 
1112 INF ANTS' HOME: 
01. S1..llaries ............................................... . 
02. Expenses: 
0 1. Off ice ........................................... . 
03. Equipment and. Supplies: 
01. Drugs and medical ................... . 
02. Provisions ................................... . 
03. Household and cleaning ......... . 
04. Clothing ....................................... . 
05. Furnishings and equipment, etc . 
.. 
Total, Subhead 1112 .... $ 
58,000 
200 
2,000 
45,000 
5,500 
4,000 
3,500 
118,200 
14, 700 
100 
600 
10,000 
3,500 
1,500 
1,000 
31,400 
Expenditure 
Total 
19.53-54 
$ 
17,996.03 
10.00 
973.24 
76,350.54 
432,341 .68 
133,228. 73 
239,181.32 
900,081.54 
196.15 
2,459.88 
162,634. 73 
1,802,279.39 
1,994,669.61 
228.37 
3,462.46 
39,679.39 
5,891.70 
3,545.47 
3, 166.80 
136,129.99 
18,559.74 
79.79 
1,010.57 
9,717.05 
3, 720. 79 
1,235.47 
437.83 
34,761.24 
$ 
36, 
307, 
125, 
285, 
. -~·-=:=====-======================================================================~ 
-- -· -- --
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNT:.; a·1 
---- ----·---
--
-===========================================--========-====================·. _  -:.::.;.::..._-- - -
Subhead Service 
---- -
1113 BOYS' HOME AND TRAINING SCHOOL: 
01. Salaries ·············································~ ~· 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Offic:~ ........................................... . 
03. Miscellaneous ............................. . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Drugs and medical •••••••••••••••••••• 
02. Provisions •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Household and cleaning . .......... 
04. Clothing 
·•·••••·•···•·····••···················· 
05. Furnishings and equipment, etc. 
06. Farm ........•.••..•••..•..•...•..••........•.....• 
Total, Subhead 1113 .... $ 
111 4 GIRLS' HOME AND TRAINING SCHOOL: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Offic:t.3 ........... , ............................... . 
03. Miscellaneous ............................. . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Drugs and medical ................. . 
02. Provisions .................................... . 
03. Household and cleaning ......... . 
04. C:::lothi!lg ....................................... . 
05. Furnishings and equipment, etc. 
Total, Subhead 1114 .... $ 
1115 ORPHANAGE GRANTS: 
01. Church of England , ....•••...•..••.......•.•.. 
02. Roman Catholic ............................... . 
03. United C:::hurch ................................. . 
04. International Grenfell Association .. 
Total, Subhead 1115 .... $ 
lll6 MISCELLANEOUS: 
01. Canadian National Institute for the 
l3lind ................................................... . 
02. Cowan Mission ................................. . 
05. Miscellaneous ................................... . 
09. Professional training ....................... . 
11. Rehabilitation of T.B. persons ... 00 .. . 
Grant 
$ 
28,200 
900 
500 
200 
100 
20,000 
500 
3,000 
2,000 
3,000 
58,400 
10,200 
30() 
200 
100 
100 
4,500 
500 
1,000 
500 
17,400" 
9,000 
32,000 
1,500 
3,500 
46,000 
15,000 
500 
5,000 
7,500 
15,000 
43,000 
Expenditure 
Total 
1953-54 
-- . --
$ 
32,432.08 
553.19 
145.24 
224.89 
68.37 
14,898.21 
578.46 
3,066.58 
3,585.59 
3,818.01 
59,370.62 
8,960.53 
82.09 
71.35 
132.61 
64.35 
5,021.05 
577.51 
1,287.17 
668.56 
16,865.22 
7,639.63 
32,707.17 
544.06 
3,172.04 
44,062.90 
15,000.00 
500.00 
5,693.96 
8,627.0l 
15,000.00 
Total 
1952-53 
$ 
1,068 
445 
551 
40 
17 ,667 
623 
2,682 
9,318 
. ......•.... 
59,487 
8,080 
180 
163 
90 
so 
5,125 
611 
1,053 
577 
15,929 
8,518 
30,017 
1,197 
1,509 
41,241 
15,000 
500 
5,454 
10,406 
15,000 
Total, Subhead 1116 .... $ 46,360 
=---~ 
--============:========================================-·============================-=-= 
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Subhead Service 
-------- ----
1117 FAMILY COURT: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ......... _ .......................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1117 .... $ 
1118 DETENTION RECEIVING HOME (token) .... $ 
1119 NORTHERN LABRADOR AFFAIRS: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Offic:~ ........................................... . 
03. Depot Expenses: 
01. General, including rental and 
• repairs ......................................... . 
02. Steamship services ................... . 
03. Radio services ........................... . 
04. Deficits on operations ............. . 
05. Trading supplies including 
freight ........................................... . 
04. Cultural and Educational Services: 
01. Films, radio and library ........... . 
02. Education of children ............... . 
03. Sundry ........................................... . 
Total, Subhead 1119 .... $ 
f 120 CORRECTIONS: 
01. Salaries ................................................ . 
02.. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1120 .... $ 
BLOCK PROVISION FOR ADJUSTMENT 
OF SALARIES .............................................. $ 
• Total, Current Account. ... $ 
Grant 
$ 
l 6, 700 
300 
300 
17,300 
100 
52,400 
1,300 
200 
12,300 
15,000 
5,000 
20,000 
317,000 
1,300 
2,000 
2,000 
482,500 
8,500 
200 
200 
8,900 
55,000 
6,829,000 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
18,222.49 
804.89 
98.29 
19,125.67 
•••••••••••• 
56,101.06 
2,720.03 
1,159.47 
17,618.71 
15,000.00 
4,580.52 
336,41 .81 
····•·••·•·· 
903.00 
• ••••••••••• 
434,497.60 
4,978.37 
432.28 
89.46 
5,500.11 
.......•••.. 
6,788,254.30 
-:i:=..:.=::============· ============================~==============================~ 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOT.JNTS 89 
Original Supply .............................................................................. $6 ,829 ,000 .00 
Net total expenditure .......................................... $6, 788 ,254.30 
,Suspense accounts .............................................. 9,759.93 6,798,014.23 
Balance of Grant undrawn and surrendered ......................... .. . $ 30,985.77 
--
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
1106.02.01. The increase was due chiefly to the fact that Welfare Officers were required to do 
additional travelling in connection with advance payments to fishermen. 
1108.03.01. The number of children maintained in foster homes increased from a monthly 
average of 467 in 1952-53 to 530 in 1953-54. 
1108.03.02. ] The Department was authorised to take care of an increased number of applicants 
1108.03.03. for assistance under these subheads. 
1119.02.01. This item includes expenses incurred by two members of the staff of the Department 
of the Auditor General who were sent to Labrador to audit the accounts at the 
depots. No provision for this expenditure was made in the Estim_ates. 
1119.03.04. For the financial year 1952-53 this item is made up of two amounts: (a) $16,600 rep-
resenting the deficit on trading operations in the previous year, and (b) an amount 
of $260,000 paid to the Bank of Montreal to liquidate the operating overdraft on the 
bank account as at 31 March 1953. 
1119.03.05. Over the past two years this Department has been endeavouring to build up the 
stocks of available supplies at the depots in order to take care of any emergency 
that might ar~se in Labrador. During the year it became apparent that ample sup-
plies were on hand and it was not necessary to use the full amount provided under 
this subhead. For further details see the Profit and Loss Account and Balance Sheet 
of the Division of Northern Labrador Affairs. 
'n) 
General Notes 
Extra remuneration was paid to the staff of the Department for after-hour work as follows: 
$707.65 to complete the reorganization of the filing system in the Division of Child Welfare; 
$27.50 for the operation of the Addressograph Machines while the regular operator was on 
leave; $13.50 for extraordinary work ih the Registry as a consequence of a federal audit of 
Old Age Assistance awards; $116.85 for the reorganization of records at the City Welfare 
Office and $427.07 for the performance of the work normally done by an official who was on 
extended sick leave. 
'b) A "hard living'' allowance, in the amount of $1,266.72, was paid to Vvelfare Officers in 
Labrador during the year. 
R. L. Andrews, 
2 August 1954. Deputy Minister of Public Welfare. 
• 
• 
1 
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STATEMENT 
HEAD XII 
BOARD OF LIQUOR CONTROL 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
compared with the Sum Granted. 
Subhead Service 
Current Account 
1201 ADMINISTRATION: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling .................................... . 
Tota], Subhead 1201 .... $ 
1202 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ............................................... 4 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1202 .... $ 
1203 SALES AND MISCELLANEOUS: 
01. Salaries ............................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling .................................... . 
02. Office .....................•....................•. 
03. Maintenance and operation of 
motor vehicles ........................... . 
Total, Subhead 1203 .... $ 
BLOCK PROVISION FOR ADJUSTMENT 
0 F SALARIES ............................................... $ 
Total, Current Account. ... $ 
Grant 
$ 
14,341 
1,059 
15,400 
60.959 
3,200 
1,341 
65,500 
158,900 
200 
1,100 
1,400 
161,600 
23,100 
265,600 
Total 
1953-54 
$ 
Expenditure 
17,900.04 
1,131.12 
19,031.16 
63,928.82 
2,275.58 
2,072.32 
68,276.72 
171,522.79 
54.60 
1,461.90 
663.84 
173,703.13 
....•...••.• 
261,011.01 
~ - =---=--: __ :.=-============= ================ 
Subhead 
()ric;JiilCil ~ll}J})l}' •..••...•.•...••••.•.••••••••.•...•....••••.•..••••.••••.••.....••••...•••....••.. ~~Ei~,~()().()() 
Supplementary Supply ........................................................................ 3,300.00 
Net total expenditure .............................................. $261,011.01 
Suspense accounts .................................................. 37 4.25 
265,600.00 
261,385.26 
Balance of Grant undrawn and surrendered ................................ $ 4,214. 7 4 
~ ­
·----
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
1202.02.01. Less travelling than anticipated. 
] 202.02.02. The excess is due to increase in postage and telegraphic expenses. 
16 September 1954. 
A. Mullowney, 
Chairman of the Board. 
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STATEMENT No. 3 l 
HEAD XIII 
DEPARTMENT OF MUNICIPAL AFFAIRS AND SUPPLY 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
compared with the Sum Granted. 
Expenditure 
Subhead Service 
Current Account 
1301 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ..............•....••..•••..•.......•..•....•.•. 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1301 .... $ 
1302 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries .......••.••.......•..•......•........•.....•••• 
02. Expenses: 
02. Office ...............•...•.......••..•............ 
T0tal, Subhead 1302 .... $ 
1311 MUNICIPAL AFFAIRS ADMINISTRATION: 
01. Salaries ........••..........•........................... 
02. Expenses: 
01. Travelling .......•............•••............. 
02. Office ....••..•...•.........•.••••••..••••..••.•.• 
Total, Subhead 1311 .... $ 
1312 LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS: 
01. Salaries ............................ · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Offic:~ ........................................... . 
03. Plebiscites ................................... . 
04. Engineering supplies and 
equipment ................................... . 
03. Grants: 
01. Annual grants to Local Councils 
02. Special assistance grants ....... . 
Total, Subhead 1312 .... $ 
Grant 
$ 
9,576 
1,000 
424 
11,000 
13, 724 
876 
14,600 
11,200 
900 
400 
12,500 
22,700 
11,200 
80C 
500 
1,000 
222,000 
280,000 
538,200 
Total 
1953-54 
$ 
9,829.92 
1,363.50 
515.87 
l l, 709.29 
18,080.04 
927.08 
19,007.12 
13,740.00 
433.15 
498.35 
14,671.50 
25, l 7 4.94 
13,366.93 
857.62 
87 4.81 
620.94 
196,552.13 
284, 107.38 
521,554.75 
Total 
1952-53 
$ 
9,515 
628 
288 
10,431 
15,537 
1,094 
16,631 
9,137 
560 
290 
9,987 
21, 142 
13,306 
750 
575 
159,196 
268,883 
463,852 
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\ 
Subhead Service 
1313 PRICE CONTROL: 
0 I. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................... ~ ............... . 
02. Office 
·•····•·············•······•··••···•••••·••• 
Total, Subhead 1313 .... $ 
1315 HOUSING: 
03. Grants, etc.: 
01. Slum clearance •••••••••••••w•••••••••••• 
Total, Subhead 1315 .... $ 
1331 SUPPLY ADMINISTRATION: 
01. Salaries ...................................... 4 .......... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office 
···············•···•······•••··•···•····••·· 
Expenditure 
Grant 
$ 
10,400 
900 
400 
11,700 
32,400 
32,400 
7,700 
Total 
1953-54 
$ 
10,556.69 
116.57 
422.61 
11,095.87 
46,853.92 
9,699.96 
100 17.30 
100 78.88 
--
Total 
1952-53 
---$ 
9,742 
118 
202 
10,062 
---
46,781 
46,781 
6,534 
136 
~~~~~~~~~~~~~~--~~-
Total, Subhead 1331 .... $ 
1332 PURCHASING: 
01. Salaries .....••..•..•.........•...................•••... 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. General: 
01. Material, storm damage •...•....... 
Total, Subhead 1332 .... $ 
1333 PRINTING, STATIONERY AND OFFICE 
SUPPLY SERVICE: 
a 1. Pr in ting I stationery and office 
supplies; ............................................... . 
02. Purchase of reference books and 
p ublications ........ , .............................. . 
03. Advertising ................ ~ ........................ . 
04. Office equipment ............................ . . 
05. Delivery expenses ........................... . 
06. Motor vehicle replacement ........... . 
Total, Subhead 1333 .... $ 
BLOCK PROVISION FOR ADJUSTMENT 
OF SALARIES .................. .............. ..... ......... . 
Total, Current Account. ... $ 
7, 900 9,796.14 
35,600 
100 
l,500 
•••••••••••• 
37,200 
184,000 
8,000 
37,000 
39,500 
1,000 
2,500 
272,000 
11,000 
948,500 
35,084.25 
43.10 
1,753.36 
. .•......... 
36,880.71 
137,805.15 
8,420.76 
37,573.51 
34,707.43 
1, 111.51 
2,129.14 
. ...•....... 
893,316.80 
6,670 
30,501 
4 
1,490 
48,982 
80,977 
106,'764 
8,881 
35,138 
25,361 
1,213 
··•········· 
177,35'7 
. •••....... . 
822,748 
~------~---:=--==-========================:=============================================================~ 
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Expenditure 
Subhead Service Grant Total 
1953-54 
Total 
1952-53 
- ----- ----------- -------·-- -- -
$ $ $ 
Capital Account 
1312 LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS: 
15. Capital: 
0 I. Special assistance loans ......... . l 00,000 75,000.00 78,500 
1315 HOUSING: 
15. Capital: 
01. Slum clearance ......................... . 167,000 167,784.54 425,881 
02. Co-operative housing ............... . 230,000 252,000.00 91,079 
03. St. John's Housing Corporation 33,400 7,672.08 7,412 
04. Land assembly ......................... . 62, 100 81,278.97 •••••••••••• 
05. Public housing ........................... . 237,000 237,538. l 0 . ............ 
Total, Capital Account. ... $ 829,500 821,273.69 602,872 
Grand Total. ... $ 1,778,000 1, 714,590.49 1,425,620 
- - - ---~ -
Original Supply ............................................................................... $1,463,200.00 
Supplemer:itary Supply .......................... .... .. ...... .............................. 314,800. 00 
Total Grant ................................................................ 1,778,000.00 
Net total expenditure .......................................... $1,714,590.49 
Suspense accounts ................................................ 53. 72 l, 714,644.21 
Balance of Grant undrawn and surrendered .............................. $ 63,355. 79 
Details of Charqes for Development and Extension. 
Subhead Service 
1312.03.02. Special Assistance Grants to Town Councils:-
Bay Roberts, $3,000; Badger's Quay-Valleyfield-Pools Island, $3,000; Bonavista, $4,340.69. 
Burgeo, $3,000; Burin, $1,300; Carbonear, $2,800; Change Islands, $1,000; Channel-
Port-ax-Basque, $35,000; Clarenville, $7,500; Municipal Convention C.B., $1,000; 
Corner Brook {East), $20,000; Corner Brook {West), $55,000; Curling, $5,000; Englee, 
$2,000; Fogo, $1,000; Freshwater, $33,512.56; Grand Bank, $3,000; Greenspond, $2,000; 
Harbour Grace, $8,000; Main Brook, $1,000; Placentia, $124.99; Ramea, $8,000; St. 
Anthony, $4,000; Springdale, $3,000; Stephenville, $7,760.25; Wabana, $15,000: 
Wesleyville, $2,000; Windsor, $5,145.94; Milltown, $1,000; Head of Bay D'Espoir, 
$1,000; Harbour Breton, $2,000; Steady Brook, $1,000; Roddickton, $1,000; St. Albans, 
$2,000; St. Brendans, $2,000; Lawn, $1,250; Belleoram, $2,000. 
Special Assistance Grants ........................................... ; ... : ............................ $250,734.43 
Contributions towards principal and interest payments ........................ 31,872.81 
Miscellaneous ...........•.......•..............................••••...•.•••..................••••......••.........• 1,500.14 
$284, 107.38 
1312.15.01. Loans to Local Councils:-
Channel-Port-aux-Basques, $35,000; Freshwater , $30,000; St. La"vrence, $5 ,000; 
Windsor, $5,000. 
94 
Subhead 
1312.03.01. 
1315.03.01. 
1333.01. 
1333.04. 
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Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Current Account: 
Claims for Annual Grants from Councils were not received in time for paymeEt. 
Subsidy required for subsidized rental project was less than anticipated. 
Bills were not received in time for payment before the end of the year. 
Capital Account: 
1312.15.01. Vote was intended for short term interim financing which was not required. Part 
of v·ole was subsequently loaned on long term basis to complete water and sewer 
projects. 
1315.15.02. Excess due to increased activity of Co-operative Housing Societies. 
1315.15.04. Excess due to a decision to develop building sites at Burin. 
General Note 
Extra remuneration amounting to $29.40 was paid to four officers of the Department for after 
hour work in connection with purchases for the Division of Northern Labrador Affairs. 
20 August 1954. 
C. W. Powell, 
Deputy Minister of Municipal Affairs. 
L. G. Crummey, 
Deputy Minister of Supply. 
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STATt ... MENT No. 32 
HEAD XIV 
DEPARTMENT OF FISHERIES AND CO-OPERATJVES 
Expenditure for the Year ende·d 31 March 1954, 
compared with the Sum G;-anted. 
--------=--·-=========-=-=========--=-=-: -- -
Subhead Service 
Current Account 
1041 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ..•........••.•.........•..•••.•.•.••••••••• 
Total, Subhead 1401 .... $ 
Grant 
$ 
9,575 
1,000 
425 
11,000 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
9,829.92 
1,120.97 
517.29 
11,468.18 
-----
Total 
1952-53 
$ 
9,515 
l,975 
251 
11,741 
-----------------~-----· 
1411 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ·····························~·······-·········· 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totat Subhead 1411 .... $ 
1421 FISHERIES ADMINISTRATION: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office • 
····················-······················· 
Total, Subhead 1421 .... 
1422 FISHERIES ENGINEERING AND 
DEVELOPMENT: 
01. Salaries ..................................... · · · · · · · · · · · 
· 02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office .................................... · ·. · · · · 
03. Development and Training: 
01. Experimental fishing ............... . 
03. Vocational training (fisheries 
short courses) ............................. . 
04. Seal Fishery: 
01. Weather and ice reports ......... . 
19,725 
100 
375 
20,200 
16,841 
2,700 
1,059 
20,600 
15,159 
2,700 
541 
35,000 
............. 
1,200 
19.915.52 
380.93 
275.67 
20,572.12 
19,195.61 
9,427.68 
1,997.10 
20,620.39 
11,863.86 
3,009.41 
507.61 
35 2ao.?a 
1,095.32 
1? ,862 
686 
420 
18,968 
16,896 
2,831 
1,639 
21,366 
12,441 
6,119 
498 
12,09S 
83 
1,474 
--~ 
-- ====================================================================== 
I 
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Subhead Service 
OS. Sundry: 
03. Conventions (token) ................. . 
04. Newfoundland Fishermen's Fed-
eration ...................................... ·· · · 
06. Storm damage ........................... . 
07. Fishery advances ..................... . 
Total, Subhead 1422 .... $ 
1423 FISHERIES ECONOMIC RESEARCH: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ..................... ....................... . 
03. Research, etc.: 
01. Market research and consumer 
education ..................................... . 
Total, Subhead 1423 .... $ 
1424 VESSEL CONSTRUCTION AND 
INSPECTION: 
01. Salaries ................................ ................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ............................................ . 
03. Naval architectural draughting 
(token) ............ ................. .............. . 
03. Bounties •·•••······••··•••····•····•·······•••····••·• 
Total, Subhead J 424 .... $ 
1425 FISHERIES DEVELOUMENT COMMITTEE$ 
1426 FISHERIES TRAINING SCHOOL: 
01. Salaries ................................................ 
02. Expenses: 
01. Travelling . .................................... 
02. Office ............................................. 
03. Miscellaneous: 
01. Equipment and supplies .......... 
02. Subventions, rentals and sundry 
Total, Subhead 1426 .... $ 
-=-==:.== 
Grant 
$ 
100 
10,000 
48,000 
798,000 
910,700 
25,500 
900 
400 
10,000 
36,800 
18,200 
2,700 
400 
100 
180,000 
201,400 
5 000 
6,600 
4,500 
100 
10,000 
10,000 
31,200 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
75.30 
14,985.00 
50,934.63 
919,831.82 
1,037,583.21 
18,926.53 
515.16 
131.87 
. ••.....•.•• 
19,573.56 
21,691.21 
7,407.67 
614.15 
52.92 
52,463.50 
82,229.45 
4,872.32 
3,850.00 
2,612.49 
71483 
9,048.63 
2,287.61 
17,870.56 
$ 
10, 
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Subhead Service 
1451 CO-OPERATIVE ADMINISTRATION: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. ·Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1451 .... $ 
1452 CO-OPERATIVE EXTENSION: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1452 .... $ 
1453 REGISTRY OF CO-OPERATIVE 
SOCIETIES: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office 
····························••·••••········· 
Total, Subhead 1453 .... $ 
BLOCK PROVISION FOR SALARY 
Grant 
$ 
1,901 
•••••••••••• 
99 
2,000 
33,999 
7,200 
400 
201 
41 800 
24,600 
5,400 
400 
30,400 
ADJUSTMENTS ................................................ $ l l, 400 
Totat Current Account. ... $ 1,322,500 
Capital Account 
1422 FISHERIES ENGINEERING AND 
DEVELOPMENT: 
15. Capital: 
0 1. Experimental gr an ts ................. . 
02. Loans to fishing industry ........... . 
03. Fisheries development ............. . 
1425 FISHERY DEVELOPMENT COMMITIEE: 
15. Capital: 
45,40C 
79,800 
1,400,000 
02. Fisheries Development Authority 75,000 
Total, Capital Account. ... $ 1,600,200 
Grand Total. ... $ 2,922,700 
- --
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
1,485.00 
• ••••••••••• 
2.60 
1,487.60 
31,315.31 
8,844.36 
233.10 
5,244.38 
45,637.15 
25,564.39 
6,882.46 
603.20 
33,050.05 
....•...•... 
1,304, 964.59 
24,537.98 
24,733.32 
1.400,000.00 
60,000.00 
1,509 ,271.30 
2,814 235 .89 
Total 
1952-53 
$ 
6,901 
1,163 
302 
8,366 
49,683 
18,281 
529 
166 
68,659 
20,348 
7,736 
523 
28,607 
......•....• 
323,335 
22,724 
390,000 
•.......••.. 
........... . "' 
412,724 
736,059 
-=-
-------::.:.:·-:=· =========== .~================-===---=========--==-:=---=:=-=== ====---=-----...:::=:::= .. 
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• 
Subhead Service Grant 
$ 
Expenditure 
Total 
1953-54 
$ 
Original Sup ply ................................................................................ $2, 020 ,500 .00 
Supplementary Supply ...........................................•........................ 902,200.00 
Net total expenditure ........................................ $2,814,235.89 
Suspense accounts .............................................. 82,070.51 
2, 922, 700.00 
2,896,306.40 
Balance of Grant undrawn and surrendered ............................ $ 26,393.60 
- - ---·--- · 
$ 
:-~-~-~~================================================================================ 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
Current Account: 
• 1421.01. The excess under this Subhead is due to the hiring of ten temporary clerks who wer 
employed for the purpose of making payment to fishermen of the $1.50 per quintal 
advance on fish of 1953 production. 
1421.02.01. No provision was made in the 1953-54 Estimates for travelling expenses of Govern 
ment officials who were authorized to pay the advance to fisher1nen. 
1421.02.02. Underestimated, includes costs of telegrams etc. in connection with the payment o 
the advance to fishermen. 
1422.01. The saving is due to the non-appointment of an Officer, Grade V, and of a Shor· 
hand-Typist, Grade II. 
1422.05.04. The excess is due to the accession, by Government, to a request by the Newfound 
land Federation of Fishermen, to increase their Grant by $5,000 for the year under 
review. 
1422.07. Underestimated. 
1423.01. The saving is due to the non-appointment of an Officer, Grade VII (Economist), and 
of a Shorthand-Typist, Grade III. 
1423.03. This project was deferred pending the setting up of the Fisheries Development 
Authority. 
1424.01. The excess is due to the appointment of an Administrative Assistant on a contractural 
basis and of an Officer, Grade VII (Marine Engineer). This excess was offset in part 
by the pon-appo.intment (due to the inability of recruitment) of an Officer, Grade VII 
(Naval Architect). 
1424.02.01. Underestimated, no provision had been made to cover travelling expenses of the 
Administrative Assistant, and an Officer, Grade VII (Marine Engineer), both of whom 
as the result of their particular duties, are required to travel . continuously. 
1424.03. Overestimated. It is difficult, if not impossible, to forecast accurately the require· 
ments under this Subhead. Oriqinal estimate was based on the number of outstand· 
ing permits for the construction of vesse ls, plus an estimate i o cover permits iss11ed 
during the year. The comparatively small number of vessels under construction is 
due, in the opinion of this Department, to the d ifficulty experienced by the lil 
dividual fisherman in raising the relatively large amount of capital required to 
enable him to qualify for assistance from the Fisheries Loan Boa rd. The Loan Board's 
regulations have now been amended to provide for either a payment in cash or its 
equivalent in labour and material amounting to 10% (formerly 25%) of the total cost 
of the vessel. This amendment will enable a number of fishermen, hitherto ineligible 
for loans from the Board, to complete the financial arrangements to construct modern 
multiple fishing vessels. 
f 426. 
1452.01. 
1452.02.01. 
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The savings under this Subhead are due to the unavoidable delays in the establish-
ment of the schools. The appointment of instructors, the selection and purchase of 
equipment, and the working out of a schedule of operation consumed considerably 
more time than anticipated. However, the necessary details were completed by 28 
De~ember 1953 and the schools were formally opened at Fortune and Grand Bank on 
5 January 1954. 
The saving is due to the resignation of the Director who was replaced by the ap·· 
pointment of an Acting Director at the minimum point on the Salary Scale $3,900-100-
4,200. 
Underestimated. 
1452.02.03. The excess is due chiefly to an outright and unconditional Grant in the amount ot $4,915 which was paid to a Co-operative Society to complete fulfilment of Govern-
ment's obligations in respect of the dissolution of that Society. 
1453.01. The excess is due largely to the transfer of a Shorthand-Typist, Grade II, from Subhead 
1451.01. 
1453.02.01. Underestimated. 
Capital Account: 
1422.15.01. The saving is due to the unavoidable delay in processing certain outstanding 
accounts. 
1422.15.02. The saving is due to certain loans, which were approved in principle, not being 
proceeded with in the year under review. 
1425.15.02. Advances were made to the Fisheries Development Authority as and when required. 
The saving under this Subhead is due to the demand not being as great as 
anticipated. 
General Note 
Extra remuneration amounting to $347.06 was pa1d to two officials and seven temporary 
employees for after-hour wor~ in the Fisheries Administration Division. 
18 August 1954. 
Clive Planta, 
Deputy Minister . of Fisheries. 
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STATEMENT N o. 
HEAD XV 
DEPARTMENT OF ECON01MIC DEVE1.10PMENT 
Expenditure for the Year ended 31 March 1954, 
compared with the Sum Granted. 
--
Expenditure 
Subhead Service 
Current Account 
1501 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
():2. c:>ffic:~ •.•••..•.........••......................... 
Total, Subhead 1501 .... $ 
1502 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ········································· ~ ···· 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Motor vehicle acquisition: 
Operation •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Trade Fairs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1502 .... $ 
1503 TOURIST DEVELOPMENT: 
01. Salaries ................................................ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ............................•..•.... 
02. Office ..................•........••....•.....••... 
03. Publicity and Investigations: 
01. General publicity .......•................ 
02. Development ............................... . 
04. Documentary films ................... . 
05. Local Tourist Boards ..........•....... 
Total, Subhead 1503 .... $ 
1505 ECONOMIC DEVELOPMENT: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
CJ~. <:)ffic:f3 •••••••••••••·••••••·••••···•••••·•••·•·•••• 
Grant 
$ 
• ••••••••••• 
2,000 
300 
2,300 
17,200 
500 
500 
1,000 
25,000 
44,200 
19,700 
l,80.0 
1,500 
20,000 
15,000 
20,000 
1,500 
79,500 
19,800 
2,000 
3,000 
Total 
1953-54 
$ 
. ' .......... . 
5,760.46 
69.21 
5,829.67 
17 ,037 .29 
238.16 
380.1~ 
780.79 
32,307.44 
50,743.82 
24, 154.91 
4,314.30 
3,224.19 
14,677.24 
1,795.98 
20,602.94 
700.00 
69,469.56 
21,205.95 
1,240.12 
1,113.62 
Total 
1952-53 
$ 
. ....... .... 
2,821 
............ 
2,&a 
15.20 
............ 
521 
3,07, 
23,268 
42,070 
17,271 
4,452 
1,699 
31.185 
9 
............ 
, .......... . 
54,622 
51,736 
9,112 
2,88' 
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================--::================----__.. ___ 
Subhead Service Grant 
Expenditure 
Total 
1953··54 
Total 
1952-53 
__ _ _ __  ... .. _.._ ___ ~~-~----- -- ............ ._..,. _____ ___ ____, 
03. Investigations: 
01 .. General, not specifically 
Cill()<:Citt.9d ································~······· 
02. Hydro-electric ............................... . 
Q3. Refund of Interest-New 
Industries ..................................... . 
Total, Subhead 1505 .... $ 
BLOCK PROVISION FOR SALARY 
ADJUSTMENTS .............................................. $ 
Total, Current Account. ... $ 
Capital Account 
1505 ECONOMIC DEVELOPMENT: 
15. Capital 
01. Cement (T .,)ken revote) ·······ca···· 
0~. c:;}'pStlill •••••••••••••••••••••••••.••.••..•••.•.. 
03. Birch (Tokan revote) ................. . 
07. Newfoundland Tanneries (Wm. 
Dorn) Limited ............................. . 
08. Canadian Machinery and In· 
dustry Construction Limited .... 
09. United Cotton Mills Limited ..... . 
12. Newfoundland Asbestos Limited 
13. North Star Cement Limited ..... . 
14. Atlantic Gypsum Company 
Limit~d ··························-··············· 
15. Atlantic Hardboard Industries 
Limit~d ......................................... . 
16. Atlantic Optical Company, Ltd. 
17. Hanning Electric Company Ltd. 
18. Superior Rubber Company Ltd. 
21. Atlantic Films and Electronics 
Limit~d ......................................... . 
22. Atlantic Gloves Limited ............ . 
23.. Koch Shoes Limited ................... . 
24. Eckhardt · lv1ills Limited ............. . 
$ 
l 0,000 
............... 
193,300 
228,100 
9,500 
363,600 
................ 
.. "' .......... . 
800,00C 
.................. 
•.•...•..... 
·····•·•···• 
156,000 
10,000 
200,000 
595,000 
··········~· 
300,000 
500,000 
100,000 
Total, Capital Account. ... $ 2,753,300 
Grand Total .... $ 3,116,900 
$ 
,.. ... ,48 3n L,,1 . u 
............. 
195,415.33 
221,723.32 
. . . .. . . . . . . . .. 
347,766.37 
l,120,00 
497,931.26 
I 44,944.70 
•••• .. a•••••• 
. ••......... 
83,285.49 
. ........... . 
. ........... . 
399,500.00 
............. 
17 41630.40 
529,910.15 
•••••••••••• 
272,515.05 
392,000.00 . 
184,000.00 
. ... 
2,679,837.05 
3,027,603.42 
2,423 
8,832 
............. 
74,987 
................ 
174,305 
895, 739 
213,066 
693, ios 
193,500 
1,250,486 
301,914 
250,000 
63.568 
192,707 
522,000 
110,290 
l 50,370 
470,090 
150,000 
. .......... . 
. .. -.. .... ,. .. . 
• • • • •' ••a • ' • 
5,456,885 
102 ll.EY El'{U E _-\ ND APPROPRIATION /\.C~OUNTS 
Original Supply ................................................................................ $2, 731,600.00 
Supplementary Supoly .................................................................... 385,300.00 
Total Grant .... .................................................................................... 3,116,900.00 
Net total expenditure .......................................... $3,027,603.42 
Suspense Accounts .............................................. (2,575.82) 3,025,027.60 
Balance of Grant undrawn and surrendered ............................ $ 91,872.40 
--- ·-·- -------· 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
Current Account: 
1501.02.01 . Excess due to the bringing to account of expenditure incurred in previous years. 
1502.03. Excess due in the main to a redesigning of booth space and to a more elaborate 
display than that of the previous year. 
1503.02.01. The degree of travelling · approximated that of previous year; not foreseen whe 
estimates were prepared. 
1503.02.02. Expenses were as follows: 
Telephones and telegrams ........................................ ~ ........................................ .. $ 572.7~ 
Postage ..................................................................................................... . ............ .. 1,530.00 
Petty Cash ............................................................................................... ,............... 175.10 
Subscription-Canadian Tourist Association ................................................ 200.00 
' Sundry ...................................................... :· .. , ........ ;>................................................... 746.36 
$3,224.19 
1503.03.o 1. I 
t Plans, 
1503.03.02. J 
leading to an aggregate estimate of $35,000 , were delayed 1n implementation. 
1505.02. Expenses were not as heavy as anticipated. 
1505.03.01. Overestimated. 
Capital Account: 
1505.15.01. Excess due to liquidation of commitment of origin in previous year. 
1505.15.02. Total expenditure is divisible as follows: Construction account, $2 l 4, 755.50; Working 
Capital, inclusive of certain salaries, $283,175.76. 
1505.15.03. It became necessary during the year to replenish working capital in a total of circa 
$145,000.00. 
1505.15.09. Payments under agreement vrere not as heavy in 1953-54 as originally anticipated. 
1505.15.15. Payments under a supplementary agreement which called for an additional 
$285,000 vrere not anticipated when estimates were framed. 
1505.15.16. 
1505.15.17. 
1505.15 .18. 
l505.15.22. 
1505.15.23 J 
l505. l5 .24. 
Agreement was cancelled. 
Provisions made proved to be excessive, due in the main to the fact that im· 
portation of machinery and construction of buildings w ere not a t anticipated levels. 
The orifinal estimate of issues 1953-54 was $200,000. It \Vas possible to cover o 
portion of this from countervailioq ~avings and a supplementary vote of $100,000 wa~ 
adequate. 
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ST A TEMENT 1~ o. 34 
HEAD XVI 
DEPARTMENT OF LABOUR 
--------
Expenditu.re for the Year ended 31 March 1954, 
compared with the Sum Granted. 
---==========:::::.=====.;.::..=:=:::===-=- -- =-=~===-=-=========:::::...:·=:::·-==========-: 
----- Expenditure 
~,,bhead • Service 
- --
·----- - - -----
Current Account 
l'1til MINISTER'S O·FFICE: 
01. Salaries .................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office ····~········-······························ 
Total, Subhead 1601 .... $ 
lt102 GENERAL OFFICE; 
01. Salaries 
···········•··•••••••••·•··•··•···········•····· 
02. Expenses: 
01. Travelling ······· ~ ···························· 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'Totay, Subhead 1602 .... $ 
1603 LABOUR BOARDS, COMMITTEES AND 
ENQUIRIES: 
01. Minin1um \.;V age Board ................... . 
02.- Labour Relations Board ...................... . 
03. VI orkmen's Compensation Board ... . 
04. Woods Labour Board ....................... . 
05. Conciliation Boards ......................... . 
06. Industrial Enquiry Committees ....... . 
Total, Subhead 1603 .... $ 
1604 BOILER INSPECTION: 
01. Salaries .............................................. -.. 
02. Expenses: 
01. rrravelling .........................•.......... 
02. Offic:E) ........................................... . 
03. Inspection equipment ............... . 
Total, Subhead 1604 .... $ 
Grant 
$ 
9,580 
1,000 
220 
10,800 
25,020 
900 
680 
26,600 
3,000 
10,000 
1,000 
1,500 
4,000 
100 
19,600 
21,600 
6,800 
500 
300 
29,200 
_ _. _____ 
Total 
1953-54 
$ 
a r·go 50 u, I . ~ 
1,547 .85 
507.49 
11,845.96 
29,091.60 
1,094.50 
384.68 
30,570. 78 
1,135.52 
6,277.58 
. •..••.....• 
l ,500.00 
6.904.86 
. ........... 
15,817.96 
18,098.26 
6,714.93 
321.18 
604.94 
25,739.31 
. . 
Total 
1952-53 
$ 
0 .... r.: 
~ J. •• 
31~ 
10,753 
22,562 
1,142 
553 
24,257 
335 
5,037 
. ............ 
1,500 
3,61 3 
. ............. 
10,4~ 1 
14,881 
3,387 
579 
• •••••••• t •• 
18,847 
----
-.:=~======~==============================-==================-==~-==========-:-· 
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Expenditure 
Subhead Service . Grant Total 
1953-54 
Total 
1952-53 
1605 APPRECTICESHIP: 
01. Salaries ............................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Of fie:~ ...........................•...........•.... 
03. General costs of operation ............. . 
Total, Subhead 1605 .... $ 
1606 MINIMUM WAGE: 
01. Salaries ................................................ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................................... . 
02. Office •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1606 .... $ 
BLOCK PROVISION FOR ADJUSTMENT 
OF SALARIES .............................................. $ 
Total, Current Account. ... $ 
$ 
300 
100 
12,000 
2,300 
200 
100 
2,600 
6,400 
113,300 
$ 
6,207.27 
756.61 
127.81 
7,698.02 
14, 789. 71 
•...•..•.•.• 
41.00 
2,469.48 
..•......•.• 
101,233.20 
$ 
. --~~·-========~===========-===============================~======================~ 
. -····--- ------
Original Supply .................................................................................... $113, '300.00 
Net total expenditure ................................................ $101,233.20 
Suspense accounts ................ .................................... 642.04 101,875.24 
Balance of Grant undrav1n and surrendered ............................ $ 11,424. 76 
Subhead 
i 60l.02.01. 
1601.02.02. 
1603.01. 
~ 603.02. 
1603.03. 
:603.05. 
1604.01. 
l 605.02.01. 
\ 605.02.03. 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Current Account: 
Underestimated. 
} Boards did not meet as often as was forecast 
No industrial accidents to blind workmen were reported to the V/orkmen's 
pensation Board. 
Underestimated. 
A full complement of Boiler Inspectors could not be obtained. 
Underestimated. 
Apprenticeship proqramme did not develop as quickly as oriqinally planned. 
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Assets 
PROVINCE 
BALANC£ 
As 
1954 1953 
----------------------- ·---
$ $ 
General Section 
Cash on deposit with: 
The Bank of Montreal, St. John's ............................................... . 
The Government of Canada in accordance with Term 24(3) of 
the Terms of Union ............. -....................................................... 10,850,000.00 
The Crown Agent.for the Colonies, London ............................ 433,636.52 
Advances to the United Kingdom Government under Authority 
of Act No. 5 of 1942 ..................................................................... . 
Sundry Debtors ................................................................... ", .............. . 
Prepaid and Deferred Charges, less reserves 
(1954 $39,741.00, 1953 $39,766.00) ............................................. . 
Assets less amounts amortized: 
Investments (Schedule No. 1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11,359, 737.39 
71,768.76 
47,261.35 
94,424.33 
213,454.44 
975,000.00 
Accounts and Taxes Receivable (Schedule No. 2) ................ 2,131,397.63 
Loans, Advances and other Assets (Schedule No. 3) ••••.•••••••...• 22, 785,349.59 
Agreement of Sale and Mortgages Receivable 
(Sc:hedule No. 4) ......................................................................... . 
Inventories (Materials, Supplies and other Stocks on hand) 
Public Works and other expenditure prior to date of Union, 
5,442,996.67 
734,445.01 
unamortizoo .................................................................................. 5 ,000 ,000 .00 
Pubiic Works and other expenditure after date of Union 
(Schedule No. 5) ............ .............................................................. 26 ,072, 581.4 7 
Extraordinary Expenses Capitalized after date of Union 
(Schedule No. 6) ............................................................................ 6,375,176.38 
69,516,946.75 
Less: Amounts amortized (See Note) ......................................... 55,382,995.52 
l 4, 133,951.23 
$25, 707, 143.06 
5,895, 788.9 
l 0,850,000.00 
478, 161.45 
l 7 ,223,950.36 
71,768.76 
68,141.98 
48,684.l 
188,594.86 
975,000.00 
1, 902,445.6_, 
18,1241032.7 
5,474,798.65 
715,147.15 
5,000.000.00 
21,851,993.90 
5,390,211.58 
59 ,433 ,629.67 
51, l 73,5~4J3 
8,260, lOS.54 
$25,672,650.76 
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ST A TEMENT No. 8~ 
NEWFOUNDLAND 
SHEET 
31 March l 954. 
Liabilities 
General Section 
Funded Debt {Schedule No. 8) ........................................................ . 
Less: Sinking Fund Assets ............................................................. . 
Due to St. John's Municipal Council ............................................. . 
Temporary Borrowings ................................................................... . 
Savings Certificates ......................•..................................................... 
Interest and Sinking Fund Charges Accrued ............................... . 
Bonds due but unclaimed .......•........................................................ 
Treasury N ates in circulation ......................................................... . 
Deferred Revenue and Sundry Credits .........................................• 
Financial Surplus Account {Statement No. 5): 
1954 
$ 
l 5 ,000 ,000 .00 
1,828,027.46 
13,171,972.54 
726,178.57 
300,000.00 
74,961.44 
206,248.58 
8,720.40 
l 2, 183.00 
266, 137.04 
Available to meet Current Account Deficits ........................ 10,940,741.49 
- ------ -
$25 I 70"/,143.06 
1953 
$ 
15 ,000 ,000 .00 
1,37 4,216.39 
13,625,783.61 
733,850.65 
·····•·•········ 
97,708.44 
206,248.58 
8,720.40 
12, 183.00 
98,019.44 
10,890, 136.6~ 
-·---------~ 
$25,6'/2,650. 7b 
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STATEMENT No. 
Assets 1954 
Trust Section 
Cash (~cheduie No. 7) ............. H ....................................................... $ 942,368.21 
Note 
( 1) The amounts amortized v1ere orovided from the following 
sources: 
Prior to date of Union 
·····••••··•••·•···•••••••••••························•·•············· 
Subsequent to date of Union out of: 
Ctlfreilt Ac:c:e>ll.rit ..........•••..........•................................................ 
Sinlcinc;J :F'uncl •••.••..••••••••••••••••••••.•••••..••••••.•••••••••.•••••..•••••••••••••••••• 
Financial Surplus 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! . : . . . 
1954 
9,361,445. 77 
3,07 4,346. 75 
1,828,027 .46 
41,119,175.54 
$55,382,995.52 
$ 855,7 
1953 
1,957,96'7. 
1,374,21 
38,342,619 
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Liabilities 1954 1953 
---------··----------·----- ·----
Trust Section 
Deposits (Schedule No. 7) ................................................................ $ 942.368.21 s 855, 760.41 
Contingent Liabilities (Schedule No. 9) 
W. M. Marshall, 
Comptroller of Finance. 
The above Balance Sheet has been audited under my direction in accordance vvith the pre-
visions of The Revenue and Audit Act, Chapter 31 of The Revised Statutes of Ne\i\ ... fo· 1ndl:ind 1952. 
i have obtained ail the information and explanations that I have required and subj~ct to f he 
observations contained in my report to the House of ..l\sse1nbly, I certify that in my opinion the 
above Balance Sheet is correct. 
St. John's, Newfoundland, 
8 December ·I 954. 
G. W. D. Allen, C.A~, 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SCHEDULE NO. 1 
INVESTMENTS 
As at 31 March 1954. 
:::::-_ -===·-·-===================================-=======--==::. 
1954 
$ 
Other Investments 
Shares in N ewf c undland Labrador Corporation .................................... 900 ,000.00 
Shares in Ne¥'·foundland Asbestos Limited ............................................ 75,000.00 
Total ................. $975 ,000 .00 
1953 
$ 
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STA"l''EMENT No. 37 
SCHEDULE NO. 2 
ACCOUNT·S AND TAXES RECEIVABLE 
As at 31 March 1954. 
=====:=:--=====:::==..:::·-:.:.....:· ~--·-
1954 1953 
-----------------------~~~- -------- -~~-----
ACCOUNTS RECEIVABLE 
Government of Canada 
...•...••.....•••...............••. ,.,············-··························· 
Pro"linces ····················································································~··················· 
Boards of Education ·········~·~·-~····································~································ 
Other: 
Fee f I · · t t · I S · s or ns t1 u ion a erv1ces ............................................................... .. 
Claims against Italian Government through Custodian of Enemy 
Property, Ottawa ~ ................................................................................. . 
t~fld. Railway accounts handed back by C.N.R. for final disposition 
Pl1pil Teachers Advances ....................................................................... . 
Overpayments-allowances and pensions ....................................... . 
Canad' N t' 1 R ·1 ion a ion a a1 ways ............................................ ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
U PPer Humber Land Settlement ................................. ·· ..... ·· ······ ···· ··· · · · · · 
Seizure in Prize-S.S. Christoph Von Doornum ................................. . 
Carbon ear Wat er Company .................... ··········· ······· ························· ··· 
Miscellaneous accounts-all Departments ......................................... . 
$ 
124,783.45 
346.73 
5.072. 73 
692,373.44 
158,453.97* 
61,239.69 
50,920.07 
42,501.91 
973.13 
20,255.26 
22,132.89* 
37,201.19 
102,570.09 
Sub-Total ................. 1,188,621.64 
TAXES RECEIVABLE 
kncome Tax and Death Duty of pre-Union origin .............................. .. 
en tals, Royalties, etc. . .... ···························•••································ .......... . 
Sub-Total ............... . 
7891847.49 
22,725.68 
812,573.17 
Total. ...... ··u•····$2, 131,397 .63 
·-----
~· 
uince the close of the financial vear these accounts have been collected in full. 
... 
$ 
120,922.66 
1,001.6~ 
3,027.3D 
479, 739.04 
158,806.83 
51,239.69 
42,189.93 
36,646.07" 
4,448.57 
12,606.41 
........••.••..•.. 
•.......•.....• , 
88,228.17 
883,904.71 
877,530.66 
16,058. 71 
893,589.37· 
$1,902,445.69 
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ST A TEMENT No. 38 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SCHEDULE NO. 3 
. .. 
. . 
LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS 
As at 31 March 1954. 
::=--:======-============= - ~-=.:..:=========================================::.::_.::======== 
Municipalities 
St. John's Municipal Counc11-Interest Free Loan ..................... . 
.. ri:'own Councils ................................................................................... . 
' 
Sub-Total ....................... . 
School and College Boards 
····•····························•··•···•·····•···········••········ 
Housinq Organizations 
St. John's Housing Corporation ....................................................... . 
Federal Provincial Housing Projects ............................................... . 
Bloomfield Housing . Co-op. Society ............................................... . 
.Edinburgh Housing Co-op- Society ............................................... . 
Grand Falls Ex-Servicemen's Housing Association ..................... . 
Humber Housing Co-op. Society ................................................... . 
Railway Employees W eHare Association ................................... . 
Eastmount Housing Co-op. Society ............................................... . 
Bonaventure Housing Co-op. Society ........................................... . 
N orthdale Housing Co-op. Society ............... ................................. . 
Coronation Housing Co-op. Society ............................................... . 
I~ ewton Ho using Co-op. Society .................................................. .. 
Colonial Housing Co-op. Society ................................................... . 
Newland Housing Co-op. Society ................................................. . 
SulJ-'I'otal ....................... . 
Fisheries-Loan Board and Private Companies 
. Fisl1eries Loar1 Board ....................................................................... . 
. . 
Bonavista Fish Meals and Oils Ltd. . .............................................. . 
Gaultois Fisheries Ltd. . .................................................................... . 
North Eastern Fish Industries Ltd. . ................................................ . 
Northeastern Co-op. Fisheries Society Ltd. . .................................. . 
Thomsen and Nickels ....................................................................... . 
Trepassey Fisheries Ltd. . .................................................................. . 
Fishery Products Ltd. . ..................................................................... . 
H. E. Petite Ltd. . ................................................................................ . 
Alexander Duffett ............................................................................... . 
Fra11k Collins ·················································· ~ ··································· 
Su}:)-Tot<Il ....................... . 
Co·operativ Enterprises 
Co-operative Development Loan Board ......................................... . 
Lourdes Co-operative Society ......................................................... . 
Sut>-rre>t<Il ....................... . 
1954 
$ 
109,090.92 
273,094.18 
382,185.10 
117,316.88 
5,408,533.83 
1, 180,554.97 
37,823.56 
63, 7 40.00 
66,151.53 
108,931.53 
55,468.68 
25,593. 75 
21,427.50 
30,600.91 
56,500.00 
33,000.00 
25,356.25 
24,502.08 
7,138,184.59 
285,317 .83 
41,217.80 
463,669.17 
277,501.92 
62,648.24 
35,256.94 
29,000.00 
1,397,900.31 
15,234.25 
21,642.19 
11,452.91 
2,640,841.56 
58,015.50 
11,228.48 
69,243.98 
1953 
$ 
122, 727.28 
198, 758.56 
321,485.84 
119,325.41 
5,408,533.83 
765 ,8'10.57 
25,826.30 
40,087.67 
69,412.91 
115,327.04 
55,790.42 
................ 
•·•·•···•······· 
··••············ 
····•·· ·· ····•·• 
. .............. . 
................ 
. .............. . 
6,480,848.74 
----- · 
506,411.68 
40,500.0U 
425,000.00 
268,401.92 
35,000.00 
33,500.00 
316,000.00 
····· ······•···· 
······· ········· 
···••·••······•· 
·••••·•••······· 
1,624,813.60 
93,233.9 
11,228.48 
104,462.45 
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Economic Development-Loan Board and Private Companies 
Industrial Development Loan Board ............................................... . 
A tlanUc Films and Electronics Ltd. . .............................................. . 
Atlantic Gloves Ltd. . ...................................................................... . 
Atlantic Gypsum Ltd. . ...................................................................... . 
Atlantic Hardboar:1 Industries Ltd. . .............................................. . 
Atlantic Optical Co., Ltd. . ................................................................ . 
Canadian Machinery and Industry Construction Co., Ltd ....... . 
Ec::kh<lrdt 1vf illf> Ltd. . ...................•....................................................... 
Gold Sail Leather Goods Ltd. . ........................................................ . 
Hanning Electric Co., Ltd. . .............................................................. . 
Koch Shoes Ltd. . ................................................................................ . 
Nfld. Asbestos Ltd. . .......................................................................... . 
Nfld. Hardwoods Ltd. . ...................................................................... . 
Nfld. Tanneries (Wm. Dorn) Ltd. . .................................................. . 
Superior Rubber Co., Ltd. . .............................................................. . 
United Cotton Mills Ltd. . .................................................................. . 
Less: Reserve .......•....•.•••.•.......•.........................•........••••••..••.••••.• 
1954 
$ 
92,912.24 
l 59,027.3g 
277,667.27 
500,noo oo 
959,080.00 
6,445.40 
2,694,013.65 
186,020.42 
50,691. 77 
340,691.80 
346,700.08 
270,308.19 
1,051,589.49 
423,543.53 
1,045,765.10 
392, 195.34 
8,796,671.67 
100.000.00 
Sub-Total........................ 8 ,696 ,671.6 7 
Other Assets 
Newfoundland Savings Bank-General Reserve Fund ........... . 
Board of Liquor Control-Working Capital and Unremitted 
Pr()fit~ .....................................•.......................................................... 
Division of Northern Labrador Affairs-Net Assets ................... . 
Farm Development Loan Board ..................................................... . 
St. John's Memorial Stadium Association Ltd. . ............................ . 
Fur and Commercial Farmers ......................................................... . 
Miscellaneous Accounts-All Departments ................................. . 
Eilll:>-Tot<Il ....................... . 
1,242, 727 .08 
l, 778, 178.39 
473,505.87 
27,000.00 
100,000.00 
62,391.78 
57,102.69 
3, 7 40,905.81 
Total. ....... $22, 785,349.59 
-------- --
1953 
$ 
140,953.90 
150,000.00 
500 000.00 
522 ono.oo 
110,290.14 
2,525,000.00 
..•..•••........ 
.........•.•.... 
150,369.6r 
................ 
250,000.00 
906,644.79 
390,300.00 
470,089.85 
301,914.22 
6,417,572.50 
100,000.00 
6,317,572.50 
1, 185,465.0d 
1,373,315.21 
363, 190.45 
..••............ 
100,000.00 
69, 158.38 
64,395.04 
3,155,524.lb 
. 
$18,124,032.78 
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ST A TEMENT No. 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SCHEDULE NO. 4 
AGREEMENT OF SALE AND MORT1GAGES RECEIVABLE 
As at 31 March 1954. 
1954 
- - ---- -·-- --- - - - ----··----
$ 
Agreement of Sale 
North Star Cen1ent Co. Ltd. for sale of plant and working 
capital advances ·····~····················································· ................... 4, 7 40 ,000.00 
Less: Reserve for probable commitments at date of sale ............ 115,705.68 
Mortgages Receivable 
Fisheries-Private Companies; 
Andrews Labrador Fisheries Ltd. ····························~················ · ···· 
Blue Water Shipping Co. Ltd. . ...................................................... . 
G. 1.,. Dixon Ltd. . .............................................................................. . 
Herring-Un Ltd. . ................................................................................ . 
LClk~ & LCikt3 Ltd . . ..................•••...................•.................................... 
Nfld. Dehydrating Process Co. Ltd. . .......................................... . 
N orthlantic Trawling Co. Ltd. . ...................................................... . 
John Penney & Sons Ltd. . ...•.................................•..••••.••••••••.....•.... 
Sub-Total •.•••..•........ 
Housing Organizations: 
Corner Brook Townsite Housing Association ........................... . 
Housing Association of War Veterans, Corner Brook West ... . 
Nfld. Building & Loan Association ............................................... . 
4,624,294.32 
41 ,91 2.32 
... ........... "' .... 
7,742.36 
10,000.00 
33,577.39 
210,030.14 
253,380.14 
40,700.00 
597,342.35 
73,025.00 
101,875.00 
46,460.00 
Sub-Total ................ 221,360.00 
Total ................ $5 ,442, 996.6 7 
1953 
$ 
4, 7 40,000.00 
116,787.15 
4,623,212.85 
----
40,000.0 
12,154.1 
9,296.88 
10.000.00 
34, 785.65 
203.,030.14 
276,578.49 
40,000.00 
625,845.35 
r/5,631.05 
103,649.40 
46,460.00 
-----
225,740.45 
$5,47 4, 798~65 
.. -----;:; 
•• 
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STATEMENT No. 40 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SCHEDULE NO. 5 
FIXED ASSETS 
As at 31 March 1954. 
===-======~~:...::.::==========================~-=~--==--==-- -
--
1954 
$ 
rhysical Classification .. 
Buildings .. .. .. .. . .. .. . . . . . ..... .. . . . . . ... ........ .. . . . . . . . . .. . . . . ........... ....... .. . . . ... .. . . . .. ..... ... 4, 950, 96 5. 44 
Machinery, Plant and Equipment ...................................................... 1,432,994.1 9 
Government owned plants: 
Gypsum Plant .................................................................................... 3,056.020.40 
Birch Plant .................. ··················~···--·1t·•·········· ... ································ l,788 _648.02 
Improvements and Other: 
Highways, Roads and Bridges .................................................... 14,609,272.49 
• 
Ferries ~· ························································································· · ······ 234,680.93 
Total ................ $26 ,072,581.4 7 
-- ----
1953 
$ 
4,940,932.33 
1,142,419.45 
2,599,008. 73 
1.788,648.02 
11 ,31 8,511.63 
62,473.74 
$21,851,993.90 
- - \ 
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STATEMENT No. 4 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SCHEDULE NO. 6 
EXTRAORDINARY EXPENSES CAPITALIZED 
Nature or Purpose of Expenditure 
Bonus and Subsidies: 
As at 31 March 1954. 
Contribution to Provincial Exhibition and Fair ........................... . 
1954 
$ 
15,000.00 
Grants to Non-Government Hospitals ............................................ 1,405,076.28 
Special Assistance Grants to Town Councils ..•.•......•.•••.•••...•••.. 
Fur Farm Development and Improvement of fur-bearing 
CII1iI11Cils ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••..••••.. . 25,753.69 
S andardization of marketing ....................................................... . 
Special Grants for erection and equipment of school 
buildings . . . .. . . . . . . ... . .. . .. . ................. .. . ... ... . ......... .. . ...... .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. ... 2 ,553, 65 7 .06 
l\1emorial University of Newfoundland- Expenses of Conver-
sion to Degree conferring institution ........................................ 15,013.27 
Erection a nd Equipmen l-Regional Schools ....... ... ...................... 65,800.00 
Sub-Total . .......... ... .. 4,651,462.85 
Land and Mineral Surveys and Development Air Magnometric 
Survey .............................................. .................................................... 220,321.73 
Vv ater Power and Storage Surveys and Development ................ 25 1,5 14.23 
Fisheries Engineering and Development .................................. ...... 901 ,877 .06 
Other 
·························•··········•··•····•·•·········•·••········•··••·•··•••··•···•·······•····••··· 
350,000.51 
Total ................ $6,375, 176.38 
15,000.0C 
l, 133,553. 7 
567,974 . 
25 ,53 
3, 188. 
1,962,75 .4 
31,013. 
···•·•··••······ 
3, 739,235.74 
220,321.r 
251,514.2 
849,241.8 
329,898.01 
$5,390,211.58 
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~TA TEMENT No. 42 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
S,CHE.DULE NO. 7 
TRUST ACCOUNTS 
A.s at 31 M,arch I 954. 
==========:c.:..:========= === -=.-:=..-. · --=------=.· -=-----=----=--- -
'.)epartmen t 
finance 
Deposit Suspense Account ........................................................... ~·········~~······ 
'av in gs Certificates Redemptions ........................................................... . 
Savings Stamps Suspense Account ......................................................... . 
Mctor Vehicles Accident Security Account ........................................... . 
Unsatisfied J t1dgmen ts .................................................................................... . 
Property Loss Reserve ................................................................................. ., 
War Prize Sub Account .............................. ······································~·· ....... . 
Army Allotments and Allowances ........................................................... . 
Naval Allotments and Allowances ....................................................... . 
Mercantile Marine Pay Allotments ......................................................... . 
War Pensl·ons • - •• , •• , ...... !'" ..... , .......................................................... ~ ........................................ . 
Education 
1954 
$ 
(5 ,428.29) 
(905.34' 
39,128.12 
3,032.20 
51,150.98 
g2,5~35.42 
81,619.41 
437.81 
. ................ . 
7.920.86 
Community School ............................................................................................ 5,068.~16 
Land Settlement School ....................... ............................................................. 1,435.41 
School Building Reserve ...................................................... .... .................. 37,488.'/5 
Attorney General 
Central District Court ..................................................................................... .. 
H. M. Penitentiary Prisoners .................................................................... . 
Fines and Forfeitures .................................................................................. . 
Juvenile Court-Fines :::ind Forfeitures ................................................... . 
Mines and Resources 
Field Account No. 8 ........................................................................................... , ......... . 
Public Works 
Admiralty Property ..................................................................... ~················· 
Army Base Sub Account .................................................................................. . 
Health 
Commissioner for Public l-lealth and '\Ve Hare .................................... .. 
Poliomylitis Account ............................................................................ , ........... . 
Public Welfare 
Director of Child Welfare .......... ...................... ······ ····· ···· ··············· ............ · · ·· ·· 
Family Court .............................................................................. .................... . 
MUl'licipal Affairs a nd Supply 
Cartage and Wharfage Account 
r· h . 18 er1es and Co-operatives 
............................................ ~ ........................... . 
11,179.66 
1,047.82 
7,120.16 
55.50 
(304.31) 
: ,060.05 
1,044.89 
37,608.05 
194.98 
1,929.99 
Fisheries Assistance Fund ...................................................... .. . .... ........ ... 56 7, 94 7 .12 
Total ................ $942,368.21 
1953 
$ 
;575 20) 
(4,714.22'1 
35,399.46 
3,275.20 
'J7 653 ,..,,., 
.. , I .IL 
66,533.74 
80,408.79 
437 .81 
(817.02) 
8.013.32 
(5.67} 
·7,365.lo 
1 ')C'J ()' I '-' :;) V • ;::J ::J 
44, 130.2S 
] 0,643. J ~) 
1,193.92 
433.25 
58.84 
11.60 
(304.31,1 
6.755.85 
1,465.l" 
............... t •• 
................... . 
337.03 
2,108.37 
564,699.21 
$855, 760.41 
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PRO.VINCE 0 
·----. ::::=:::================= =========..:==============-=== --- - ----··------ ==--=---===-- -. -- - - -
Authority 
·-----
~t\ct No. 9 of 1940 (The Loan Act, 1940) •• •• •*•S•~ ~~• •• •••~•••••••••••••••••••••••••••• 
~.\ct No. 40 of 1942 (The Loan l\cL 1942) ·····~····························· ~· ~ ·········· 
i\ct No. 40 of 1952 (The Loan Act, 1942) ······················~···· ·· ····················· 
...i\ct No. 3 of 1952, second session CThe Loan Act, 1952) ..................... . 
Sinking Funds (cieducted frorn Funded Debt): 
Series 
p 
R 
Natu:e 
Series 
c::;ash i11 I3a!1k: ...........................•.•.•.......•....•......•.•••....•.......•..•••.••••••.••........•..•••••.......................•...............••• " 
Investments-Government of Newfoundland debentures of above issues .................................. .. 
:::-.:=:=============== - =========~---~ 
• 
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STATElVIE:l\JT No. 43 
NEWFOUNDLAND 
NO. 8 
DEBT 
31 March 1954. 
·--=============~-=========-===========-========------ - - - - - - ----·-.:: . -
Dae of Issue 
15 June 1940 
1 Dec. 1942 
l Dec. 1943 
15 July 1952 
Date of 
rv1aturity 
15 June 1965 
l Dec. 1957 
1 Dec. 1958 
1.5 July 1964 
Interest 
Rate% 
3 
Vvhere 
Payable 
(l} 
( 1) 
(1) 
(2) 
l\n1ount oi 
$ 
1,500,000.00 
1,500,000.0J 
2,000,000.00 
10,000~000.00 
Total ................ $15 :000 ,000.00 
Amount 
Outstandin,·· 
:'.} 
1,SCJ0,000.00 
~ ,500,000.00 
: 000,000.00 
l 0 ,000,000.00 
------
$15,000,000.00 
.......................................................................................................................................................... a> ~E)!J,5'.2'7.'1£> 
............................................................................................................ ········•····•······ ..... ········ ······-······ 1,562,500.00 
$1,828,027.46 
,. • 1 •• 
-----~~=================-============-=============================================-=-= 
Notes 
(1) Payable at any Branch of the Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Royal Bonl· oi 
Canada, Canadian Bank of Commerce in Newfoundland, and at the principal offices ol 
the Bank of Montreal in Montreal and Toronto. 
(2) Payable at any branch of the Bank of Montreal in Cana<ia (f.:xr northern points excepted) .. 
. . -
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PROVIN,CE OF NEWFOUNDLAND 
SCHEDULE NO. 9 
CONTINGENT LIABILITIES 
As at 31 M·arch 1954. 
1954 
STATEMENT N 
1953 
Amount Amount Amount Amo 
Guaranteed Outstanding Guaranteed Outstan 
Guaranteed Bonds or Debentures: 
Bowater' s Newfoundland Pulp and Paper 
Mills Limited 3 l/2 % "B" Mortgage 
Debenture Stock due 1970 Guaranteed 
as to principal and interest by Act No. 
35, 1942. Amount outstanding at 31 
$ 
March 1954, · £905 ,400 @ $2. 7 5 per £........ 2,489 ,850 
Town Councils: 
Channel-Port-aux-Basques ······················~ 
Deer LCikE3 •........•.•.•..••..•••••••.••••••.•.............. 
Fe>rtll11.~ •...........•.........••.••.....•..........•••••••••.... 
Freshwater ................................................. " 
Grand Bank ............................................. . 
Greater Corner Brook ............................ .. 
Harbour Grace ......................................... . 
Lewisporte ................................................. . 
Springdale-South Brook ......................... . 
St. LawrE;.n~~ ............................................. . 
Guaranteed Bank Loans: 
Alberto Fisheries Ltd. . ................................ . 
B .A .. ndrews Labrador Fisheries Ltd. . ............ . 
A Arctic Fisheries Products Ltd. . .................. . 
Atlantic Films & Electronics Ltd. . .............. . 
Atlantic Hardboard Industries Ltd. . .......... . 
Bonavista Cold Storage Co. Ltd. . .............. . 
Dunphy' s Ltd. . ............................................ . 
Fishery Products Ltd. . .................................. . 
Fishery Products Ltd. (1) ............................ . 
Fishery Products Ltd. . .................................. . 
Hartmann Rud A. Co. Ltd. on behalf of 
Bonavis ta Fish !v1eals & Oils Ltd. . ...... . 
Hollett Sons & Co. Ltd. . .............................. . 
~1acl.ellan, c:;. ~ ...................................•.•.•••... 
Newfoundland Asbestos Ltd. . ................... . 
Newfoundland Hardwoods Ltd. . ............ . 
Northeastern Fish Industries Ltd. . ............. ... 
Olsen Whaling & Sealing Ltd. . .................. . 
Penney, John & Sons Ltd.. . ........................ . 
238,000 
120,000 
115,000 
120,000 
200,000 
4,000,000 
50,000 
120,000 
160,000 
375,000 
5,498,000 
65,000 
285,000 
125,000 
50,000 
318,000 
1,650,000 
45,000 
350,000 
110,000 
350,000 
27,500 
125,000 
75,000 
130,000 
700,000 
400,000 
425,000 
125.000 
$ 
2,489,850 
238,000 
120,000 
115,000 
120,000 
200,000 
1,500,000 
50,000 
120,000 
160,000 
375,000 
2,998,000 
62,328 
150,000 
87,500 
50,000 
199,756· 
1,033,000 
27,000 
300,000 
44,000 
279,500 
27,500 
36,950 
75,000 
85,000 
498,000 
387,591 
300,000 
81.000 
$ 
2,489,850 
----
238,000 
120,000 
115,000 
120,000 
200,000 
4,000,000 
50,000 
120,000 
160,000 
................ 
5, 123,000 
65,000 
160,000 
125,000 
................. 
•••••••••••••••• 
.....•..••..•••• 
45,000 
350,000 
110,000 
....... , ....... . 
27,500 
125,000 
•••••••••••••••• 
...•.....•••..•• 
150,000 
350,000 
425,000 
125,000 
$ 
238,000 
120,000 
115,000 
120,000 
200,000 
1,500,000 
50,000 
120,000 
160,000 
............... 
65,000 
120,000 
112,500 
•••••••••••••••• 
··•···········•• 
···•·······•·••• 
36,000 
303,000 
66,000 
. ............... . 
27,500 
112,500 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
105,000 
74,847 
300,000 
90,000 
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STATEMENT No. 44 (Continued) 
~=-===============================================-===============-------===-----~~- -
St. Lawrence Corporation of Newfound-
lailc:i Ltcl. . .................................................. . 
C Springdale Fur Farmers Co-op. Society 
Ltd. . ............................................................ . 
Terra Nova Textiles Ltd. . ............................ . 
Berry Head Community ............................... . 
Town of Carbonear (1) •••......•.•••••••••••••••.••••. 
Town of Corner Brook East (1) •••••.••••••.••••.•• 
Town Council of Stephenville (1) •••••••.•••••••• 
Town of St. Lawrence ................................... . 
United Church Board of Education (1) ••••.• 
United Engineers & Contractors Ltd. (1) ... . 
N orthlantic Fisheries Ltd. . .......................... . 
Western Cold Storage Ltd. . ...................... . 
Placentia Bay Fisheries ............................. . 
A This guarantee is on a revolving fund 
basis. 
B $40,000 has been paid by the Government 
in reduction of principal. 
C In default. 
Other Guarantees: 
Harbour Grace Water Company un-
redeemed Capital Stock ......................... . 
Carbonear Water Company Capital Stock 
4% interedt guaranteed, Acts of 1884, 
unpaid interest as of 31 December 1953, 
$1,012.80, principal outstanding ........... . 
Otlaer Contin9enciea: 
Deposits in Newfoundland Savings Bank 
anc:i interest payable thereon: 
Deposits secured by cash and investments 
1954 1953 
Guaranteed Outstanding Guaranteed Outstanding 
Amount Amount Amount Amount 
$ 
537,500 
7,289 
150,000 
4,800 
22,000 
6,000 
150,000 
20,00C 
40,000 
75,000 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
6,368,089 
6,798 
2,799 
9,597 
$ 
355,000 
7,289 
105,000 
4,800 
8,593 
4,000 
150,000 
• ••••••••••••••• 
20,000 
25,000 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
4,403,807 
6,798 
2,799 
9,597 
$ 
537,500 
7,000 
..........•..•.. 
....••.•....•••. 
, 22,000 
6,000 
............•..• 
.••.....•..•.... 
40,000 
75,000 
675,000 
495,000 
350,000 
4,265,000 
6,799 
40,000 
46,799 
$ 
400,500 
6,865 
....•..•....•... 
. ..•....•.•••... 
· 10,536 
6,000 
·······•··•••••· 
. .•....•....••.. 
20,000 
25,000 
475,450 
. •......•.•.•••. 
. •.•.•.•..••.... 
2,356,698 
6,799 
40,00G 
46,799 
at 31 March 1954 ..............•....................... 27,010,991 27,010,991 26,035,57r 26,035,571 
Total Contingent Liabilities ........ $41,376,527 $36,912,245 $37,960,220 $33,551,918 
____ __,, 
Notes 
1. All above secured by mortgages on land, buildings and or equipment and on fishing boats or 
other property except those mark~d (1) which are unsecured. 
2. In addition, the Province of Newfoundland guarantees all sums required to discharge liabili· 
ties of the Registrar of the Supreme Court as Administrator, Guardian, Trustee, etc. (Judicature 
Act, Chapter 114 of The Revised Statutes of Newfoundland, 1952.) 
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STATEMENT 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SUM.MARY STATEMENT OF REVENUE-ORDINARY OR INCOME ACCO 
Year ended 31 March 1954. 
BY DEPARTMENTS 
Gross 
$ 
Finance ............................................................................ 26, 797, 739.91 
Provincial Affairs ............................•............................... 
Edll.c:ati()n ......................................................................... . 
Attorney General .................................•........................ 
Mines and Resources ................................................. . 
Public Works .................................................•.............. 
H~Cllth ..........................•.........•..•...................................... 
Pllblie! -VV-t3lfCire ........................................................... . 
Board of Liquor Control ........................................... . 
Municipal Affairs and Supply ................................. . 
Fisheries and Co-operatives ..........•....•...................... 
Economic Development .................................................• 
Labour •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6,845.29 
405,411.07 
l l 6, 772.36 
699,130.31 
1,075, 126.92 
2,324, 190.00 
1,395,046.69 
3 ,000 ,000.00 
188,191.81 
35,480.30 
6,635.62 
15,223.06 
Less 
applied 
against 
Expenditures 
$ 
14,000.00 
6,287.55 
395,775.33 
46,695.75 
124,352.47 
46,153.02 
2,221,459.24 
1,389,310.78 
289,873.61 
78.84 
• ••••••••••••••• 
5,091.21 
• ••••••••••••••• 
Total .......................• (!) $36,065, 793.34 $4,539,077 .80 
_______ __. 
Note 
Net 
$ 
26,783,739 
557. 
9,635. 
70,078 
574,777. 
1.028,973. 
102,730. 
5,735.9 
2,710,126. 
188,112.97 
35,480 
1,544. 
15,223.06 
$31,526, 715.5' 
(1) Total Deposits-Current Account Revenue as per Statement No. 47 .................... $36,760,998.59 
Total Current Account Revenue as above .................••...•.••••...•....•........•.•..•.•••..•.......... 36,065,793.34 
Difference ...................................... $ 695,205.25 
-
Difference accounted for as follows: 
Deposits credited Departmental Suspense Accounts .......................................... 785,954.49 
Less: Deposits applicable 1953-54 revenue deposited in 1952-53 .................... 90, 7 49.24 
Difference ...........................•••.....•.. $ 695,205.25 
-
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STATEMENT No. 46 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SUMMARY STATEMENT OF EXPENDITURE 
ORDINARY OR INCOME ACCOUNT 
Year ended 31 March 1954. 
BY DEPARTMENTS 
Gross 
$ 
Consolidated Revenue Fund Services .................... 1,068,946.21 
Supply Services: 
Legislative .............. ....... ............................... ........ 120 ,349 .17 
Executive Council ................................................ 60,093.86 
Finance .................................................................. 1,159,047.31 
Provincial Affairs .............................................. 59,185.01 
Education ................................................................ 6,073,905.95 
Attorney General ................................................ 1,597,721.22 
Mines and Resources ........................................ 1,236,695.39 
Public Works ........................................................ 4,845,506.35 
Health .................................................................... 7,472,048.97 
Public Welfare ................ ........................ .. .......... 6, 788 ,254. 30 
Board of Liquor Control .................................... 261,011.01 
Municipal Affairs and Supply ........................ 893,316.80 
Fisheries and Co-operatives ............................ 1,304,964.59 
Economic Development ...................................... 34 7, 766.37 
Labour ....................................•............................... 101,233.20 
Total Supply Services ................ $32,321,099.50 
( )fher Charges: 
Loss on exchange •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 401.09 . 
Total ................ $33,390 ,446.80 { 1) 
Excess of Revenue over Expenditure .................. 2,675,346.54 
$36,065, 793.34 
- ~------
Note 
Less 
Revenues 
deducted 
$ 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
........•......• 
14,000.00 
6,287.55 
395,775.33 
46,695.75 
124,352.47 
70,394.67 
2,221,459.24 
1,389,310.78 
261,011.01 
4,699. 79 
•••••••••••••••• 
5,091.21 
•••••••••••••••• 
4,539 ,077 .80 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
$4,539 ,077 .80 
Net 
$ 
1,068,946.21 
120,349.17 
60,093.86 
1,145,047.31 
52,897.46 
5,678,130.6~ 
1,551,025.47 
1,112,342.92 
4,775,111.68 
5,250,589. 73 
5,398,943.52 
•...•....•..••.. 
888,617.01 
1,304,964.59 
342,675.16 
101,233.20 
27, 782,021. 70 
-- ___ ,. -
-
401.09 
28,851,369.00 
2,675,346.54 
$31,526, 7 l 5.54 
-------~ 
·-----
l) Total cheques drawn on Current Account Statement No. 48 .................................... $33,942,394.03 
f otal Current Account Expenditure as above .............................................................. 33,390,446.80 
Difference .......•.................................... $ 551, 94 7 .23 
Difference accounted .for as follows: 
< ~heques drawn and charged departmental Suspense Accounts ............................ $ 551, 94 7 .23 
- - ---· 
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PROVINCE OF NEWF·OUNDLAN.D 
STATEMENT OF RECEIPTS 
CURRENT AND CAPITAL ACCOUNTS 
Year ended 31 March 1954. 
ST A TEMENT No. 
$ 
Current Revenue Receipts ................................................................................................. 36,760,998.59 (1) 
Repayments of Loans and Advances .............................................................................. 533,356.85 
Surplus and other receipts: 
Collection of pre-Union Assets .................................................................................. 16 7 ,376. 79 
Other .................................................................................................................................. 67,377.22 
Grants or Shared Cost Receipts .......................................................................................... 1,227, 940.55 
Temporary Borrowings ....•.•...•........•••.•••....•.•...•...•••.....•....................................................... 300,000.00 
$39,057,050.00 
Cash in Banks and other Depositories 31 March 1953 ................................................ 17,223,950.36 
Total .......................................... , ...................... $5 6, 281,000.36 
Mote 
(1) See Note to Statement No.. 45 
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STATEME '1T No. 48 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
STATEMENT OF PAYMENTS 
CURRENT AND CAP IT AL ACCOUNTS 
Year ended 31 March 1954. 
-..:.====::___::: __ . -- - -=- -- ~ - - -
$ 
Current Expenditure Payments ..... ........... ........ ........ ..... .. .. ...... ....... .. . . ..... .. ....... .................. 33. 942,394.03 (]} 
Loans and Advances .............................................................................................................. 3t029, 725.30 
Capital and Extraordinary Expenses 
Surplus and other Payments: 
·································································~····~········· 7. 910,834.40 
Liquidation of pre-Union Liabilities .......................................................................... 15,562.24 
()tll~r ...................................... ~························································································· ~~, 'l~'l .()() 
. 44,921,262.97 
Cash in Banks and other Depositories 31 March 1954 .................................................... 11,359,737.39 
Total ................................................................ $56,281,000.36 
Note 
0) See Note to Statement No. 46. 
. . ' 
• 
1~6 BALANCE SHEE'r AND OTHER STATEMENTS 
STATElviENT No. 49 
PROVINCE OF NEWFOUNDL.AND 
STATEMENT OF SOUR1CE AND APPLICATION OF FUNDS 
For the Year ended ·31 March 1954. 
$ 
SOURCE OF FUNDS 
L. Funds Provided from Net Revenues: 
Excess of Revenue over Expenditure for the year 
ended 31 March 1954 per Statement No. 51 ...... .. 
Add: Increase during the year in-
Sinking Fund Reserves ................................... ....... 453,811.07 
Reserves off setting assets arising from Current 
operations (Post-Union) •................................... 1,116,378.96 
Less: Decrease during the year in Reserves 
offsetting assets arising from Current 
1,570,190.03 
Account operations (Pre-Union) .................... 137 ,27 4.88 
2. Funds Provided from Realization of Assets: 
Collection of Pre-Union assQtS, less liquidation of 
Pre-Union liabilities ............................................... . 
Reduction in Cash Balances ............................... ~ ... . 
Reduction in Sundry Debtor Accounts ............... . 
Reduction in Agreements of Sale and Mortgages 
R~~E)i\TCibl~ ..............................................•................. 
3. Increase in Liabilities (other than liabilities to 
public): 
Temporary Borrowings from Government Loan 
Be>Clrd~ ....................................................................... . 
Deferred Revenue and Sundry Credits ..............•.•• 
Total of Funds Provided •••••••••••• 
APPLICATION OF FUNDS 
1. For Increase in Assets: 
Fixed Assets Acquired .....................................•. . .... 
Extraordinary Expenses, Capitalized ..............•..... 
Increase in Loans, Advances and Other Assets 
• Increase in Accounts, Taxes and Interest Re-
c;~i\Tabl~ ················••·••····•··•·•••······•····•·•••••••••············· 
Increase in Inventories ..••........................................ 
Increase in Prepaid and Def erred Charges ......... . 
2. Decrease in Liabilities to the Public: 
Ftlrid(;)d D~bt ...........................•......................••.••......... 
Savings Certificates ......•.•.....•••.••.•........••..............•..... 
Other Liabilities ············c·•··········································· 
Total of Funds A pp lied ...•...•••• ,. 
$ $ 
2,675,346.54 
1,432,915.15 4, 108,261.69 
. 151,814.55 
5 ,864,212. 97 
20,880.63 , 
31,801.98 
300,000.00 
168,117.60 
4,220,587 .5 7 
984,964.80 
4,661,316.89 
6,068,710.13 
468,117.60 
$10,645,089.42 
a 
228,951.94 
19,297.86 
45,740.21 10,160,859.27 
453,811.07 
22,747.00 
7,672.08 484,230.15 
$10,645,089.~ 

!~8 BALANCE SHEET '4.t'1D OTHER ST~!\ TEMEN'TS 
PROVINCE O 
REVENUE--ORDINAR 
B 
Y9ar ended 
. -- ------- --
- - -- - --- --- -=--~-~==========:-=========== ====- - -·- . 
Taxes 
On Sales: 
Gct~()lirl.~ TCI~ ..................••..............•.•..•...•.......•...•....•••.••..•••. 
Social Security Assessment Tax ....................................... . 
Fire Insurance Premium Tax ........................................... . 
Cancer Control ..................................................................... . 
Gross 
$ 
2, 137,582.48 
5,650,307 .61 
186,292.86 
85,197.72 
Sub-Total, Taxes ............................................ 8,059,380.67 
Licences. Permits and Fees 
~otor '\Tehic:le l..ic:ences ............................................................. . 
Rentals and Royalties and Mineral Leases ........................... . 
Oth~r ............................................................................................... . 
922,713.24 
282,476.75 
312,048.66 
Sub-Total, Licences, etc. .............................. 1,517,238.65 
Government of Canada 
Statutof)1' S'll.1Jsiciies ..................................................................... . 
·rax Rental Agreement •............................................................... 
Transition al Grants ..................................................................... . 
1,569, l 32.80 
11,985,638.61 
4,800,000.00 
Sub·Total, Government of Canada ............ 18,354,771.41 
Grants-in-Aid 
Vocational Training ..................................................................... . 
Expansion of Existing Health Servic:es ................................•... 
Family Allowance Investigations ............................................ . 
Teac:her Training ......................................................................... . 
Old Age Assistance .......................................•............................ 
Blind Persons' Allowances ..............................•.........•...•.•..•.... 
Esquimaux and Indian Assistanc:e ......................................... . 
Ci,,il DE3ft3Ilc:t3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Other Sources 
Board of Liquor Control ....•..••• ·························-························· 
lilt~r~f:lt ........•.•....................•........•••.•..........••..•...••..•..••..........•......•.• 
~ale of <;;Joocli> CIIld s~r-vric:efl ••••••..........•••••...•..•••.•.......•.....••••....... 
Northern Labracior Affairs ......................................................... . 
Board anci Lodging- Hospital employees ............................. . 
~tl!lcir}' ........................................................................................... . 
63,497.69 
679,492.44 
1,860.00 
16,375.00 
896,428.59 
121,952.16 
21,611.90 
6,287.55 
1,807 ,505.33 
3,000,000.00 
575,849.28 
1,672,529.06 
268,480.37 
458,968.01 
351,070.56 
Sub· Total, Other Sources ............................ 6,326,897 .28 
Total •..•......•.••.••..••.....••••••......•. $36,065, 793.34 
1954 
Less applied 
against 
expenditure 
$ 
................. 
····•·······•··· 
........•..••..• 
•••••••••••••••• 
•··•···•··••·••· 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
·······•··•···•• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
63,497.69 
679,492.44 
1,860.00 
16,375.00 
896,428.59 
121,952.16 
21,611.90 
6,287.55 
1,807 ,505.33 
289,873.61 
•••••••••••••••• 
l ,583,689.57 
268,480.37 
458,968.01 
130,560.91 
2, 731,5 72.47 
$4,539,077.80 
---
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STATEMENT No. 50 
NEWFOUNDLAND 
')R INCOME ACCOUNT 
SOURCE 
31 March 1954. 
======================-=================================================~-~~ 
Net 
$ 
2, 13 7,582.48 
5,650,307.61 
186,292.86 
85,197.72 
8,059,380.67 
922,713.24 
282,476.75 
312,048.66 
1,517 ,238.65 
l,569,132.80 
l l,985,638.61 
4,800,000.00 
l 8,354, 771.41 
... ••..••..•...• 
... ••.••....•... 
·•••••··•······• 
··•·•··········· 
....•..•.......• 
...••......••.•• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
--· 
•••••••••••••••• 
2,710,126.39 
575,849.28 
88,839.49 
•••••••••••••••• 
•••••• •••••••••• 
220,509.65 
3,595,324.81 
~31,526,715.54 
Gross 
$ 
1, 795 ,005.16 
4, 534 114.45 
168,832.48 
•••••••••••••••• 
6,497,952.09 
772,447.00 
562,264.14 
277,740.36 
1,612,451.50 
1,569I132.80 
12,887 ,645.35 
5,650,000.00 
20,106,778.15 
68,258.71 
682,691.02 
3,115.00 
14,900.00 
833,928.50 
117,936.51 
29,629.22 
···············-
1,750,458.96 
3 ,000 ,000.00 
802,099.64 
1,064,277 .19 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
471,778.29 
5,338,155.12 
$35,305,795.82 
1953 
Less applied 
against 
expenditure 
$ 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•..•......••.... 
..•...•......... 
•••••••••••••••• 
................ 
68,258.71 
682,691.02 
3,115.00 
14,900.00 
833,928.50 
117,936.51 
29,629.22 
• ••••••••••••••• 
l, 750,458.96 
277,065.63 
27,328.80 
990,313.64 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
96,379.22 
1,391,087.29 
$3, 141,546.25 
• 
Net 
$ 
1, 795,005.16 
4,534, l l 4.45 
168,832.48 
. .•....•........ 
6,497 ,952.09 
772,447.00 
562,264.14 
277,740.36 
1,612,451.50 
l,569, 132.80 
12,887 ,645.35 
5 ,650 ,000.00 
20, 106, 778.15 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
2, 722,934.37 
774,770.84 
73,963.55 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
375,399.07 
3,947,067.83 
$32, 164,249.5 7 
------.. -- ... ---
Increase 
(Decrease) 
$ 
342,577.32 
1,116,193.16 
17,460.38 
85,197.72 
1,561,428.58 
150,266.24 
(279, 787 .39) 
34,308.30 
(95,212.85) 
•..•..•......... 
(902,006. 7 4) 
{850,000.00) 
(1, 752,006.7 4) 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
(12,807.98) 
( 198,921.56) 
14,875.94 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
(154,889.42) 
(351, 7 43.02) 
$ (637 ,534.03) 
• 
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PROVINCE OF 
EXPENDITURE-ORDINARY 
General Government 
Executive and Administrative 
·················••«•••····························· 
Legislative ..................................................................................... . 
Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stlb--T()tCll ..•••..••....................... 
Protection of Persons and Property 
LCI-w Eilfe>rc:~mE:lil.t .....•.•••..................................•........................... 
Police Protection ........................................................................... . 
Fire Department .......................................................................... . 
Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eilll:>-TotCil ...............•................ 
Transportation and Communications 
Gross 
$ 
2,354,488. 98 
174,574.99 
89,989.30 
2,619,053.27 
509,987.24 
724,283.00 
313,822.27 
82,414.16 
l,630,506.67 
Highways, Roads and Bridges ................................................ 2, 766,853.58 
OthElr ................................................................................................ 95,824.79 
Sttb-Total................................ 2,862,678.37 
Health and Social Welfare 
Health: 
General 
··························································· --······················· 
Pllblic: HE3Cilth .......•.............••.........•..........•............................ 
Medical, Dental and Allied Services ....................•........... 
I-I()spital ~cxre ....................................................................... . 
Social Welfare: 
244,551.54 
509,165.38 
409,026.56 
7,200,990.16 
Aid to Aged Persons .........•.................................................. 1,989,156.60 
Aid to Blind Persons ............•......................................•........ 179,390.22 
Aid to Unemployed Employables .................................... 444,341.68 
Aid to Unemployables •....................................................... 455,739.86 
Mothers' and Dependents' Allowances ............................ 2,402, 100.02 
Child Welfare ...............•••...................................................... 477,897.72 
Labour ........................•.....•....................................................... 106,418.27 
Other Social Welfare •................................................•........ 439 ,323. 52 
Northern Labrador Affairs .................................................... 433 ,594.60 
Sub-Total. .... u ••••••••••••••••••••••••• 15,291,696.13 
BY 
Year ended 
1954 
Less revenues 
deducted 
$ 
78.84 
... ' ........... . 
. ..•....•....... 
78.84 
46,695.75 
················ 
14,000.00 
6,287.55 
66,983.30 
46, 153.02 
···•··········•• 
46, 153.02 
2,904.10 
19,146.61 
10,082.13 
2, 189,326.40 
940,992.76 
121,989.64 
21,611.90 
9,670.09 
3,444.58 
15,756.13 
........... ····· 
2,048.50 
273,797.18 
-----
3,610,770.02 
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STATEMENT No. 51 
NEWFOUNDLAND 
OR INCOME ACCOUNT 
FUNCTION 
31 Mar.ch 1954. 
~==========-==================================================~-=====-=- ---
Net 
$ 
2,354,410.14 
174,574.99 
89,989.30 
2,618,974.43 
463,291.49 
724,283.00 
299,822.27 
76,126.61 
l ,563 ,523.37 
2, 720, 700.56 
95,824.79 
2,816,525.35 
241,647.44 
490,018. 77 
398,944.43 
5,011,663. 76 
1,048, l 63.84 
57,400.58 
422,729.78 
446,069.77 
2,398,655.44 
462,141.59 
106,418.27 
437,275.02 
159, 797.42 
11,680,926.11 
Gross 
$ 
2,105,162.51 
188,406.04 
47,308.39 
2,340,876.94 
441,144.99 
671,152.34 
279,034.73 
67,960.46 
1,459,292.52 
2,350, 119.09 
46,996.53 
2,397,115.62 
196,294.17 
422,672.04 
411,521.86 
5, 794,852.55 
1,832, 97 4.39 
175,122.35 
317,450.29 
461,040.14 
2,422,237 .43 
400,077.03 
68,595.34 
384,191.33 
301,977.56 
13,189,006.48 
1953 
Less revenues 
deducted 
$ 
56.01 
•••••••••••••••• 
···•••·······•·· 
56.01 
55,189.09 
................ 
14,000.00 
•••••••••••••••• 
69,189.09 
19,848.24 
•••••••••••••••• 
19,848.24 
1,909.20 
17,663.86 
17,304.14 
1,255,707.10 
861,196.41 
117,981.51 
29,629.22 
8,971.80 
3,307.25 
5,819.77 
•••••••••••••••• 
3, 115.00 
•••••••••••••••• 
2,322,605.26 
Net 
$ 
2,105,106.50 
188,406.04 
47 ,308.39 
2,340,820.93 
385,955.90 
671,152.34 
265,034.73 
67,960.46 
1,390, l 03.43 
• 
2,330,270.85 
46,996.53 
2,377 ,267 .38 
194,384.97 
405,008.18 
394,217.72 
4,539,145.45 
971,777.98 
57,140.84 
287,821.07 
452,068.34 
2,418,930.18 
394,257.26 
68,595.34 
381,076.33 
301,977.56 
10,866,401.22 
Increase 
(Decrease) 
249,303.64 
(13,831.05) 
42,680.91 
278,153.50 
77,335.59 
53,130.66 
34,787.54 
8,166.15 
173,419.94 
·- --
390,429.71 
48,828.26 
439,257.97 
47,262.47 
85,010.5:3 
4,72o.71 
472,518.31 
76,385.86 
259.74 
134,908.71 
(5,998.57) 
(20,27 4. 7 4) 
67,884.33 
37,822.93 
56,198.69 
(l 42, 180.14) 
814,524.89 
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Recreational and Cultural Activities 
Museum and Libraries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Park 
Other 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S11b-Te>tCil ...••••••....•.•.......•...••..• 
F.ducation 
Schools operated by Local School Boards •••••••••••••••••••••••••••• 
Universities and other schools 
and Pensions 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Superannuation •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sllb-Te>tal ....•........................... 
Natural Resources and Primary Industries 
Fish and Game (Inland) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wildlife 
Forests 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lands: Settlement and 
Minerals and Mines •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~l.11:>-'I'otCil ............................... . 
Fisheries and Co-operatives 
Fisheries: 
Administration •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Engine9ring and Development •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Economic Research •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Shipbuilding 
Development Committee •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Training School •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Co-operatives: 
Administration •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Extension 
Registry 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
StJ.b-T()tCil ...•...•.•••••••.............•.• 
Trade and Industrial Development •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Local Government Planning and Development •••••••••••••••••••••••••••••• 
Debt Charges 
Commission on Bond Sales and other Management charges 
Amortization 
Bonded Debt 
of Bond Discount •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Retirement •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eilll:>-'I'()tal .......•........................ 
Gross 
$ 
127,094.30 
10,000.00 
3,109.70 
140,204.00 
5,163,266.24 
203,191.37 
143,061.53 
477,638.18 
5,987,157.32 
48,316.71 
167,026.82 
292,161.08 
429, 722.12 
213,373.30 
74,661.02 
1,225,261.05 
30,620.39 
1,037,583.21 
19,573.56 
82,229.45 
4,872.32 
17,870.56 
1,487.60 
45,637.15 
33,050.05 
1,272,924.29 
341,936.70 
55,566.74 
1,485.17 
. •••...••...•... 
411,132.20 
640,096.55 
1,052,713.92 
300,055.50 
................ 
79,344.83 
16,375.00 
395,775.33 
................ 
83,390.22 
•••••••••••••••• 
16,974.92 
23,987.33 
•••••••••••••••• 
124,352.47 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
5,091.21 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
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STATEMENT No. 51-{Continued) 
~====================-====-~====================================:~===-=--- --
1953 
Less revenues Increase 
Net Gross deducted Net (Decrease) 
$ $ $ $ $ 
127,094.30 115,972.96 ....... f ••• " ••••• 115,972.96 11,121.34 
10,000.00 10,000.00 ................. 10,000.00 •••••••••••••••• 
3,109.70 2, 129.37 ••••••••••••••• 2,129.37 980.33 
140,204.00 128, 102.33 •••••••••••••••• 128,102.33 12,101.67 
------
4,863,210. 7 4 4,867I142. 77 272,266.00 4,594,876. 77 268,333.97 
203,191.37 255,403.23 •••••••••••••••• 255,403.23 (52,211,86) 
63,716.70 126,135.82 7?.,733.94 53,401.88 10,314.82 
461,263.18 422,426.77 14,900.00 407,526.77 53, 736.41 
5,591,381.99 5,671,l 08.59 359,899.94 5 ,311,208.65 280, 173.34 
48,316.71 ·13,038. 71 ·- .. .. ........... 73,038.71 (24, 722.00) 
83,636.60 ................. •••••••••••••••• ........•....... 83,636.60 
292,161.08 289,921.99 •.•............. 289,921.99 2,239.09 
412,747.20 394,781.69 40,,205.57 354,576.12 58,171.08 
189,385.97 207,089.46 18,274.94 188,814.52 571.45 
74,661.02 69,257.39 •••••••••••••••• 69,257.39 5,403.63 
1,100,908.58 1,034,089.24 58,480.51 975,608.73 125,299.85 
30,620.39 21,366.43 •••••••••••••••• 21,366.43 9,253.96 
1,037,583.21 42,919.00 •••••••••••••••• 42,919.00 994,664.21 
19,573.56 13,030.76 ................. 13,030.76 6,542.80 
82,229.45 78,185.06 •••••••••••••••• 78,185.06 4,044.39 
4,872.32 31,492.46 •••••••••••••••• 31,492.46 (26,620.14; 
17,870.56 •••••••••••••••• • ••••••••••••••• ... ...•.••...•.... 17,870.56 
1,487.60 8,366.47 ···············~ 8,366.47 (6,878.87) 
45,637.15 68,659.45 ••••............ 68,659.45 (23,022.30) 
33,050.05 28,606.63 •••••••••••••••• 28,606.63 4,443.42 
1,272,924.29 292,626.26 ................. 292,626.26 980,298.03 
336,845.49 171,679.08 7,072.77 164,606.31 172,239.18 
55,566.74 45,760.04 45, 760.04 9,806.70 • •••••••••••••••• 
1,485.17 214,636.52 •••••••••••••••• 214,636.52 (213,151.35) 
•••••••••••••••• 12,500.00 •••••••••••••••• 12,500.00 ( 12,500.00) 
411,132.20 111,250.00 •••••••••••••••• 111,250.00 299,882.20 
640,096.55 504,784.57 27,328.80 477,455.77 162,640.78 
1,052,713.92 843,171.09 27,328.80 815,842.29 236,871.63 
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Contributions to other Governments 
Subsidies to Local Councils ....................................................... . 
Board of I.ici11or C::o11tre>l ...........•........•.•••••••..••..•.......•..•••..•..••..••..•••••• 
Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Non-Expense and Surplus Payments 
Property Loss Reserve Fund ................................................... . 
Reserve for unamortized bond discount ................................. . 
Acquisition of Shares ......................................................•........... 
Sllb-T()tcxl ........•.•.•....•......••••..••.•...• 
Gross 
$ 
510,659.51 
289,873.61 
48,014.03 
25,000.00 
········~······· 
37,201.19 
62,201.19 
$33,390,446.80 
2xcess of Revenue over Expenditure ................................................ 2,675,346.54 
$36,065, 793.34 
1954 
Less revenues 
deducted 
$ 
·····••····•·•·· 
289,873.61 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
4,539,077.80 
•••••••••••••••• 
$4,539,077 .80 
Net 
$ 
510,659.51 
•••••••••••••••• 
48,014.03 
25,000.00 
•••••••••••••••• 
37,201.19 
62,201.19 
28,851,369.00 
2,675,346.54 
$31,526,715.54 
. 
~ 
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458,078.67 
277,065.63 
47,208.51 
25,000.00 
137,500.00 
45,406.88 
207,906.88 
28,563,087.88 
6,742,707.94 
$35 ,305 I 795.82 
-- ::1 
............... ~. 
277,065.63 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
3, 141,546.25 
•••••••••••••••• 
$3, 141,546.25 
·---
STATEMENT No. 51-(Continued) 
458,078.67 52,580.84 
................. •••••••••••••••• 
47,208.51 805.52 
25,000.00 • ••••••••••••••• 
137,500.00 ( 137 ,500.00) 
45,406.88 (8,205.69) 
207,906.88 (145,705.69) 
25,421,541.63 3,429,827 .37 
6,742,707.94 {4,067,361.40} 
$32, 164,249.5 7 (637,534.03! 
------ --- --- --
. 
"' 
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STATEMENT No. 
PROVINCE O·F NEWFOUNDLAND 
EXPENDITURE-ORDINARY OR INCOME, CAPIT'AL AND SURPLUS 
ACCOUNTS 
BY OBJECT 
Year ended 31 March 1954. · 
Total 
$ 
Personal Services . . . 
Session al Indemnities .....••..•...•.••.•.•... 83,836.58 
Salaries and Wages •••••••••••••••••••••••••• 14,390,082.42 
Retiring Allowances and Gratuities 855,163.26 
Sllb-T()tCll ........................ 15,329,082.26 
Other Services 
Professional Services ........................ l 33 ,539.02 
Fees, Commissions, etc. .................... 7,625.46 
Travelling Expenses .......................... 443,330.12 
Rentals .................................................. 33,431.10 
Labour Boards, Committees and 
Enquiries ......................................... . 
Heat, Light, Power and Water 
Services ............................................ 608 ,554. 76 
Office Expenses .................................. 166,506.23 
Transportation-conveyance of pris-
()!l~f~ ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Repair Services ................................. . 
Protection of Forest and Game and 
Improvements to Agriculture ..... . 
Fisheries Engineering, Development, 
~tc:. . .....................................•............• 
Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sllb-TotCll ............................... . 
Materials and Supplies 
Machinery and Equipment--(mater-
1,760.25 
81,280.06 
285,416.45 
2,585,138.31 
623,207.64 
4,985,607.36 
ials, supplies and parts) ............ 6,313,207.21 
Printing, Stationery and Office 
Supplies ............................................ 270,131.40 
Food ...................................................... 1,475,269.69 
Clothing ................................................ l 46 ,253.24 
Household, Cleaning and Laundry 
Supplies ............................................ 83,749.18 
Medical, Surgical and Laboratory 
Supplies ............................................. 464, 732.68 
Educational and Teaching Supplies 430,909.75 
Furnishings and Equipment, Material 
and Supplies (mainly for Hospitals) 362,946.30 
Income 
$ 
83,836.58 
13,712,040.38 
855,163.26 
14,651,040.22 
133,539.02 
7,625.46 
443,330.12 
33,431.10 
15,817.96 
608,554.76 
166,506.23 
1,760.25 
18,364.19 
256,603.95 
1,075,867.01 
622,592.28 
3,383,992.33 
2,147,340.84 
270,131.40 
1,475,269.69 
146,253.24 
83,749.18 
464,732.68 
430,909.75 
353,599.66 
Capital 
$ 
. ..••......•.... 
678,042.04 
•••••••••••••••• 
678,042.04 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
..........•.•..• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
62,915.87 
28,812.50 
1,509,271.30 
615.36 
1,601,615.03 
4, l 65 ,866.37 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
9,346.64 
Sub-Total........................ 9,547,199.45 5,371,986.44 4,175,213.01 
Surplus 
$ 
............. 
•••••••••••••••• 
................ 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••• 
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STATEMENT No. 52-(Continued) 
Total Income Capital 
$ $ $ 
Contributions. G1·ants and Subsidies 
M . . l't' un1c1pa i ies ..................................... . 657,573.73 582,573.73 75,000.00 
Non-Government Institutions and 
Organizations .................................... 2,284,844. 7 4 l ,212,5 71.05 1,072,273.69 
Schools, Libraries and Other Educa-
tional Expenses ................................ 1,641,294.41 982, 715.53 
Personal Benefits and Care .............. 5,851,857.31 5,851,857.31 
Business and Industry ....................... . 
Othetr ..................................................... . 
2,9 l 5, 776.84 
2,454.20 
Sub-Total. .........••.... 13,353,801.23 
Debt Charges 
Funded Debt Retirement ................... . 
lilterest ................................................... . 
Sul:>-'I'otal ....................... . 
Non-Expense and Surplus Payments 
Property Loss Reserve Fund ........... . 
Acquisition of Shares ....................... . 
Savings Certificates Interest ........... . 
Refunds of Previous Year's Revenue 
Liquidation of Pre-Union Liabilities 
Sub-Total ....................... . 
412,617.37 
645,003.86 
1,057,621.23 
25,000.00 
37,201.19 
22,747.00 
6.00 
10,648.93 
95,603.12 
235,939.79 
2,454.20 
8,868,111.61 
412,617.37 
640,096.55 
l ,052, 713.92 
25,000.00 
37,201.19 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
62,201.19 
658,578.88 
•••••••••••••••• 
2,679,837 .OS 
•••••••••••••••• 
4,485,689.62 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
••......•.•..... 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
Other Charges .................................... 44,368,914.65 33,390,045.71 10,940,559.70 
Loss on Exchange ..................... . 401.09 401.09 •••••••••••••••• 
137 
Surplus 
$ 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
4,907.31 
4,907.31 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
22,747.00 
6.00 
10,648.93 
33,401.93 
38,309.24 
------
•••••••••••••••• 
-----
Total. ....................... $44,369,315. 7 4 $33,390,446.80 $10,940,559. 70 $ 38,309.24 
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STATEMENT No. 53 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
LOSSES, UNCOLLECTIBLE A1CCOUNTS, ETC., WRITTEN OFF 
For the Ye.ar ended 31 :tvlarch 1954. 
--====================================================================================== 
$ 
Finance 
Balance of an Account-Social Security Assessment Division ............... . 
Savings Stamps lost in transit ........................................................................... . 
Loss on redemption of Postal Scrip ..... -.......................................................... . 
Education 
School Supplies: 
Obsolete text books ................................................................... . 
Text books lost in fire ............................................................... . 
Text books lost in transit to schools ....................................... . 
Inventory shortages ................................................................... . 
Uncollectible accounts .......•••••........•.......•......................•............ 
Vocational Institute: 
Loss on disposal of motor car •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Broken and worn out tools ..•.................................................. 
' 
2,332.30 
137.25 
78.08 
1,909.75 
93.21 
700.00 
1,080.75 
Handicrafts-U ncollectible loan .... .-..........................................•........................ 
Overpayments to Boards of Education •........................................................... 
Audio Visual Division-Value of films worn out and removed fron1 
$ 
21.09 
13.00 
.1a 
4,550..59 
1,780.75 
40.19 
307.68 
s 
34.2? 
stock .......................... -........................................................................................... 5 ,468.00 l 2, 147 .21 
Attorney General 
Ccrllrt firit3~ •.....•••..•....••....••••..•....•••••.••••..••••••.•..•••••••••...........•••••••••••••••••••••••••••.•.••••••• 
Mines and Resources 
In\Tentor'}" shortac;Jes •...••••••..••.•.•.•....•...•.••..••...•...•.................•.••.•.•••.••••••...•............ 
Value of pair of binoculars stolen .......................•.........................•••................ 
PUblic Works 
Shortage-_ Central Stores ................•.•.....••..................•..•..........••...••......••......•.•.. 
Damage to Miscellaneous Stores .................................................................... . 
· · · · · Road Camp destroyed by fire ~ ......•...••.....•.. ~ ..•.•..•.•. ~ .•••.••••••••••...........••. ~~ .. ;...... . 
Th~ft e>f te>()l~ ......................................................................................................... . 
Truck destroyed b'}" fire ........••......•...••........•..•••..................••.....•..•.•..........•........ 
'"fheft of battery ..........................................................................................•......... 
Health 
Salary o\Terpayments .........................................•................................................ 
Compensation for damages to motor \Tehicles ..............................•...•............. 
Compensation for damaqes to and loss of patients' and employees' 
clothing and other personal effects ........ -................................................... . 
119.00 
2,124.40 
100.00 2,224.40 
43.20 
40.25 
169.75 
75.00 
600.00 
25.00 
552.76 
3,794.91 
190.70 
953.20 
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STATEMENT No. 53-(Continued) 
=== =====================================================================-=----·---
$ 
Adustments-Store accounts, Various institutions •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ac:~<Jllilt~ R~c:~i"V"Cibl~ ........................................................................................... . 
Damaged drugs and other supplies and equipment ................................. . 
Compensation for damages to vessel ........................................................... . 
Overpayme:it of hospital fees ......................................................................... . 
Ex-gratia payment to Moravian Missions for purchase of drugs ........... . 
Sundr}" items .........................................•................................................................ 
Public Welfare 
Overpayments of pensions and allowances due mainly to failure of 
recipients to report increase in income ................................................... . 
Old balances written off ................................................................................... . 
Salar}" overpayments ......................................................................................... . 
Assistance to shipwrecked crew ..................................................................... . 
Nugatory payment of rental of an apartment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$ $ 
1,637.20 
386.16 
15,133.13 
35.48 
66.66 
2,000.00 
55.10 23,852.10 
1,253.28 
66.94 
15.32 
801.98 
86.49 2,224.01 
$41,554.19 
• &;;c: ·~ QC .. _. 
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STATEMENT No. 54 
NEWFOUNDLAND SAVINGS BANK 
BALANCE SHEET 
As at 31 March 1954. 
= = ===================================-··-
$ 
ASSETS 
Cash on hand •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 194.458.05 
Cash on deposit with: 
Bank of Montreal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 417,706.21 
Investments at cost: 
Newfoundland Government 3 % Guaranteed Stock ........................ 202,282. 73 
Newfoundland Government Bonds .................................................... 369,553.17 
Dominion of Canada Bonds ................................................................ 19,078,586. 70 
Canadian National Railway Bonds 
(guaranteed by the Dominion of Canada) ............................... . 
Commonwealth of Australia Bonds ................................................. . 
Commonwealth of Australia Stocks .................................................. .. 
?vf unici}Jal Borids ................................................................................... . 
Provincial Government Bonds ........................................................... . 
Provincial Goverriment Utility Bonds 
68,075.00 
843,052.90 
377,804.78 
579,625.00 
3, 179,281.25 
(guaranteed by the Provinces) ....•................................................... 2,540,000.00 
Newfoundland Public Utility Companies, First Mortgage Bonds 21,950.0d 
Newfoundland Industrial Companies, First Mortgage Bonds ........ 145,515.00 
Accrued Interest on Inveslnlents ............................................................... . 
.. \lrriiture CJJld ~ci11ip111e11t ..........•••••....................•.........................••....•.•.... 
Bank Premises at cost ...........................•.......................... ~ .......................... . 
LIABILITIES 
Amounts owln9 to Depositors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
laa~estJJient lleattf\"et •................•..•...•..•.......................................................... 
Reserve for Depreciation of Bank Premises 
General Reserve Fund: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balance, 1 April 1953 .....•.........•...•..•......••••.•.•.•.••••..........•.•..•.....•.•.•.... 
Add: Amount transferred from Revenue and Expenditure Account 
l,185,465.08 
57,262.00 
$ 
612,164.26 
27,405, 726.53 
236,706.21 
3,554.02 
85,566.87 
$28,343,717.89 
27,010,990.81 
75,000.00 
15,000.00 
l,242,727.08 
$28,343,717.89 
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Notes 
1. There is a contingent liability amounting to approximately $16,336.24 in respect of interest not 
credited on unclaimed ba1ances of 195 depositors who are deceased or whose accounts have 
been inoperative for periods exceeding ten years. 
2. The market value of Investments as at 31 March 1954 was $26,878,581.35. General Reserve 
Fund and Investment Reserve as of that date amounted to $1,317,727.08. 
SIGNED ON BEHALF OF THE BANK, 
Geo. Peters, 
Chairman. 
R. G. Winter, 
P. F. Halley, 
Members of Advisory Board. 
I have examined the books and accounts of the Newfoundland Savings Bank for the year 
ended 31 March 1954, and have obtained all the information and explanations which I required. 
I report that, in my opinion, the above Balance Sheet and the accompanying Revenue and 
Expenditure Account and Deposits and Withdrawals Acccunt are properly drawn up so as to 
exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs as at 31 March 1954, and of the 
results of operations for the year ended on that date, according to the best of my information, the 
explanations given to me and as shown by the books of the Bank. 
.St. John's, Newfoundland, 
2 September 1954. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 55 
NEWFOUNDLAND SAVINGS ·BAN.K 
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT 
For the Year ended 31 March 1954. 
·-=-=====================================================================~===-===== 
REVENUE 
interest on investments •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Profit on sale of investments ......................................................................... . 
Rental income, less expenses ....................................................................... . 
EXPENDITURE 
Interest on deposits ····················································~····································· 
General Administrative Expenses: 
Salaries .......... ~ ........... : ............ : ................................................................... . 
Remuneration of Advisory Board ........................................................ .. 
Pension to retired officio l ....................................................................... . 
Rent of premises ..................................................................................... . 
Charge for safekeeping of securities ................................................... . 
Stationer}" ................................................................................................... . 
Light, telephone and miscellaneous •.....•••••.....•.......... .............•.....•..••. 
I•' 
Balance, being profit for the year transferred to: 
$ 
39,501.20 
1,500.00 
1,728.00 
1,800.00 
2,817.21 
1,902.14 
3,·524.5 7 
• 
General Reserve Fund ............... .......................... ... ...... .. . .... ..... .............. 5 7 ,262.00 
Investment Reserve .................................................................................. 25,000.00 
Reserve for Depreciation of Bank Premises ........................................ . 5,000.00 
I \ " • 
. . . 
$ 
834,487.72 
3,539.1,6 
2,53"8.26 
$840,565.14 
700,530.02 
.... 52,773.12 
'753,303J 4 
87,262.00 
$840 ,565.14 
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NEWFOUNDLAND SAVINGS BANK 
DEPOSITS AND WITHDRAWALS ACCOUNT 
For the Year ended 31 March 1954. 
DEPOSITS 
STATEMENT No. 56 
$ 
Balance at credit of depositors' accounts, 1 April 1953 (number of accounts 34094) .... 26,035,571.13 
Deposits .......................................................................................................................................... 11,675,319.12 
Interest on deposits, as above .................................................................................................. 700,530.02 
$38,411,420.27 
--- -
WITHDRAWALS 
'\.\'ithdrcx111etls ......................•...••...•............................•.......•..•.......•..•••.•.•.••......•..............•...•.•...........• 11,400,429.~6 
Balance at credit of depositors' accounts 31 Mcxrch 1954 (number of accounts 35136) .... 27,010,990.81 
$38,41 l ,420.2i 
Notes 
1. Profit of $87,262.00 as shown in Revenu'e and Expenditure Account, is $9,707.70 more than the 
previous year when the profit wcxs $77 ,554.30. 
2. The following rcxtas of interest on the minimum quarterly balance are paid by the Bank: 
(a) On dePOsits of private individuals, trust funds cxnd estates: 
Up to $5,000 ........•........................•...........•............•............................................... 3 % par annum 
$5,001-$7,500 ...••••.•..•......•.••................................••..•.................•••.•............. 2V2% per annum 
011e~ a;7,50() •...•.......•...•...•.•.....................•............•.•..•..••.•...•...••••.•.•..•....•............ ~ % ~r CIIlil'l.lill 
(b) On deposits of corporations .............................................................................. 1 % per annum 
- . -
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STATEMENT No. S'i 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT L.OAN BOARD OF NEVVFOUNDLAND 
Balance Sheet as at 31 March 19·54. 
-::.=~-::::::=================::?::::=:=========================-=========·- -·-·-
$ 
ASSETS 
Cash in Bank .......................•...........••.•.•..........•..........•.•••••..••.••.•••............................ 
Loans: 
Direct advances by Board ................................ ............................................ 7 4,000.00 
Advances by Bank under Board's guarantee .............. ........ ..................... 5 ,000.00 
lnterest accrued but not due ................................................. 4 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
LIABILITIES 
Bank Guarantee-per contra •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Government of Newfoundland: 
Loan Fund ......................................................................................... ..... ............ 144,600.02 
Less: Temporary withdrawal ........................................................................ 45,000.00 
Operating expenses paid on behalf of Board ......•...•.........•..•...••....................... 
Deficit Account: 
Balance, I April 19 53 ..................................................................................... . 
Add deficit for the year as per Statement of Revenue and Expenditure 
SIGNED ON BEHALF OF THE BOARD, 
10,578.67 
440.90 
$ 
17,710.20 
79,000.00 
1,222.04 
$97,932.24 
----- \ 
5,000.00 
99,600.02 
4,351. 79 
108,951.81 
11,019.57 
$97,932.24 
G. M. Drover, 
Chairman. 
N. Short, 
Member 
I have exan1ined the books and accounts of the Industrial Development Loan Board of 1-.Jew-
foundland for the year endad 31 March 1954, and have obtained all the information and 
explanations I have required. 
Included in the loans carried in the above Balance Sheet are the following: 
(1) A loan of a principal amount of $50,000. This is the loan referred to in my 1953 report. 
Although an Agreement covering the repayment of this loan by a new Company had 
been drawn up, it had not been executed as of the date of this report. 
(2) A loan of a principal amount of $3,000. This loan was made towards the purchase price, 
$4,000, of the l\1.V. "President Brown''. Only oral authority is stated to have been given 
for this loan. 
Subject to the foregoing, I report that, in my opinion, the above Balance Sheet and the 
accompanying Statement of Revenue and Expenditure are properly drawn up so as to exhibit a 
true and correct view of the state of the Board's affairs as at 31 March 1954 and of the results of 
operations for the year ended on that date, according to the best of my information, the ex-
Planations given to me and as shown by the books of the Board. 
St. John's, Newfoundland, 
10 June 1954. 
G. W. D. Allen, C.A~, 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 58 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT LOAN BOARD OF NEWFOUNDLAND 
Statement of Revenue and Expenditure 
For the Year ended 31 March 1954. 
==================================================================:=======================================================~-:: 
REVENUE 
Bank Interest .......................................................................................................................................... $ 934.59 
Interest on Loans eeeeee••eeeee•eeeeeeeeee•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeee•eeeeeee••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,976.30 
Deficit transferred to Balance Sheet 
········································································ ···········-·············· 
440.90 
$4,351.79 
EXPENDITURE 
Salaries .................................................................................................................................................... ~~.~4:1.:3~ 
Postage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Telephone 
Telegrams 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
Light •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rent ························································~································································································· 
Cleaning •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
15.00 
38.36 
1.00 
10.61 
225.00 
90.40 
25.52 
4.52 
-------
$4,351.79 
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STATEMENT No. 59 
CO-OPE.RATIVE DEVELOPMENT LOAN BOARD OF NEWFOU.NDLAND 
Balance Sheet as at 31 March 1954. 
::==:::=========================================================----
$ 
ASSETS 
Cash in Bank •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LC>CII1S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest accrued but not due ................................................................................. . 
LIABILITIES 
Government of Newfoundland: 
Loan Fund .......................................................................................................... 100,017.00 
Less: Temporary withdrav1al ........................................... °"........................... 30,000.00 
Operating expenses paid on behalf of the Board ................................... . 
Deficit Account: 
Balance, 1 April 1953 ..................................................................................... . 
Add deficit for the year as per Statement of Revenue and Expenditure 
SIGNED ON BEHALF OF THE BOARD 
13,715.52 
2,638.81 
$ 
34,368.13 
23,000.00 
64'7.37 
$58,015.50 
70,017.00 
4,352.83 
74,369.83 
16,354.33 
$58,015.50 
-----
G. M. Drover, 
Chairman. 
C. C. Janes, 
Member. 
I have examined the books and accounts of the Co-operative Development Loan Board of 
Newfoundland for the year ended 31 March 1954, and hove obtained all the information and 
explanations I have required. I report that, in my opinion, the above Balance Sheet and the 
accompanying Statement of Revenue and Expenditure are properly drawn up so as to exhibit a 
true and correct view of the state of the Board's affairs as at 31 March 1954 and of the results of 
operations for the year ended on that date, according to the best of my information, the 
explanations given to me and as shown by the books of the Board. 
St. John's, Newfoundland, 
7 June 1954. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
• 
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STATEMENT No. 60 
CO-OPERATIVE DEVELOPMENT LOAN BdARD OF NEWFOUNDLAND 
Statement of Revenue and Expenditure 
For the Year ended 31 March 1954. 
--
REVENUE 
Bank Interest .......................................................................................................................................... $ 927.3t 
Interest on Loans •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 786.68 
Deficit trans£ erred to Balance Sheet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,638.81 
$4,352.83 
EXPENDITURE 
Salaries ........................................................................................................................................ : ........... :i)3,941.~ 
Postage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15.00 
Telephone •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38.36 
Telegrams 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.05 
Light •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.61 
Rent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 225.00 
Cleaning •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 90.40 
Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25.51 
Miscellaneous ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...••.••.•••••••...•••..•.••••••••••.•.••••.•...•...•••••••••••••.•••.•...••.•••...... 4. 4.52 
$4,352.83 
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STATEMEl'!T No. 61 
FISHERIES LOAN BOARD OF NEWFONDLAND 
Balance Sheet as at 31 Marc 1954. 
ASSETS 
Cash in Bank •••.............•...•......•.•....•.••.••.•.•......•••................... , .. ~······························· 
Loans: 
Instalments due in 1954, unpaid ................................................................. . 
Instalments due in later years ..................................................................... . 
Interest: 
I)lle arid urii:>aid ............................................................................................... . 
Accrued but not due ........................... , ........ ... " ................................................. . 
LIABI'LITIES 
Borrowers' deposits ................................................................................................... . 
Governmerit of Newfoundland: 
$ 
6,383.09 
235,661.13 
487.26 
4,737.21 
s 
41, 148.82 
242,044.22 
5,224.47 
$288,417.51 
3,099.68 
Loan Furid .................................................... ................. ....... ........ .. . ....... ............ 500.017 .00 
Less: 'Temporary withdrawal ........................................................................ 225,000.00 275,017.00 
Operating expenses paid on behalf of Board ........................................... . 
Deficit Account: 
Balance, 1 April 1953 ..••.................................................................................. 
Add deficit for the year as per staten1ent of Revenue and Experiditure 
591.09 
2,518.59 
13,410.51 
291,527.19 
3, 109.68 
$288,417 .51 
Contingent Liability. ,The Board is contingently liable to the Federal Government in the event that 
the terms under which the Fedral Government subsidy has been paid to boat owners have not 
been met. 
SIGNED ON BEHALF OF THE BOARD, 
G. M. Drover, 
Chairman. 
Ross Young, 
Member. 
I have examined the books arid accounts of the Fisheries Loari Board of Newfouridland for 
the year ended 31 March 1954, and have obtained all the information and explanations I have 
required. 
Included in the Loaris carried in the Balance Sheet is a loan of a principal an1ount of $6,843. 
The loan authorized by the Board was for a priricipal amount of approximately $4,100. 
Subject to the foregoing, I report that, in my opinion, the above Balarice Sheet and the ac-
companyirig Statemerit of Reveriue arid Expenditure are properly drawn up so as to exhibit a 
true arid correct view of th state of the Board's affairs as at 31 March 1954 arid of the results of 
operations for the year ended on that date, according to the best of my information, the explana-
tions given to me and as showri by the books of the Board. 
St. John's, Newfoundland, 
10 June 1954. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 62 
FISHERIES LOAN BOARD OF NEWFOUNDLAND 
Statement of Revenue and Expenditure 
For the Year ended 31 March 1954. 
--
REVENUE 
Bank Interest .......................................................................................................................................... $4,f>S~.~ 
Interest on Loans •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,197.42 
Deficit tr an sf erred to Balance Sheet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,518.59 
$13,410.51 
EXPENDITURE 
Salaries .................................................................................................................................................. $1 l.~24.15 
Postage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45.00 
Telephone •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 125.10 
Telegrams •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41.77 
Light •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31.84 
Rent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 675.00 
Cleaning •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 271.20 
Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 380.87 
Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15.58 
$13,410.51 
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STATEMENT No. 63 
DEPARTMENT OF FISHERIES AN·D CO-OPERATIVE·s 
FISHERIES ASSISTANCE FUND 
Statement of Receipts and Payments for the Year ended 31 March 1954. 
RECEIPTS 
Balance, 1 April 1953: 
(a) Fisheries Assistance Fund ................................................................. . 
(b) Establishment and Development of Markets ............................... . 
From 1 April to 30 September 1953: 
Bank Interest on (a) ...••••.••......•.......................•...••...•••.....••.••••....•........... ,. 
Bank In tares t on (b) .......................•.......................................................... 
PAYMENTS 
Fisheries Assistance Fund: 
In 1953-54: Allowance on pumps purchased by fishermen of 
Newfoundland and installed and used for fishing 
purposes .......................................................... ~··························· 
Establishment and Development of Markets: 
In 1953-54: Nil 
Balance, 31 March 1954 ............................................................................. . 
Note 
$ 
446,285.78 
118,413.43 
3,355.76 
888.10 
$ 
564,699.21 
4,243.86 
$568,943.07 
995.95 
567,947.12 
$568,943.07 
Accrued interest amounting to $4,248.24 as at 31 March 1954 was paid after the close of the 
financial year. · 
21 June 1954. 
Clive Planta, 
Deputy Minister of Fisheries. 
The above Account has been examined under my direction in accordance with the provisions 
of The Revenue and Audit Act, Chapter 31 of The Revised Statutes of Newfoundland, 1952. I 
have obtained all the information and explanations that I have required and I certify that in my 
opinion the above Account is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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MEMORIAL UNIVER 
ASSETS 
Cash on Hand and in Bank ........................................................................... . 
Eastern Trust Company 3 % Guaranteed Investment Certificates ....... . 
_l\c:~e>llilts R*3c:~i,,Clbl~ ............................•................•.....•...•...........•.................... 
Bookstore Supplies on Hand ....................................................................... . 
Furniture and Equipment {see note 1) ......................................................... . 
Trust Funds (as per accompanying statements): 
$ 
161,905.27 
256,853.27 
Endowments ................................................................................................ 77,108.59 
Pension Fund ........................................................ ···•·······•••·•···················· 14, 943.14 
B 
10, 
10,3 
170,5 
OF NEWFOUNDLAND 
SHEET 
31 March 1954. 
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LIABILITIES 
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STATEMENT No. 64 
$ $ 
Accounts Payable •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,658.82 
Accumulated Fund: 
Balance, 1 April 1953 · ............................................................................. . 
Add: Income and Expenditure Account, balance ............................. . 
Contributions from private source ........................................... . 
Investment in Capital Assets ...........••............................................................. 
Trust Funds per contra ................................................................................... . 
Notes 
325,454.95 
61,362.71 
50,000.00 436,817.66 
170,568.10 
92,051.73 
$702,096.3 l 
1. Pending the taking of a complete physical inventory, furniture and equipment have been re .. 
corded in the accounts at an amount equivalent to the fire insurance coverage, $165,000.00, 
effected on these assets plus $5,568.10, representing expenditure on office furniture and 
equipment during the year provided out of income. 
2. The University Buildings are the property of the Government which meets the cost of fuel, 
light and power, care and maintenance, with the exception of a few minor charges borne by 
tha University funds. 
SIGNED ON BEHALF OF THE UNIVERSITY, 
E. J. Phelan, 
Chairman of the Board of Regents. 
P·aul A. Winter, 
Bursar of the University. 
I have examined the books and accounts of the Memorial University of Newfoundland for 
the year ended 31 March 1954 and have obtained all the information and explanations which I 
required. 
In my op1n1on the aboye Balance Sheet, supplemented by the within notes, and the ac-
companying Income and Expenditure Account are properly drawn up so as to exhibit a true and 
correct view of the state of the University's affairs as at 31 March 1954, and of the results of 
operations for the year ended on that date, according to the best of my information, the ex-
planations given to me and as shown by the books of the University. 
St. John's, Newfoundland, 
16 October 1954. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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• 
MEMORIAL UNIVERSITY 
INCOME AND 
INCOME 
Student Fees: 
Tlliti()Il ............................•........................................................................... 
Laboratory ............................................................................................... . 
1.ibrary ..................................................................................................... . 
Supplementary Examinations ............................................................. . 
Su!Ilmer Scliool ..................................................................................... . 
1:;rants: 
Government 
Government 
of CanCida ....................................................................... . 
of Newfoundland ........................................................... . 
13overnmen t of Newfoundland: 
Operating Exoenses paid out of Vote of the Depart!Ilent of Public 
Works per contra ............................................................................. . 
Scholarships per contra •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Students Representative Council per contra .................................... ........ . 
Other Sources: 
Interest ..................................................................................................... . 
Pre-Accounting Course, balance ......................................................... . 
13oolcstore (net incoIIle) ·~········································································ 
• 
For the Year ended 
$ 
42, 761.20 
1,090.20 
422.90 
848.50 
10,470.00 
191,500.00 
130,000.00 
8,215.44 
16.52 
1,458.57 
---
$ 
55,592.80 
321,500.00 
78,385.01 
2,462.50 
3,431.00 
9,690.53 
$471,061.84 
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Of NEWFOUNDLAND 
ExPENDITURE ACCOUNT 
31 March 1954. 
EXPENDITURE 
Salaries: 
Staff ....................•.•.•.•...••••••••.•••..••••••••...•...•.........•..•.•..•..•...•••••••.•.•••..••.•••..• 
Visiting Lecturers 
Student Bursaries 
...•.•..........•.....•.•.•.•...••••..•.•.••••.................••••......•....••.•.• 
•................••••...•••••.•.•.•••.•.••.......................................... 
Scholarships •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Students Representative 
School Expenses 
Camo Exnenses 
- .. 
Council •.•.•..•..•.•.........•.....•................................... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
······~········································································· 
Summer 
Survey 
Fisheries Research ......................••...................•...•........••.••.•...........•...•......••• 
Less: Portion Recoverable •••••••••...•..•••..•.••••..•••..•.............•.......•...•.••..••. 
University Survey and Development •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Administration: 
Stationery, Office Supplies, Printing and Postage ...•..•••••....•............ 
and Advertising Telephone, Telegraphs 
Taxis, Trucking and 
Entertainment: Functions 
Fire and Liability Insurance 
...............•..••...•................ 
General •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
............•...............••................................•• 
Classroom Supplies ........................................•..•••.•....•••••...•..........•...••••• 
Travelling Expenses .......................••.•••..•...........•.....•............•......................... 
Supplies and Equipment: 
................•...................•.......•....•..•••••••.•..•.••.....•....••••••••••.••••.•••.••••• Biology 
Che1nistry 
Education 
Engineering 
Household 
Library 
Physics 
Physical . 
····· ~ ···························································································· 
....•......................•••......•.......•.....................................................•. 
···~·························································································· 
Science ...............................•...........................................•...• 
•...........................•..••••••....••.•...••••••••................................................ 
•·······················•·············•··········••················•···································· 
Education ....•••...•.........•.................................•....•......••...•••••.... 
Office Furniture and Equipment ··················· ~ ·············································· 
Operating Expenses paid out of Vote of the Department of Public 
Works: 
Caretaker and Fireman •...•...................•............•.....•..••..•• Wages of 
Cleaning ......................•....•••.•...........••.•..•.••...........••........•.•....................... 
Light and Power ...........•..••••••••.....••..••...•...••...........•..•.......•........•............ 
Fuel •···················••••••••··•••···•··••··························•··•····································· 
Repairs and Maintenance ...................................•.....•.. ....................•. ,. 
Miscellaneous ....••..............•..••.......................•..•••.•...••...•.••....•.••....•.•.......• ,, 
Repairs and Maintenance paid out of University Funds •••••••••••••••••••••••• 
Miscellaneous ••.•••..•....•..............•....................•....••..........••..•.•••.••••••................ 
Excess of Income over Expe:iditure carried forward to Balance Sheet 
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$ 
187,353.19 
6,547.56 
2,880.00 
11,565.88 
9,653.69 
6,177.31 
2,036.67 
1,270.00 
654.39 
970.70 
1,203.92 
10,903.14 
18,870.47 
841.02 
5,553.60 
769.78 
17,385.22 
7,738.76 
2,077.42 
13,952.19 
9,068.12 
3,637.29 
11,965.38 
39,512.28 
249.75 
= 
$ 
196,780.75 
2,462.50 
3,43i.OO 
9,996.00 
1,036.90 
1,912.19 
24,897.23 
12,312.99 
7,988.20 
64,139.41 
5,568.10 
78,385.0 i 
17 4.52 
614.33 
409,699.13 
61,362.71 
$471,061.84 
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STATEMENT No. 66 
MEMORIAL UNIVERSITY O·F NEWFOUNDLAND 
TRUST FUNDS 
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT 
For the Year ended 31 March 1954. 
RECEIPTS 
Balance in Bank, 1 April 1953 ............................................................................... . 
Repayment of Students' Loans ............................................................................... . 
Gerald S. Doyle Engineering Scholarship Loan Fund ..................................... . 
Robert A. Bartlett Memorial Fund ...........................................•................................ 
P. F. Halley Scl1olarship Fund ............................................................................... . 
St. John's Rotary Club Silver Jubilee Loan Fund ............................................... . 
Dr. Ransom Wells Trust Fund .................................................................................. . 
J. I... Paton Donation :F'und ....................................................................................... . 
T. R. Job Bequest Fund 
Interest: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bank Interest .............................•........................................................................ 
Interest on Securities •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on Students's J .... oans ........................................................................... . 
PAYMENTS 
Grant-in-Aid, paid out of J. L. Paton Donation Fund •........................................... 
Loans to Students, made out of: 
Ulric Ballam Scholarship Loan Fund ......................................................... . 
Gerald S. Doyle Engineering Scholarship Loan Fund ........................... . 
J. L. Paton Bequest Fund ............................................................ ! ..................... . 
St. John's Rotary Club Silver Jubilee Loan Fund ....................................... . 
::>cholarE>hips ....................•....•..........................•............................................................. 
lvlisc:E3llCII1E3C)llS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balance in Bank, 31 March 1954 ...•••.................................•.................................... 
$ 
1,517.59 
135.00 
76.50 
200.00 
1,600.00 
7,500.00 
1,050.00 
$ 
57,433.44 
2,014.00 
2,000.00 
2,500.CO 
500.00 
2·10.00 
1,500.00 
455.96 
218.25 
1,729.09 
$68,620.74 
250.00 
10,350.00 
2,625.00 
104.15 
55,291.59 
----
$68,620.74 
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Notes 
I. The interest received on securities, $135.00, is credited to the J. L. Paton Scholarship Fund. 
2. The following are the details as at 31 March 1954 of the various Funds held in trust by the 
Board of Regents of the Memorial University of Newfoundland in accordance with the pro-
visions of The Memorial University Act, Chapter 108 of The Revised Statutes of Newfoundland, 
1952. 
Net 
Worth 
$ 
The Burton Scholarship Fund ......... ... 3 ,034.51 
The Ulric Ballam Scholarship Fund 314.93 
The Robert A. Bartlett Memorial Fund 2,525.38 
The Rev. L. Curtis, D.D. Bequest Fund 1.530.40 
The Gerald S. Doyle Engineering 
Scholarship Loan Fund ................ 2,426.45 
The Flintcote Co. Ltd. (Nfld.) Donation 
Fllrid ................................................... . 
The P. F. Halley Scholarship Fund .... 
120.06 
7.49 
The T. R. Job Bequest Fund ............ 4,520. 77 
The Kellogg Foundation Fund .......... 172. 7 4 
The Fannie McNeil Memorial and 
H. J. Crowe Scholarship Fund .... 368.83 
The Hector and Fannie McNeil 
Memorial Trust Fund ...... .. .. ......•..... 4,519.39 
The O'Leary Scholarship Loan Fund 5,169.61 
The J. L. Paton Scholarship Fund .... 20,759.24 
The J. L. Paton Donation Fund ........ 576.65 
The J. L. Paton Bequest Fund .......... 16,287.07 
The St. John's Rotary Club Silver 
Jubilee Loan Fund ........................ 6,460.01 
Students' Aid Fund ............................ 7,982.05 
The Dr. Ransom Wells Trust Fund.... 333.01 
Cash 
Capital 
$ 
2,669.48 
...•. ••••... 
............ 
. . . . .. . . . . . . . 
............. 
............ ' ... 
............. 
............ 
............. 
••••• " .... t •• 
•••••••••••• 
16,907.19 
•••••••••••• 
8,931.07 
............. 
7,980.03 
•••••••••••• 
Cash 
Current 
$ 
365.03 
114.93 
2,525.38 
1,530.40 
426.45 
120.06 
7.49 
4,520.77 
172.74 
368.83 
1,504.39 
4,419.61 
251.05 
576.65 
............. 
1,565.01 
2.02 
333.01 
Loans 
$ 
............ 
200.00 
.....•.••..• 
• Ill •••••• " ••• 
2,000.00 
' ........... .. 
.. . . . . . . . . . . . 
............. 
. ...•..•.... 
........ "' ... 
3,015.00 
750.00 
•••••••••••• 
....•....... 
7,355.00 
4,895.00 
............. 
• •• 1: •••• " ••• 
$77,108.59 36,487.77 18,803.82 18,215.00 
----------~ 
Government 
Securities, 
Company 
Shares, 
U.K. 
Certifi-
ficates 
$ 
. .......... . 
.. .......... .. 
. ..•...•.... 
............ 
. ............ . 
. ........... . 
. ..•.••..... 
. ••.......•. 
. ........... . 
. .......... . 
. ........... . 
. .......... . 
3,601.00 
····•······· 
1.00 
. ......•.... 
• ••••••••••• 
• ••••••••••• 
3,602.00 
. ..._ __ 
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The T. R. Job Bequest: Securities of the par value of $7,600.00 are eld by the Royal Trust Com-
pany as Trustees, the revenue being paid annually to the Board of Regents. U.K. Certificates, 
nominal value $1.00, are also held. 
The J. L. Paton Scholarship Fund: Securities of the par value of $3,600.00 and company shares, 
nominal value $1.00, are held for safekeeping by the Canadian Ban' of Commerce, St. John's. 
The J. L. Paton Donation Fund: A double dwelling house of the cssessed value of $9,500.00 is 
held by the Royal Trust Company as Trustees. On 31 March 1954 t:ie Royal Trust Company held 
cash balances in the separate accounts operated for its rental amounting to $1,163.43. There was 
a debit balance in Reserve for Repairs Account of $1,202.33. Outstanding rent at 31 March 1954 
was $280.00. 
SIGNED ON BEHALF OF THE UNIVERSITY, 
E. J. Phelan, 
Chairman of the Board of Regents. 
Paul A. Winter, 
Bursar of the University. 
I have audited the above Account and in my opinion it is correct. 
St. John's, Newfoundland, 
16 October 1954. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 6'1 
MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND 
PEN.SION FUND 
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT 
For the Year ended 31 March 1954. 
--==========================================================================~-~---~ 
RECEIPTS 
Balance in Bank, 1 April 1953 ........................................................................................................ $15,135.64 
Contributions by participants during year ended 31 March 1954 ............................................ 5,996.39 
Bank Interest .......................................................................................................................................... 215.30 
$21,447.33 
PAYMENTS 
F'ension l'Cl'}"I!lent~ .............................................................................................................................. ~ 3,9~2.~t> 
F'ension Premium Refunds ................................................................................................................ 2,581.93 
Balance in Bank, 31 March 1954 .................................................................................................... 14,943.14 
$21,447.33 
SIGNED ON BEHALF OF THE UNIVERSITY, 
E. J. P·helan, 
Chairman of the Board of Regents. 
Paul A. Winter, 
Bursar of the University 
and Treasurer of Pension Fund. 
I have audited the above Account and in my opinion it is correct. 
St. John's, Newfoundland, 
l 6 October 1954. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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ST A TEMENT No. 68 
THE PUBLIC LIBRARIES BOARD 
BALANCE SHEET 
As at 31 March 1954. 
ASSETS 
Cash on Hand and in Bank ............................................................................................... ,,. ... . 
Supplies on Hand (estimate) ................................................................................................... . 
Furniture and Equipment {see Note 1) ................................................................................. . 
Books (see Note 2): 
No. of 
volumes 
Gosling Memorial 
Travelling Library 
Regional Libraries 
Deficit Account: 
Library ........................ . 
•···•···••·•••·•·················••··············· 
....•.....•.••••••..•.••..•••.....•.••.•.•...•..•• 
Balance, 1 April 195 3 ......................................... . 
Add: Excess of expenditure over income for 
the year ended 31 March 1954 ............... . 
LIABILITIES 
43,809 
27,592 
107,961 
179,362 
Unit 
value 
$3.00 
2.50 
2.50 
Total 
value 
$131,427.00 
68,980.00 
269,902.50 
470,309.50 
1,456.91 
1,428.33 
Acc()tlnts I'CI}"a1'le ..................................................................................................................... . 
Investment in Furniture and Equipment and Books as per contra ............................... . 
Notes 
1. Partly at cost and partly as valued. 
2. As per inventory taken on 31 March 1953 valued as above. 
- -- .·.-r. 
. 
$ 
2,440.51 
2,000.00 
28,841.50 
470,309.Su 
2,885.24 
$506,476.75 
7,325.75 
499,151.00 
$~06,476.75 
SIGNED ON BEHALF OF THE BOARD, 
A. G. Gosling, 
Chairman. 
H. Newell, 
Secretary-Librarian 
I have examined the books and accounts of the Public Libraries Board for the year ended 
31 March 1954 and have obtained all the information and explanations which I required. 
In my opinion the above Balance Sheet, supplemented by the within mentioned notes, and the 
accompanying Statement of Income and Expenditure are properly drawn up so as to exhibit a trua 
and fair view of the state of the Board's affairs as at 31 March 1954, and of the results of opera-
tions for the year ended on that date, acc()rding to the best of my information, the explanations 
given to me and as shown by the books of the Board. 
· St. John's, Newfoundland, 
28 September 1954. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 69 
THE PUBLIC LIBRARIES BOARD 
STATEME T OF INCOME AND EXPENDITURE 
Grants received 
Education): 
from 
For the Ye ended 31 March 1954. 
INCOME 
the Province of Newfoundland (Department of 
·····••················•··••···••··••··•····•···•·•·•·•·········•·························•• Operating Grant 
Building Grant ........................•.•••..........•••...•..•••••.•.•.•.......................•........... 
•...•••.••.•••.•.••...•.•...•..•..•••........•••....•.............•............................•.............•.••......• Fines 
Miscellaneous Income .......•............•.....•••......•..••.•.••.•••.•.....•.••••••.•••..••.•...•..•••••••..• 
T()tCil I11c:e>m~ ............................................... . 
EXPENDITURE 
• 
········•···•·•·········••·························••···•·••••••·••···•···········••·•·••··•••··•••••·•·•·••••··••·• Salaries 
Books 
Periodicals 
Freight and 
.............................................•................••••.................................•.•••••••...•........ 
..............................................••••••••••..•••.•...••••••••.....•••••.•••••••••.••••••••••.•.•• 
Wharf age ....•...........••...........•......•.......•.••..............•.•...••..•.••..••.••.•..• 
Postage ....••........•.•.••••.•••.....••••••..•••..••.......•.••.......•......••••..............•...••••••...•.••......••.• 
····•··············••··•••·······••·•··•············•···••••··················•·•··• Furniture and Equjpment 
Grants to Regional Libraries as per Statement No. 70 .......•....•..•••.•••.••..••.•• 
Rent ....•...••.........•......................•.•..••...............••.•..................•...•..••••.•.•.•.••.•••••..•..••••• 
Heat and Light •..•..........................•..............•..•.••.••.••••...••.•••.•••.•••..•...•...••.••.••••••• 
•···••··············•·•······•····•••···•·•·····•······••·••••·•·················•••··········•·•••··• Jani tor Service 
Cleaning Supplies 
············•··············•··••·······•••·••••••·•···••········••···••••••••·•••·••••••••·•··•• 
Fire InsurClnce Premiums ..••............••..••.•.......•...........••..•••.•••.•.•............••••••••••.... 
Library Supplies 
Office Supplies 
Book Binding 
Telephone and 
................•.•.•..••..••.....•...........................................••••••...••..•....•.•• 
•.•••...•...•...•.••••••••..••••••.•...••••••.•••..•..............••.................•..••............ 
·····················································•···············•············•·•••·••··•••·••···•·••• 
Telegraph .......••...................••......................•..•.......................•.. 
....•.......................•..............•....•.................................••.•.................•...• Advertising 
Travelling Expenses •...•..•••............••••.•............•.••..................................••••.•••.••... 
..••••..••.....•...•......•............................•.•..••.••.......•••• Bank Charges and Exchange 
Miscellaneous Expenditure ....•...................••••..•....•••••...•..••...........................•.•.. 
Less: Supplies on hand at 31 March 1954, estirnated value ...••.•.........••.. 
Total Expenditure ••.•....•••..........•.....•....•..•.... 
$ 
112,020.00 
2,326.77 
• 
$ 
114,346.77 
1,200.80 
351.13 
$115,898.70 
41,079.75 
49,923.25 
251.04 
2,162 23 
166.45 
1,230.45 
15,822.05 
500.00 
175.1 i 
2,168.25 
99.53 
489.05 
1,488.06 
306.76 
321.77 
396.71 
384.17 
1,567.67 
18.52 
776.21 
119,327.03 
2,000.00 
$117,327.03 
Ei!cess of Expenditure over Incorne ····································••o··································· .................... $ 1,428.33 
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THE PUBLIC LIBRARIES BOARD 
STATEMENT No. 70 
STATEMENT OF GRANTS TO REGIONAL LIBRARIES 
For the Year ended 31 March 1954. 
Building Gran ts: 
•..••.•.....•...........•.••........•......••••••••••...............................•...•....................... Bonavista 
Botwood 
Carbon ear 
················•·•·····························••••·••••···•·••····•···············•·•••••················•···•···• 
·············································-·································································· 
......................•.......•.•..••••••••.........••.•.•.•••.••.••....•......................•.•.••••••••••......•.••.•.•• Fogo 
Harbour 
Harry's 
Ram ea 
•..................••.•••....•.....•.......•.......................•.....••.•...••..••.••..•••.•..•.•.•. Grace 
Harbour •...••••..•......••••.•••.•...•.••..•...••••...•.•.••..••.•........••.•••••.•..•..•.•............... 
·•····••············•··••···•··•·•··················•···••··•········••·············•·••••························•··· 
Operating Grants: 
•.•......•.••.•.•..••..............•........................••.................•............................ 
········································································~········································· 
Bay Roberts 
Bonavista 
Botwood 
Brigus 
•...••..........•....•..•.•.••..•.••••••••••........•....•...•...........•.............•............................ 
......................••....•...........•..••..•••••..••................................................................ 
Buch ans 
Burgeo 
...............•...•.......•..........••••.•..•••.••.......•••.•.......••.•.••••••••.......•••••...•..•....•...•.... 
•.•.........••..•••.•••.•.•.............••••..•......••......•..•.•..................•................................ 
....••.......••........•••.•.••••..••..•....••..••...••.•...•......•............•......................................... Burin 
Carbon ear 
Catalina 
Clarenville 
•••.•...•..••••••••••..•••.••..••...•...•.•.••.••..••••.•..••..•........•................................••...•. 
.......................•....................•....................................................................... 
······························•·•······••····•·•········•···············•··••··································· 
Codroy •............••.•.•••..••.••........••.••..•........•••••••••••.•••.••....•.••.••...•...........•...•........•..•.••.• 
Durrell •.......•••.......•••.••..•.....•••••..•••.•••••••..••.••.•••••••••••.•.•.•...•...•.••...........•.................... 
Fogo ..•••.•............•...•...•...........•...••.......•••••....••.•.••••.....••.•...••••..•••.••.......•...•....••.••.•••..• 
Fortune 
····················•··········•····•·•·•··••·······················••····•····•••••••••••·······················•··•• 
Gander ·····································~··$············································································· 
•...•..•..........•............•...•..•............................••......•...••.... . ...................... Grand Bank 
Greens pond 
Happy Valley 
Harbour Grace 
Harry's Harbour 
····················-························································································· 
................................•.•••...................•..•....••••.•••........•...••.......•.•••...... 
........................•......•................................••••.•••.............................. 
················································~··················································· 
•...••••••....•.•..•....••••.•......•..••..••.••...•............•.•••..•.•.•....•.••....••••.•.••..•••..•.•••..• Lewisporte 
Placentia 
Pouch Cove 
St. Anthony 
St. George's 
St. Lawrence 
Springdale 
..........................•.••.•............••••....•............................................................... 
•.•..•.••......•...........•...........••••.•.••...•....•....•..•.••.•..•....••.•...•.••••...•••••.•.•••••.• 
...•........................•.••.........................................................•...........•...•.•.• 
·······•·············•································•·····•••·····•••··••·••·••••··••·········•·•••·•·•·•• 
········•··········•········•······•••··················••····•••···•·••···················•·············· 
•••••............•....•.•.•...••••..••..................•..•••..•.....••....................................•.•• 
.........................•.••...•...•...•.................................................••..•....•.•....••..••....••.• Ram ea 
Trepassey 
Twilling ate 
Wesleyville 
Winterton 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
........•.•.....•...•........•••..................................•..•..•....•...............................• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$ 
50.22 
41.17 
802.50 
408.10 
477.26 
192. 71 
328.43 
600.00 
660.00 
420.00 
530.00 
420.00 
225.00 
520.00 
720.00 
420.00 
470.00 
430.00 
200.00 
640~00 
25.00 
560.00 
690.00 
225.00 
83.33 
570.00 
75.00 
370.00 
490.00 
440.00 
430.00 
450.00 
360.00 
545.00 
133.33 
420.00 
745.00 
475.00 
180.00 
$ 
2,300.39 
13,521.66 
$15,822.05 
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STATEMENT No. 71 
REGISTRAR OF THE SUPREME COURT 
(A) TRUST ACCOUNTS 
Account of Receipts and Payments for the Year ended 31 March 1954. 
RECEIPTS 
Balances in Bank, 1 April 1953 ..•.•........•••••...••.•...•..••.•.••••.•.•.•...•••.............•••.. 
Receipts on Capital Account ........................................................................... . 
Receipts on Current Account: 
Interest on Securities ................................................................................... . 
Bank Interest ............................................................................................... . 
RE911t~ .....•........•.........................••••.•......•..............•...•.............................•..•.•....• 
On Capital Account 
On Current .. l\.ccount: 
PAYMENTS 
........•.........................••....................................•...........•.•..... 
$ 
3,844. 72 
7,808.90 
8,754.50 
Advances for Maintenance ........ :............................................................... 18,018.40 
Legal Fees ...................................................................................................... 2,428.91 
Taxes on Property ........ ................................................................................ 1,398.28 
Commissions of Registrar .......................................................................... 2,278.21 
Miscellaneous ................................................................................................ 392.65 
Balances in Newfoundland Savings Bank, 31 March 1954 ....................... . 
Note 
$ 
279,846.39 
33,964.09 
20,408.12 
$334,218.60 
27,512.69 
24,516.45 
282, 189.46 
$334,218 .60 
In addition to the above bn1ances, which were held in 313 separate accounts in the New-
foundland Savings Bank, the follov1ing Securities were held on 31 March 1954: 
Par Value 
(a) Newfoundland 3% Guaranteed Stock, Maturing 1943-63 ................................................ £14,640.9.0 
Newfoundland 3 3/4 % War Loan Bonds 1940-65 ................................................................ $ l 3 ,000 .00 
Newfoundland 3 1/4 % Victory Loan Bonds 1942-5 7 ............ ...................................... .......... 8 ,000 .00 
Province of Newfoundland 43/.4 % Bonds 1952-64 ................................................................ 24,000.00 
Dominion of Canada 3 % Bonds ............................................................................................ l, l 00.00 
Other Securities .......................................................................................................................... 9,081.90 
(b) Real and Personal Property, details of which are recorded in the Books of the Registrar; the 
property is not valued for accounting purposes. 
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STATEMENT No. 71-(Continued) 
(B) SUPREME COURT FUNDS 
Account of Receipts and Payments for the Year ended 31 March 1954. 
$ 
RECEIPTS 
Balance in Bank, 1 April 1953 ................................................................................................... . 108,463.20 
i 9, 116.28 
501.94 
Amounts paid into Court F11nds .............................. ................................................................. . 
Bank Interest .............................................................................................................. ................... . 
$128,081.42 
-
PAYMENTS 
Amounts paid out of Court Funds: 
On account of Principal .. . . . . . . . .. .. . ....... ....... ......... .. . .. ......... .. . .... ... . . . . . .. .... .... .... ... . .... .. .... .... ...... 91, 900.32 
On account of Interest .......................................................................................................... 13,682.60 
Balance in Newfoundland Savings Bank, 31 March 1954 .......................... .......................... 22,498.Sll 
$128,081.42 
- - - - -------~ , 
Note 
Tha following is an analysis of the Bank Balance on 31 March 1954: 
(a) Balance outstanding on account of sums which have been paid into Court 
Funds and have not yet been distributed .................................................................... 11,266.19 
(b) Interest earned over a period of years which has not been allocated for 
distribution ............................................................................ ................................................ 11,232.31 
$22,498.50 
-----
J. A. Winter, 
22 July 1954. Registrar. 
The above accounts have been audited under my direction with the books of the Registrar 
of the Supreme Court in accordance with the provisions of Section 43 of The Judicature Act, 
Chapter 114 of The Revised Statutes of Newfoundland, 1952. I have obtained all the in· 
formation and explanations that I have required, and I certify that in my opinion the above 
Accounts are correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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• STATEMENT No . 'J'L 
DEPARTMENT OF MINES AND RESOURCES 
UPPER HUMBER LAND DEVELOPMENT AREA 
Balance Sheet as at 31 March 1954. 
'=..;::::=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::......,~--~~ 
ASSETS 
1. Stocks on Hand: 
Steel drems ················································································ · ·········~··· 
General ~ ···························································································· · ·······, 
2. Equipment: 
Farm planning ~······················································································· 
General .•.•.•...•..•.•••••••••.••••••..•..••••••••.••••...........•..•.••.....•..........•..........•........ 
Off :ce and warehouse •••.•••••...•.....••.•.............•.. ..........•...•......•.....•..•..•.... 
Staff House ..............•.•.•.•...••.•...•..•..•.....•.....•....•... , .•...............•••.•.•..•.•••.•. ~ 
3. Construction: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Manager's House 
Assistant Manager's 
Agriculturist's House 
House ················ ~ ·····································,··········· 
....•...••..••......•..•....•...•...•....................................... 
Cookhouse No. 1 
··••·············•···••·••••••·····•••····••·•·······•·•···························• 
..............••.......•...............••.•...•.....................••..............•........•..•••.•• 
••••••••••·••·••••••·····················•••·•·· ·· ••·················•·······• 
(unallocated) 
(allocated) ••••••••....................................•.....•.......•......................• 
Garage 
Houses 
Houses 
Office ........•..•............••.••...•..................••.••...•....•...........•.......•..•...........•....•• 
·························································-··,······································· 
Oil shed 
Roads and 
Staff House 
bridges •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4. Bonus Advances: 
Livestock •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Farm implements 
Barn buildings •.................................•.................•.................•.............. ._.. 
5. Expenses: 
6. 
· Administration •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bunkhouse 
Cultivation 
Demonstration plots 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Farm planning 
Fire protection 
Land clearing 
Miscellaneous 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Medical 
Examination of settlers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Salaries 
Transportation 
Lumber expenses 
Bon uses al.Located 
of •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• settlers 
(Midland) 
tseeds and 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fertilizers) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sundry Debtors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$ 
96.00 
922.28 
19.57 
6.75 
102.54 
28.25 
3,974.76 
3,753.19 
3,761.35 
350.00 
2,037.11 
4,381.36 
58,060.98 
2,536.11 
619. 79 
131,990.74 
10,090.39 
21,888.37 
12,221.94 
17,987.63 
16,149.95 
4,328.17 
273.27 
686.34 
34.13 
194.19 
202,632.23 
14,041.79 
594.24 
1,498.65 
29,633.12 
6,708.21 
8,297.46 
17,098.86 
$ 
l,018.2B 
J 57J) 
221 ,555.78 
52,097.94 
302,170.61 
20,255.26 
$5~7,254.98 
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LIABILITIES 
7. Capital Liability to Province: 
Net Cash ExpPr.rlHure out of Public Funds: 
Department of Mines and :R8~ources 
1 April 1944 to 31 March 1954 ........................................................... . 
Less: Revenue deposited to the Exchequer ..................................... . 
Cost of materials and equioment transferred in the years 
1948-49 to 1953-54, without charge: 
Lumber a11d building matprio!s supplied to: 
Department of Mines and 'Resources 
Agric1.lltural Division .................................................... $ 
Forestry Division ......................................................... . 
Ml D' I I ine3 lVlSlOil ..•.................•..•..•.•.......•........•.............•.• 
Department of the }\ ttornev General ......................... . 
Department of Public Works ......................................... . 
Tractor parts, etc. supplied to Markland Garage ....... . 
Potato9s and turnios, suprylied to Deoartment of 
- .. -H~Cllth ...............................................................................• 
Provisions and blankets, supplied to Demonstration 
Fcxrm ............................................................................... . 
Deduct: Building supplies, provisions, cooking utensils, 
suppiied from Clarenville Shipyard stocks ........... . 
B_ Less: Constructive losses and amounts written off rep-
resenting value of buiJdings and equ~pment sold 
below cost; and equipment and materials worn 
out, lost or discarded ..................................................... . 
Notes 
585.46 
3s5.q7 
207.48 
424.50 
24 862.71 
8,315.16 
240.00 
586.23 
$ 
816,84G 82 
5,712.50 
1,399.40 
$ 
34, 178.11 
776,956.21 
179,701.23 
$597,254.98 
1. Items 1 and 2. Stock accounts are kept at Head Office, St. John's. Stocks on hand were 
checked by physical count as at 31 March 1954, and were valued at cost. 
2.. Item 4. Represents bonuses granted to settlers by way of foundation livestock, farm imple-
ments, and material for barn construction. The bonus accounts in respect of seeds and fer-
tilizers have been finally allocated and appear under Item 5. 
3. At 31 March 1954, 64 veterans occupied farms at Cormack. Of these 17 have been passed 
over to the Director of the Veterans' Land Act. Of the 32 vacant farms 30 have been sold to 
civilians who have taken up permanent residence at the Settlement. 
P. J. Murray 
26 May 1954. Deputy Minister of Resources. 
The above Balance Sheet has been examined under my direction in accordance with the 
provisions of The Revenue and Audit Act, Chapter 31 of The Revised Statutes of Newfoundland, 
1952. I have obtained all the information and explanations that I have required and I certify that 
in my opinion the above Balance Sheet is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No, 72 
JUBILE.E GUILD.S OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
Balance Sheet as at 31 December 1953. 
=================================================================~========================-·~ 
$ 
ASSETS 
Cash: 
On l!Clild ····················«························································································· 22.32 
In Bailk .................................................................................................................. 1,221.38 
Accounts Receivable: Guilds ':IIld lviembers ........................................................ 4,232.25 
Less: Allowance for doubtful accounts .................................................................. 1,45 7 .07 
Stock on hand as certified by the Organizing Secretary ................................. . 
Furniture and Fixtures at cost ............................................................................... . 
Less: Accumulated allowance for depreciation ......•...•.•..•...••••.•.••.....•.................. 
Prepaid Expenses: 
Unexpired Insurance Premi urns ..................................................................... . 
LIABILITIES 
Accounts Payable •••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••e•••••t••••••••••• 
Surplus Account: 
1,328.37 
375.88 
Balance, 1 January 1953 .................................................................................. 21,496.49 
Add: Excess of income over expenditure per Operating Account ........ 5,377.59 
SIGNED ON BEHALF OF THE GUILDS, 
Anna Templeton, 
Organizing Secretary. 
$ 
l ;243.?Q 
2,775.lB 
22,924'.iJJ 
952.49 
$28,064.83 
.....,. _ _ 
26,8'7 4.08 
$28,064.82 
----
The accounts of the Jubilee Guilds of Newfoundland and Labrador for the year ended 31 
December 1953 have been audited under my direction. I have obtained all the information and 
explanations I have required and I ~ertify that, in my opinion, the above Balance Sheet and ihf" 
accompanying Operating Account are correct. 
St. John's, Newfoundland 
23 1'Iarch 1954. 
G. W. D. Allen, C.A., 
AudHor General. 
. ·c.~s 
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ST A TEMENT :r~ o. 7 4 
JUBILEE GUILDS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
Operating Account for the Year ended 31 December 1953. 
INCOME 
Sales ···~·························································································································· 
Cost of Goods Sold: 
Inventory, 1 January 1953 ...........••......••..................•...•....••.•..•....•.•••..•............• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Purchases 
Freight, Duty and Cartage •..•...••••......•.•••••••.•••••••.••.•..•...•...••...••.......•........•••..• 
Deduct: Inventory 31 December 1953 .......••.•...........•....••.••..•••••......•.••.••••.••••• 
Gross Profit on Sales •....•..••...•.••...•..............•••.•........•••.••••••••...••.••.•.••..•.........•.•..•....• 
O ther Income: 
D()11Citie>ris. ............•..•••••...•••••••.•••...•...•.••••••••••..••.•••...•.•••.......••.••••••..•...•..••••••.•.•...•..•• 
Vendor's Commission ····································································· ~ ·················· 
Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••eeee••eeeeeee•eee•••••••••••••••••••eeeeee o•e•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Government of Newfoundland, Grant-in-Aid ...........••.•••.•...•••.....••••........••.•.. 
EXPENDITURE 
Salaries •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Travelling Expenses ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 
Office Expenses •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Federal Sales Tax 
Depreciation of Furniture 
Miscellaneous Expenses 
and Fixtures •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Insurance 
Balance, being excess of income over expenditure carried forward to 
Balance Sheet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$ 
l 6!435.68 
22,233.77 
868. 76 
39.538.21 
22,924.41 
$ 
24,754.30 
16,613.80 
8,140.50 
49.07 
16.94 
31.25 
31,000.00 
$39,237.76 
22,816.27 
4,166.73 
1,979.18 
2,262.20 
132.83 
2,474.25 
28.71 
5,377.59 
$39,237.76 
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STATEMENT No. 75 
DEPARTMENT OF FINANCE 
UNSATISFIED JUDGMENT FUND 
Statement of Receipts and Payments 
For the Period 1 April 1952 to 31 March 1954. 
RECEIPTS 
f'.'eeE1 c()llec::tec:l ...................................................................................................................................... ~'72,9'7().()() 
PAYMENTS 
On behalf ()f nine unsatisfied judgments •..•..................•..................................•.•......................•. $21,819.()2 
Balanc::e in Bank of Montreal ...............................•....•..........•............................................................ 51,150.98 
$'72,9'70.00 
W. M. Marshall, 
1 7 Dec::ember 1954. Deputy Minister ()f Finance. 
I have audited the above ac::c::()unt and in my ()pini()n it is c()rrec::t. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General • 
• 
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STATEMENT No. 76 
DEPARTMENT OF FINANCE 
PROPERTY LOSS RESERVE FUND 
Statement of Receipts for the four years ended 31 March 1954. 
1951 1952 1953 1954 Total 
$ $ $ $ $ 
Receipts: 
Department of Finance •••••••••••••••••••• 15,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 90,000.00 
Department of Municipal Affairs and 
Supply •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...........• . ....•.•..•• 700.00 • ••••••••••• 700.00 
Interest •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ...•..•.... 226.43 607 .31 1,001.68 l,835.42 
Total. ....... $15,000.00 $25,226.43 $26,307.31 $26,001.68 $92,535.42 
- -
---~ 
Note 
No investments or payments were made from this fund during the period. 
1 7 December 1954. 
W. M. Marshall, 
Deputy Minister of Finance. 
I have audited the above account and in my opinion it is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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$ 
ASSETS 
Current Assets 
1. Cash: 
On hand at Depots and in transit ....................................................... . 
In Bank: ..................................................................................................... . 
2. Accounts Receivable ................................................................................... . 
3. Stocks on hand: 
At Depots us certified by Depots' Managers, at landed cost: 
General Merchandise-dry goods, hardware, provisions, 
25,976.84 
1,410.86 
----
fisheries supplies, etc. . ................................................................. 243,309.90 
Furs .......................................................................................................... 10,270.96 
Produce of Seal Fishery ............ .............................. ........ .. .............. .... 1,521.80 
Saw Mil1 Products........................................... .................................... 1,214.62 
256,317.28 
Goods in Transit .. ... ......................................... .. ............. ........ .... .. . . . . . . .. . .. . 201. 70 
Total Current Assets ................................................... . 
Fixed Assets 
4. Fishery Equipment, Boats, Fishing Stages and Salt Stores at cost: 
Balance at 31 May 1953 ................................. ....................... ................ 33 ,094. 79 
Acquired during year ............................................................................ 13,415.23 
46,510.02 
Less: Reserve for Depreciation Accumulated from 1 June 1943 to 
31 March 1954 ...................................................................................... 28,289.73 
5. Buildings and Land at cost: 
Balance at 31 May 1953 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Acquired during year ................•........................................................... 
22,775.36 
1,296.29 
24,071.65 
Less: Reserve for Depreciation ............................................................ 3, 735.29 
6. Saw Mill Machinery and Equipment at Cost 
Balance at 31 May 1953 ............................................................•••••.•••••• 8,624.39 
Acquired during year ............................................................................ 279.68 
8,904.07 
Less: Reserve for Depreciation ......... ...•... ...•.. .. . . ...•••.. ..•••..................... 2, 138. 71 
7. Radio Equipment at Cost ............................................................................ 4,336.15 
Less: Reserve for Depreciation .............................................................. 368.41 
Total Fixed Assets ..............................••........................ 
T<:>tCil A~~E)t~ ....•.......•...•.•••.•..................•....•••....•.•.••...•... 
BALANCE 
A.sat 
$ 
27,387.70 
147,234.83 
256,518.98 
--··---
$431, 141.51 
18,220.29 
20,336.36 
6,765.36 
3,967.74 
$49,289.75 
$480,431.26 
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STATEMENT No. 77 
PUBLIC WELFARE 
LABRADOR AFFAIRS 
SHEET 
31 March 1954. 
============~-==============================================================-· 
$ 
LIABILITIES 
Current Liabilities 
8. Accounts Payable ·····················~··~~··~·······~·~······~~~·········~·······,···········~···,., .. , ... 
Capital Liability to Province 
9. Working Capital advanced as follows: 
Dept. of Natural Resources 1 July 1942 to 31 May 1951 ................ 304,585.92 
Dept. of Public Welfare 1 June · 1951 to 31 May 1953 ........................ 276,600.00 
10. Salaries, supplies, etc. charged direct to Vote of Dept. of Public 
Welfare 
1 June 1952 to 31 May 1953 ························•••u·--····•·u·····················... 23,060.07 
I June 1953 to 31 March 1954 .............. u .......... uu········· ...................... ., .. 406, 914.62 
11. Less: Revenue deposited to Exchequer Account 
1 June 19 5 2 to 31 May 19 5 3 ............. u •••• u ~ ••••••• u ........................ u. • • • • • • 3 3, 713. 6 5 
1 June 1953 to 31 March 1954 .................... u.................................. .......... 240,083.53 
12. Less: Net cost of Operations; 
1 July 1942 to 31 May 1953 .......... .......... ......... . .. ... . . .. . . ... . ...... .................. 207 ,341.89 
1 June 1953 to 31 lv1arch 1954 ......... u ..................... u••·························· 56,515.67 
Total Capital Liability ................................... u•••••••u .. 
Total Liabilities ••••••••c•••t••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. Rockwood, 
Director. 
R. L. Andrews, 
$ 
581,185.92 
429,974.68 
1,011,160~0] 
273,797.J 8 
737;363~43 
263,857.56 
$473,505.87 
-----
$480,431.26 
Deputy Minister of Public Welfare. 
The accoun~s of the Division of Northern Labrador Affairs for the ten monlhs ended 31 March 
1954 have been audited under my direction. I have obtained all the information and explanations 
that I have required and I certify that in my opinion, the above Balance Sheet and the accom .. 
panying Trading and Profit and Loss Account are correct. 
St. John's, Newfoundland, 
14 December 1954. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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DEPARTMENT OF 
DIVISION OF NORTHERN 
TRADING AND PROFIT AND 
For the Ten Months 
$ 
Stocks on hand at 1 June 1953~ 
At Depots ........................................................................................................ 168,615.07 
In Transit ...................................................................................................... 4,217.33 
P11rc:hCIE>E}f> ....................................................................................................... . 
Deduct: Transfers to Operational and other Accounts at cost .................... 54,896.93 
Stocks on hand 31 March 1954 
At Depots .............................................................•........................ 243,309.90 
Iri TrCIIlsit ····································~··················································· 
Cost of Merchandise and ·supplies Sold ......................................................... . 
Balance, being gross profit carried to Profit and Loss Account ............... . 
$ 
Expenses: 
Salaries-Head Office and Depots ........................................... . 
Head Office Administration-travelling and miscellaneous 
Rental of Depots ........................................................................... . 
General operating expenses of Depots ................................... . 
VI ages and expenses, Foremen-Fishermen ........................... . 
Provision for Depreciation: 
Depot Buildings .............. .. ............................................................ 1, 932.46 
Fishery Premises and Equipment .............................................. 2,644.54 
Saw Mill Machinery and Equipment ........................................ 891.95 
Radio Equipment ........................................................................ 368.41 
Sundry Losses and Debits: 
Loss on Seal Fishery ................................................................. . 
L()s~ C>Il Fll.rf; ............................................................................... . 
Breakage, wastage and depreciation of merchandise ......... . 
Bad Debts written off .....•...........••............................................... 
201.70 
$ 
49,482.80 
5,069.94 
1,616.84 
19,612.37 
816.50 
5,837.36 
1,712.89 
778.02 
1,613.60 
8,500.00 
TRADING 
$ 
172,832.40 
370,541.66 
543,374.06 
298,408.52 
244,965.53 
29,055.13 
$27 4,020.66 
PROFIT AND 
$ 
82,435.81 
12,604.51 
$95,040.32 
PUBLIC WELFARE 
LABRADOR AFFAIRS 
LOSS ACCOUNT 
ended 31 March 1954 
ACCOUNT 
OTHER PUBLIC ACCOUNTS 
Sales of Merchandise and Supplies .••.•..••....••..••.••.•••••..•••..............•........•....... 
LOSS ACCOUNT 
Gross Profit per Trading Account ..................................................................... . 
Sundry Gains and Credits: 
Gain on Codfish Production •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gain on Trout Production ···································~······································ 
REliltetl~ ........................................................................................................... . 
lvfiSC:E)}lCIIl~C>llS ·········••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··········· ·••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balance, being net cost of operations transferred to Balance Sheet ....... . 
ST A TEMENT No. 78 
$ 
2,520.93 
994.14 
5,316.81 
637.64 
$27 4,020.66 
29 ,055. 'j ~~ 
9,469.5~ 
38,524.65 
56,515.67 
$95,040.32 
• 
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T'HE WORKMEN'S COMPENS.ATION BOARD OF NE\A/FOUNDLAND 
AUDITORS' REPORT 
We have examined the books and accounts of the Work1nen's Compensation Board of 
Newfoundland for the year ended December 31st., 1953, such examination being conducted in 
conformity with generally accepted auditing standards and we have received al1 the information 
and explanations which we required. 
All cash and Bank transactions were checked in detail and certification of all Bank balances 
as at the Balance Sheet date were obtained. A physical examination was made as at December 
31st., 1953 of securities in safety deposit boxes at the Royal Bank of Canada, Freshwater Road 
and the total agreed with the Investment Account in the books of the Board. A letter was 
received from the Bank confirming ownership of Securities which were in transit at the above 
date. 
Class 8 consists of a group of United States construction firms carrying on business in 
Newfoundland on a cost plus fixed fee basis and there is a provisional surplus of $527,641.11 for 
this class as at December 31st., 1953. No rebates have been made to employers and final 
1nterest in this class will be assigned by the contractors to the United States Government at the 
• completion of all operations. Final disposition of unused surplus after a specified number of 
years will result from negotiations between the United States Government and the Board. 
Subject to the above comments we report that, in our opinion, the attached Balance Sheet 
and related exhibits are properly drawn up so as to present a true and correct view of the state of 
the Board's affairs as at De~ember 31st., 1953 and of the operating results for the year ended on 
that date, according to the best of our information, the explanations given to us and as shown by 
the books of the Board. 
St. John's, Newfoundland, 
February 23rd., 1954. 
H. R. Doane & Company, 
Chartered Accountants. 
• 
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THE WORKMEN'S COMPENS~ 
ASSETS 
Cash on hand and in Banks •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assessments Receivable ..............................•............................. $72,262.29 
Less: Reserve for Doubtful Accounts ............•....................... 10,000.00 
Accounts Receivable: 
Provincial Government Employees' 
Deposit Account .......•......•.........•....••........................... $ 2,612.59 
Government of Canada Employees' 
Deposit Account .......................................................... 3,883.18 
Accounts Receivable-Sundry ...............•........................ 1,816. 76 
Accrued Interest on Investments ............................................. . 
Accrued Interest on Bank Deposits •........•.............................. 
Investments at Book Value •.....................................•............... 
()ffice J::C1Uii:>ment .........•....•....••••••.••••••••••••••...••••.•....................... 
Less: Accumulated Depreciation .......•.................................... 
$850 ,515.63 
62,262.29 
8,312.53 
39,940.84 
497.16 
$ 13,091.34 
3,927.39 
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BOARD OF NEWFOUNDLAND 
31st., 1953. 
LIABILITIES 
Accounts Payable .............................................................................................. $ 669. 75 
Employers' Credit · Balances ............................................................................ 15,290.75 $ 15,960.50 
Estimated Adustment Assessments ............................................................... . 
Liability for U ncashed Cheques ................................................................... . 
Estimated Liability for Outstanding Claims: 
Compensation .......................................................................... ..................... $ 
tvf~dic:Cil Aid ............................................................................................... . 
Liability for Pension Awards ......................................................................... . 
Reserves: 
723,875.81 
108,275.43 
Disaster Reserve ................................................................................ , ......... $ 230,298.30 
Second Injury Reserve .............................................................................. 215,771.76 
Provisional Surplus-Classes 1-7 .................................................................... $1, 193 ,423.25 
Provisional Surplus-Class 8 ........................................................................ 527,641.11 
490,854.54 
563.87 
832,151.24 
672,992.92 
446,070.0b 
] I 721,064,36 
$4,179,657.49 
This is the Balance Sheet referred to in our report dated February 23rd., 1954 which ·is 
attached hereto. 
St. John's, Newfoundland, 
February 23rd., 1954. 
H. R. Doane & Company, 
Chartered Accountants. 
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THE WORKMEN'S COMPENSATIO~~ 
PROVISIONAL STATEMENT OF INCOME 
for the year ended 
=================================================================================-
1 
[ncome: 
Assessments and Estin1ated Adjustments ............ $292,526.98 
Interest Income .......................................................... 16,950.48 
TOTAL INCOME FOR THE YEAR ................ $309,477.46 
txpenditure: 
Compensation Paid .................................................. $ 55,040.84 
Transferred to Reserve for Pensinon A wards...... 32,276.15 
Medical Aid Paid ...................................................... 6,630.99 
Administrative Expense .......................................... 23,495.44 
Estimated to Complete Medical Aid and Com-
pensation Claims .................................................. l 45 ,683.48 
Transferred to Disaster Reserve ............................ 20, 700. 99 
Transferred ta Equalization and Second Injury 
Reserve .................................................................... 10,350.50 
$294, l 78.39 
PROVISIONAL SURPLUS OR (DEFICIT) FOR 
THE YEAR .......••...••...................................... $ l 5 ,299.07 
Add: 
Net Surplus for the fiscal period ended December 
31st., 1952 ······························································ 247,140.65 
TOTAL PROVISIONAL SURPLUS TO 
DECEMBER 31ST., 1953 .............................. $262,439.72 
Deduct: 
2 
$441, 164. 93 
30,655.52 
$471,820.45 
$127 ,289 .44 
18,172.08 
48,841.92 
36,806.62 
167,072.88 
32,019. 7 4 
16.009.87 
$446,212.55 
$ 25,607.90 
421,579.43 
$447,187.33 
3 
$118 .445.86 
5,809.60 
$124, 255 .46 
$ 21,616.37 
4,941.33 
11,659.04 
9,035.67 
103,522.18 
7,951.49 
3,975. 7 4 
$162, 701.82 
$ (38,446.36) 
61,529.28 
$ 23,082.92 
Provision for Doubtful Accounts ............................................•.......••.......................................................... 
N.E:'I' I'RO'\TISIONAL SURI'l.US .......................................•............•........................•.•.......................... 
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---------------------------------·· ..- -
BOARD OF NEWFOUNDLAND 
AND EXPENDITURE BY CLASSES 
December 31st., 1953. 
====~===-~================================================================-===--- ·--·- -
4 
$253,261.37 
14,107.90 
$267,369.27 
$ 38,418.74 
24,440.94 
16,595.78 
17,595.45 
136,868.67 
15,506.12 
7,753.06 
$257,178.76 
$ 10,190.51 
175,296.63 
$185,487.14 
Classes 
1. Mining 
Classes 
5 
$79,960.32 
3,732.11 
$83,692.43 
$18,474.26 
•••••••••••••••• 
5,152.07 
6,065.34 
35, 784.50 
5,332. 71 
2,666.36 
$73,475.24 
$10,217.19 
62,422.67 
$72,639.86 
6 
$76,836.04 
4,951,16 
$81,787.20 
$ 5,640.53 
• ••••••••••••••• 
3,873.47 
6,276.53 
4,971.85 
5'518.74 
2,759.37 
$29,040.49 
$52,746.71 
86, l 3l.O1 
$138,877.72 
2. Lumbering and Woodworking 
3. Manufacturing 
4. Building and Construction 
5. Transportation 
6. Sales, Service and Distribution 
7. Fish Processing 
7 8 
$49,816.47 $658,025.74 
4,038.58 . 17 ,406.32 
$53,855.05 $675,432.06 
$ 8,875.94 $ 49,978.24 
. •••............ 27,532.15 
3,324.11 12, 198.05 
3,611.24 36,813.00 
16,868.77 221,378.91 
3,113.53 ...•....•••.•... 
1,556.76 16,450.64 
$37,350.35 $364,350.99 
$16,504. 70 $311,081.07 
57,203.86 216,560.04 
$73,708.56 $527,641.11 
----
Totals 
$1,970,037 .71 
97,651 .67 
$2,06 7 ,689.38 
----
$ 325,334.36 
107,362.65 
108,275.43 
139,699'.29 
832,151.24 
90, 143.32 
51,522.30 
$1,664,488.59 
1,327 ,863.5 7 
$1, 731,064,36 
10,000.00 
$1,721,064.36 
- ----
----
8. Cost plus fixed fee construction operation of contractors with the United States Government 
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THE WORKMEN'S COMPENS.ATION BOARD OF NEWFOUNDLAND 
ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE EXPENSES 
for the year ended December 31st., 1953. 
Salaries, Board and Staff ................................................................................................................ $102, 114.29 
Travelling Expenses-General 
Travelling Expenses-Field Staff 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Postage 
Depreciation on 
Telephone and 
Office Equipment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Telegraph •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Advertising •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Safety Deposit Box Rental •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Insurance on Furniture and Equipment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Equipment 
Automobile Expenses •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4,124.33 
3,123.01 
9,000.00 
2,390.75 
1,309.13 
1,502.70 
Medical Aid, X-Ray and Hospitalization 
Salary Auditor appointed by Government eeeeeeeeeeeeeeee o •••••e•eeeeee•eeeeeeeeeeeea•eeeeeeeeeeaeeeeeeeeeece•eeeee•eeeee 
252.09 
80.90 
172.92 
6,863.37 
1,679.72 
407.5'/ 
1,750.00 
11,103.67 
1,291.43 
Printing and Supplies •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1\1iscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deduct: 
Proportion of Administrative 
Government of Canada 
Provincial Government 
Expense charged as follows: 
Employees' Deposit Account ...................... $5, 914.46 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,550.13 
$14'7,163.88 
7,464.59 
$139,699.29 
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THE WORKMEN'S COMPENSATION BOARD OF NEWFOUNDLAND 
ANALYSIS OF LIABILITY FOR PENSION AW ARDS 
for the year ended December 31st., 1953. 
Balance forward from December 31st., 1952 .................................................................... .-......... $349 ,595.66 
Awards for the year 1953 .............................................................................................................. 318,518.19 
Transferred from Disaster Reserve ................................................................................................ 10 ,070 .09 
Transferred from Second InJury Reserve .......................•............................••.............................. 23,550.03 
$701, 733. 97 
Add: 
Interest for the year 1953 ....................................................................•...................... ,............. 14,615.30 
$716,349.27 
Deduct: 
Payments for the year 1953 ....•..................•...••.............•...............•....................................... 43,356.35 
BALANCE AT CREDIT ••...••.•••..•••.•••••.••.•.........•........•••..........•...•..................... $6 72,992.92 
•· 
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THE WORKMEN'S COMPENSATION BOARD OF NEWFOUNDLAND 
ANALYSIS OF DISASTER RESERVE 
as at December 31st., 1953. 
Balance at Credit of Account DecGmber 31st., 1952 ....................................... . 
Add: 
Amount transferred re 1953 .......................................................................... $90,143.32 
Less-Adjustment re 1952 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9,033.06 
Deduct: 
Transferred lo Pension A wards (Class 4) ................................................. . 
BALANCE AT CREDIT ..................................................... . 
ANALYSIS OF SECOND INJURY RESERVE 
as at December 31st., 1953. 
Balance at Credit of Account December 3 lst., 1952 ..................................... . 
Add: 
Amount transferred re 1953 ..................................................••.•.•.................. $61,522.30 
Less-Adjustment re 1952 ................................ ............................................ 9 ,329.59 
Deduct: 
Tron sf erred to Pension A wards •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$159,258.13 
81,110.26 
$240,368.39 
10,070.09 
$230,298.30 
$187,129.08 
52,192.71 
$239,321.79 
23,550.03 
$215,771.76 
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THE WORKMEN'S COMPENSATION BOARD OF NEWFOUNDLAND 
ANALYSIS OF GOVERNMENT OF CANADA EMPLOYEES' 
DEPOSIT ACCOUNT 
for the year ended December 31st., 1953. 
Balance at Credit of Account as at December 31st., 1952 ........................................................ $ 112.58 
Add: 
Remittances and Refunds received during year 1953 ........................................................ 61,063.32 
$61,175.90 
Deduct: 
Payments for year 1953 ............................................................................................................ 65,059.08 
.. 
BALANCE DUE .................................................................................................... $ 3 ,883.18 
ANALYSIS OF PROVINCIAL GOVERNMENT EMPLOYEES' 
DEPOSIT ACCOUNT 
for the year ended December 31st., 1953. 
Balance Receivable December 31st., 1952 .................................................................................. $ 3,523.81 
Add: 
Payments for year ······················································································································ 17,051.39 
$20,575.20 
Deduct: 
Remittances and Refunds for year .......................................................................................... 17, 962. 61 
BALANCE DUE .................................................................................................... $ 2,612.59 
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THE WORKMEN'S COMPENSATION BOARD OF NEWFOUNDLAND 
ANALYSIS OF INVESTMENTS 
as at December 31st .. 1953. 
Bonds: 
Par Value 
Government of Newfoundland ........................................................ $1,305,800.00 
Government of Canada .................................................................... 1,001-000.00 
Hydro Electric Power Commission of Ontario .............................. 400,000.00 
St. John's Municipal Council ·······································••O••··············· 101,900.00 
Water and Sev1erage Corporation of Greater Corner Brook .... 100,000.00 
Province of Ontario ............................................................................ 100 ,000.00 
Canadian National Railways ........................................................ 50 ,000.00 
Province of Nova Scotia .................................................................. 50 ,000.00 
Province of Manitoba ........................................................................ 50 ,000.00 
Town of Grand Bank .......................................................................... 50,000.00 
Town of St. Lawrence ........................................................................ 42,000.00 
Town of Deer Lake ........................................ ···································· 14,000.00 
Town of Freshwater ..................•.•..................................................... 11,000.00 
$3,275 I 700.00 
-
Book Value 
$1,288,817.99 
973,055.12 
400,912.03 
92,513.61 
95,456.23 
98,672.21 
49,651.17 
49,033.65 
49,146.74 
46,421.52 
40,552.88 
13,804.75 
10,927.19 
$3,208 ,965 .09 
• 
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THE WORKMEN'S COMPENS.ATION 
FINAL STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD 
GROUP 
AND 
CLASS 
Group 1 
,, 2 
,, 
3 
II 4 
It 5 
It 6 
,, 
7 
,, 8 
,, 
9 
" 10 
CLASS 1 
Group 2 
ti 3 
I I 4 
CLASS 2 
Group 1 
" 2 
II 3 
" 4 
ff 5 
,, 6 
,, 
7 
" 8 
,, 
10 
I I 11 
" 12 
I I 13 
I I 15 
" 16 
JI 18 
I I 19 
,, 
20 
,, 21 
,, 
22 
" 23 
,, 24 
I I 25 
,, 
26 
,, 27 
II 28 
" 29 
" 30 
CLASS 3 
INCOME 
Assess1nen ts 
........................................................................................................ $ 
.•.••••••.•.•.•.•••.•.•...•.•••.•......•.•..••••••....•...•••...•..••................................... 
··················································································· ~ ···················· 
·········~······························································································ 
·················~······················································································ 
•••.....•••.••.•.....•.•.......••.•.•...•......••.......••.•....•..•..•••...•..••..•..••.•.........•...• 
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•.•••••••.••.••.•...•••.•••••.•.••.•....•......•.•••••••..•..••••.......•..••.......•................... 
........•.......•••.•...................................•..............................•................ 
•..••.•••.••..••..•.•......••....••.•••••....•••.....•••.•••••••••.•...•....•••••........••........•...• 
, ....................................................................................................... $ 
........................................................................................................ $ 
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........................................................................................................ $ 
........................................................................................................ $ 
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································································~······································· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
··································································································· ~···· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
............••......................•.••....•.......•....••....•....•.....•..........•••.....••......... :ii 
208, 192.29 
77,927.18 
48 .774 59 
17,341.84 
3,282.44 
362.38 
5,713.85 
61697.18 
368,291.75 
50,111.06 
3731350.79 
1121507.03 
535,968.88 
2,900.88 
30, 776.88 
21336.75 
15;628.11 
23,072.60 
51981.22 
646.07 
1,952.44 
315.62 
20,915.56 
6.40 
965.44 
4,196.78 
2,854.38 
2,057.17 
111.07 
11697.49 
2,310.49 
520.35 
3,949.46 
513.07 
1,446.17 
11009.99 
126,164.39 
as at 
Interest 
$10,016.69 
$20,994.01 
$ 2,620.41 
BOARD OF NEWFOUNDLAND 
APRIL IST., 1951 TO DECEMBER 31ST., 1952 
December 31st., 1953. 
EXPENDITURE 
Compensation All other 
and 
~Aedical Aid Outlays 
$ 127,077.53 
20,133.11 
52,796.27 
3,726.07 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
666.19 
5.00 
l,702.32 
* (2,427.30) 
203,679.19 
44,657.97 
228,063.48 
46,841.50 
319,562.95 
18,090.40 
15,060.76 
513.82 
14.719.84 
6,422.79 
5,956.54 
127.05 
330.JJJ 
169.34 
8,569.78 
15.50 
940.05 
586.23 
1,345.59 
584.14 
811.11 
55.22 
1,447.10 
128.93 
12.25 
87.30 
75,973.84 
$ 58,003.38 
$ 84,433.89 
$ 19,869.31 
Surplus 
for the year 
1952 
$116,625.87 
$152, 966.05 
$ 32,941.65 
Surplus 
for the year 
1951 
$130,514.78 
$268,613.38 
•• 
$ 28,587.63 
i91 
Total Surplus 
for the years 1951 and 1952 
as at December 31st., 1953 
$ 247,140.65 
$ 421,579.43 
$ 61,529.28 
192 
GROUP 
AND 
CLASS 
Group 1 
" 2 
" 3 
,, 4 
,, 5 
,, 6 
,, 7 
,, 
8 
,, 
9 
,, 
10 
,, 11 
fl llA 
II 12 
,, 13 
,, 
14 
" 15 
II 16 
,, 17 
,, 
18 
,, 
19 
,, 
21 
CLASS 4 
Grouo 
... 
I 
" 2 
II 5 
,, 
3A 
,, 4 
,, 5 
" 6 
CLASS 5 
Group I 
ti 2 
,, 3 
,, 4 
,, 5 
,, 6 
" 7 
" 8 
II 9 
CLASS 6 
Group t 
,, 3 
CLASS 7 
Group 1 
INCOME 
Assessments 
................................. ..................... ..... .... ................ ............ ......... ·• ....... $ 
············•··················•·····················•·············•····•······•···•···•·······•···••··· 
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........................................................................................................ $ 
........................................................................................................ $ 
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........................................................................................................ $ 
••••••.•••••.•.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•.• a> 
91 .37 
144.00 
156,289.28 
17.6?.2.43 
2,750.79 
129.48 
300.54 
23,212.15 
29,900.50 
8,547.08 
3,007.87 
439.39 
46,661.85 
37,725.99 
10,381.38 
14,490.13 
711.16 
352,405.39 
32,886.95 
58,063.92 
1,887.38 
2,078.90 
3,617.31 
98,034.46 
18,926.74 
11 ,158.62 
13,966.77 
10,745.56 
3,083.04 
7,416.98 
7,734.53 
9, 144.67 
444.90 
82,621.81 
41,490.76 
25,961.67 
67,452.43 
464,823.29 
CLASS 8 .......................................................................................................... a> 464,823.29 
"'Credit Balance 
$3,000.00 (1951 
TOTALS .............................•.........•••••...•.....•..••......•..•...•.... S>2,095, '762.4() 
caused by tr an sf er 
Expenditure) to Group 
of 
1 
·-----------.... 
Interest 
$ 5,468.37 
$ 2,392.92 
$ 2,664.12 
$ 2,129.58 
$ 3,704.31 
$49,990.41 
EXPENDITURE 
Compensation All other 
and 
Medical Aid Outlays 
$ 261.22 
€6,625.41 
20,589.53 
1,507.24 
10.55 
5,711.83 
13,142.05 
1,330.64 
3,310.41 
7.50 
13,478.22 
56,140.16 
11,557.24 
21,784.96 
1,882.01 
$ 217,338 97 
$ 14,264.16 
10,815.9S 
133.33 
112 '38 
491.51 
$ 25,817.96 
$ 2,489.85 
3,477.52 
6,556.07 
2,532.83 
898.90 
311.65 
1,562.63 
1,596.04 
22.50 
$ 19,447.99 
$ 18,287.54 
13,580.94 
$ 31,868.48 
$ 198,310.37 
$ 198,310.37 
$1,091,999. 75 
$ 55,501.35 
$ 15,439.21 
$ 13,019.83 
$ 10,622.92 
-
$ 49,964.37 
* * $306,854.26 
Surplus 
for the year 
1952 
$ 85,033.44 
$ 59,170.21 
$ 52,818.11 
$ 27,090.61 
$220,252.86 
$7 46,898.80 
,,~ __ _., 
Surplus 
for the year 
1951 
$ 90,263.19 
$ 3,252.46 
$ 33,312.90 
$ 30,113.25 
$ (3,692.82) 
$580,964.77 
-----..__ _ =-ifl 
193 
Total Surplus 
for the years 1951 and 195~ 
as at December 31st., 195~ 
•• 
$ 62,422.67 
$ 86,131.01 
$ 57,203.86 
$ 216,560.04 
$1,327,863.57 
**Includes Administration Expenses $120,499.66; transfer to Disaster Reserve $81,556.72; Transfer 
to Second Injury Reserve $104, 797 .88 



